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ABSTRACT // 
Through this bachelor project we have studied how to create incentive for economic growth in 
Detroit without losing the authenticity of the city, and how this can be co-creational in an 
attractive identity for Detroit. The outcome of our study is based on Sharon Zukin’s understanding 
of authenticity and identity in urban cities, Richard Florida’s theory of the Creative Class, and 
Leonie Sandercock’s assumptions of storytelling in city development. The conclusion of our study 
is formed as five guidelines which are visualized in a design product; 1: The conservation of 
historical elements, 2: The importance of creativity, 3: A clear identity creates an attractive 
identity, 4: Economic growth. All of this contributes to guideline number 5: Avoid economic 
growth and authenticity to be opposed to each other. The design product illustrates how the result 
of our study can be a guideline for city development in a delimited area of Downtown Detroit. 
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INDLEDNING // 
Den amerikanske by Detroit har igennem det seneste århundrede undergået gennemgribende 
forandringer. I 1903 stiftede Henry Ford bilfabrikken Ford Motor Company (Ford, 2014), hvilket 
var begyndelsen på en boomende bilindustri i Detroit og katalysator for en ekspanderende vækst. 
Detroit var i mange år en frontløber inden for kultur og erhverv i form af dens bilindustri, 
arkitektur og musikbranche. New York og Detroit konkurrerede i en årrække om at være den 
førende kosmopol i USA, og i en periode var Detroit den tredje største by (Sugrue, 2007). I 
kølvandet på oliekrisen i 1970’erne blev Japan en storaktør i bilindustrien og overtog dermed en 
stor del af den globale bilproduktion (Ibid.). Dette forårsagede en økonomisk krise i Detroit, da 
byens økonomiske fundament var bygget op omkring bilindustrien (Ibid.). Da bilindustrien 
krakkede, tog den hele byen med i faldet. 
Da Detroits drivkraft har været bilindustrien, har industrien haft stor effekt på byen og dens 
fysiske udformning. Derfor er byens infrastruktur planlagt ud fra det faktum, at majoriteten af 
byens indbyggere anvender bilen som primært transportmiddel. Dette betyder, at Detroits centrum 
er bygget op til fordel for biler med mange, store og brede veje, hvilket betyder, at byen har en 
meget lav befolkningstæthed sammenlignet med andre storbyer (Skriver, 2014). Det faldende 
befolkningstal medførte et stigende antal forladte bygninger. Den i forvejen lave 
befolkningstæthed, og det stigende antal forladte bygninger førte til meget plads til byens (færre 
og færre) indbyggere. Altså er Detroit i dag en by, som er præget af forfald, forladte bygninger, 
svag økonomi og stor usikkerhed omkring byens fremtid. Nogle af de udfordringer, som præger 
Detroit nu, er både byens store arealer og manglende kapital, som besværliggør genopbyggelse af 
byen. Vi ser en problematik i, at byen er gået fra at være en attraktiv og førende metropol til i dag 
at blive set som “USA’s røvhul” (Nilsson, 2013), samt at tusinder af indbyggere er flyttet fra byen, 
og der kommer kun få tilflyttere til. 
Eftersom The City of Detroit er erklæret konkurs og gældsat, besidder bystyret ikke tilstrækkelig 
stor kapital til udførsel af gennemgribende planlægning og byudvikling, hvilket betyder at 
planlægningsautoriteterne ikke er særlig synlige i byen (Woodall et al, 2013), (Griffin, 
2013:00.08.20). Dette har blandt andet ført til en stigende forekomst af borgertiltag, hvor borgerne 
selv er med til at forme Detroits udvikling. På trods af disse mange initiativer der har til formål at 
generere en positiv udvikling i byen, problematiserer detroiter og cykelentusiast Kyle Wiswall i 
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dokumentarfilmen Cykelkultur i Detroit mediernes forholdsvis ensidige fremstilling af Detroit. 
Wiswall synes, at der er en tendens til, at medierne fremstiller Detroit negativt, og at der fokuseres 
på byens kvaler frem for dens muligheder. Wiswall udtaler: 
 
“Detroit has two faces right now. Detroit has its bankrupt-fucked-face. And Detroit 
has this incredibly-vibrant-revival-face. There is only one that the rest of the country 
sees. You know...the other one it doesn't really see. The other one doesn't make 
headlines. How I see it in the whole pantheon of american cities? Part of me says that 
this is the future of american cities. You know…this is…what they all have to look 
forward to.” (DR, 2014:00.27.04). 
 
Wiswall mener, at medierne fokuserer på Detroits problemer, således at byens omdømme bliver 
negativt. Detroits tiltrækningsevne svækkes dermed. Det bliver ikke oplagt at flytte til Detroit, og 
dermed indskrænkes byens muligheder for vækst og profit betydeligt. Vi mener derfor, at det er 
problematisk, at Detroit startede godt ud, men blev ramt af krise og forfald, og at byen er blevet 
fremstillet ensidigt efterfølgende. Vi undres derfor over, hvordan Detroit kan skabe et mere 
attraktivt image og identitet, og hvad der skal til for igen at gøre Detroit attraktiv og 
konkurrencedygtig? Hvordan kan denne positive udvikling genereres? Er der behov for flere 
ressourcestærke borgere i byen? Og er Detroit USA’s fremtid eller fortid? 
 
Vi finder netop dette genstandsfelt relevant at undersøge, da vi i dag i højere grad lever i 
postindustrielle byer, hvor færre byers vækst består af industri og produktion. Når produktioner i 
stigende grad outsourcer og flytter til Østen, kan der ske udviklinger som i Detroit, hvor byer 
mister deres fundament og skal redefineres. Vi ser ydermere en problemstilling i, at byers 
kulturelle historie og værdier oftest undermineres, fordi mange byer bliver påvirket af 
populærkultur. Vi tror, at dette kan forårsage, at mange byer mister sin sjæl og autenticitet. Derfor 
undres vi over, hvordan Detroit bevarer sin sjæl? 
Det er ikke vores hensigt at forsøge at ‘redde’ Detroit, men vi mener, at det er væsentligt at 
reflektere over byens situation og fremtid. I vores research finder vi det derfor særdeles interessant 
at undersøge, hvordan Detroit (igen) kan skabe en attraktiv identitet, uden at byens historie og 
nuværende indbyggere bliver negligeret. Vi ønsker at undersøge, hvordan byens nuværende 
situation kan ændres, således at Detroit genvinder dens status som metropol. Derfor ønsker vi 
følgeligt at undersøge: 
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PROBLEMFORMULERING // 
Hvordan skabes incitament for økonomisk vækst i Detroit uden at byen mister sin autenticitet, og 
hvordan kan dette bidrage til at skabe en attraktiv identitet for byen? 
 
Vi har udarbejdet tre arbejdsspørgsmål for at besvare vores problemformulering. Disse lyder som 
følgende: 
 
1. Hvad er Detroit for en by? 
2. Hvordan skabes en attraktiv identitet for Detroit? 
3. Hvordan kan borgernes ressourcer bidrage til økonomisk vækst i Detroit? 
 
I metode- og empiriafsnittet vil vi beskrive, hvorledes vi har til hensigt at besvare ovenstående 
arbejdsspørgsmål. 
     
METODE OG EMPIRI //  
Da vores genstandsfelt er knyttet til Detroit, USA, og vi undersøger denne fra Danmark, er der en 
naturlig distance mellem os i vores forskerposition og vores undersøgelsesfelt. Derfor har vi været 
nødsaget til at gøre brug af metoder, som på alternativ vis giver os adgang til vores genstandsfelt. 
Vi har haft en nysgerrig og undersøgende tilgang til vores vidensproduktion, således at vi har 
opnået kendskab til et ellers næsten (for os) ukendt problemfelt. Grundet den store fysiske afstand 
til Detroit og beskedne økonomiske ressourcer har det ikke været os muligt at foretage en bynær 
undersøgelse. Vi har derfor søgt at opnå indsigt gennem undersøgelser samt et bredt empirisk 
grundlag – hvilket vil blive udfoldet i nedenstående. Da vi undersøger et genstandsfelt, som vi 
ikke har direkte fysisk tilknytning til, bliver udfaldet af overordnet og teoretisk karakter. 
 
OPGAVESTRUKTUR // 
I dette afsnit vil vi udfolde vores metodiske og teoretiske ramme. Formålet med metodeafsnittet er 
at klarlægge vores metodiske fremgangsmåde samt refleksioner herover. For at undersøge vores 
problemstillinger har vi gjort brug af forskellige kvalitative undersøgelsesmetoder. 
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Vores grundlæggende forståelse af vores genstandsfelt har vi opnået gennem avisartikler og 
dokumentarfilm, som har bidraget til at skabe en indføring i, hvorledes Detroit fysisk er udformet 
og ser ud, samt hvilke samfundsdebatter og diskurser som præger byen. Et ekspertinterview med 
Peter Skriver, lektor i geografi og sociologi ved Roskilde Universitet, har yderligere skabt en forst 
de grundlæggende byudviklingsforhold i Detroit, både i et nutidigt og historisk perspektiv. 
Herigennem har vi i vores forskerposition styrket vores forståelseshorisont omkring Detroits 
udvikling og nuværende situation, samt hvilke forhold som kan være problematiske i byen. 
 
Arkitekt og byplanlægger i Detroit, Toni Griffin, har været ansat til at skabe visionerne for ‘The 
Future Detroit’. For at få indsigt i de planlægningsmæssige overvejelser der er i Detroit for byens 
fremtidige udvikling, har vi anvendt Toni Griffins oplæg ved TedCity 2.0 konferencen i 2013: ‘A 
new vision for rebuilding Detroit’. Vi anvender Griffins oplæg til at få inspiration af og viden om 
de fremtidige visioner og planer for Detroit. 
Da vi ikke selv har udført feltstudier i Detroit, har vi valgt at samarbejde med 
antropologistuderende ved Århus Universitet Lotte Knakkergaard Nielsen, som skriver speciale 
om de sociale forhold i Detroit. Samarbejdet med Nielsen har givet os mulighed for at få et særligt 
indblik i de fysiske og sociale forhold som gør sig gældende i Detroit, og i særdeleshed i 
Woodbridge, hvor Nielsen er bosiddende. Vi har udført interviews over e-mail og på Skype med 
Nielsen. Endvidere har Nielsen visuelt dokumenteret forholdene i Woodbridge gennem korte 
filmsekvenser, hvilket i bacheloropgaven indgår som en del af vores forståelsesramme for den 
nuværende situation i Detroit. Nielsen har filmet gader og bygninger i Woodbridge, som vi har 
klippet sammen til en kort film, således at der skabes en visuel oplevelse af bydelen – dette vil 
blive udfoldet senere i opgaven. Dog er det væsentligt at påpege, at Nielsen ikke er indfødt 
detroiter og blot er bosiddende i byen i forbindelse med sit speciale. 
For at illustrere hvilke fysiske elementer der har signifikans for vores undersøgelse; herunder 
forladte og forfaldne bygninger, erhverv etc., har vi valgt at kortlægge Woodbridge, Midtown og 
Downtown. I modsætning til vores øvrige indsamlede empiri, skal kortlægningen danne grundlag 
for generaliserbar empiri. Kortlægningen skal, i sammenspil med vores andet empiriske materiale, 
bygge bro mellem vores viden om Detroit og vores teoretiske grundlag. Således vil vi bruge 
kortlægningen til at belyse forholdene i Woodbridge, Midtown og Downtown. 
I vores undersøgelse har vi endvidere opnået en forståelse af forhold i byudvikling på et teoretisk 
grundlag. For at opnå indsigt i hvilke fysiske og æstetiske dimensioner, der er medvirkende til at 
skabe den oplevelse, som beboere og udefrakommende har i et område, har vi anvendt Sharon 
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Zukins (2010) antagelser om autenticitetsbegrebet. Autenticitetsbegrebet skal bidrage til at skabe 
en forståelse af, hvilke oplevelser de æstetiske og fysiske forhold i Woodbridge, Midtown og 
Downtown genererer, og derigennem hvorledes et byområdes autenticitet er afgørende for 
områdets attraktivitet samt identitet. 
Vi vil behandle Richard Floridas (2002, 2005, 2008) teori om den kreative klasse, som beskriver 
hvilke elementer, der tiltrækker det kreative segment, ud fra antagelsen om at den kreative klasse 
er vækstskabende. Dermed søger vi at opnå en forståelse af, hvilke elementer, på baggrund af 
Floridas teori, der skal være til stede i Woodbridge, Midtown og Downtown førend, at der 
genereres økonomisk vækst. 
Leonie Sandercocks (2003) forståelse af storytelling i byudvikling begrebsliggør, hvorledes 
storytelling kan anvendes som et redskab til at skabe identitet, og derigennem opnå et attraktivt 
image for en by. Vi vil anvende Sandercocks antagelser om storytelling til at forstå, hvilke 
fremgangsmåder og forhold som man i Detroit skal tage højde for, hvis der skal skabes en tydelig 
identitet mellem borgerne i Detroit og ligeledes for omverdenen. 
 
Den vidensproduktion, vi har opnået gennem undersøgt teori og empiri, danner fundament for 
vores analyse. I analysen vil vi forsøge at forstå byudviklings forhold i Woodbridge, Midtown og 
Downtown på baggrund af vores teoretiske ramme. Vi vil anvende vores udarbejdede empiri til at 
beskrive, hvordan anvendt teori kan sættes i perspektiv til konkrete elementer i Detroit. Herunder 
vil vi foretage en komparativ analyse, hvor vi sammenligner forhold i Brooklyn (New York) med 
Detroit. 
Analysen af vores empiri og teori danner ramme om vores diskussion af gentrificerings- og 
homogeniseringsparadokser samt ligeledes en diskussion af, hvordan vores teori kan bidrage til 
retningslinjer for Detroits udvikling. I vores opgave har vi slutteligt valgt at udforme et 
designprodukt. Dette er udformet på baggrund af analyseret og diskuteret teori, som har til hensigt 
at visualisere vores tilegnede viden. Dette skal dermed anses som supplement til vores diskussion 
og konklusion. Designproduktet skal ikke fungere som en løsning eller resultat på, hvordan man 
som borger, byplanlægger, iværksætter etc. skaber en attraktiv identitet, men anvendes som et 
redskab som kan være retningsgivende i byudviklingen. Afslutningsvis vil vi besvare vores 
problemformulering samt perspektivere til, hvordan vores undersøgelse kunne havde været 
udformet, såfremt den var forankret i dimensionerne: Teknologiske systemer og artefakter eller 
Design og konstruktion. 
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INTERVIEWS // 
Formålet med et kvalitativt interview er at indhente og fortolke informationer om en given 
problemstilling hos personer, der forventes at besidde den ønskede viden og derigennem at videns 
producere (Kvale & Brinkmann, 2009:17f). Som nævnt har vi afholdt interviews med henholdsvis 
Lotte Knakkergaard Nielsen over Skype og Peter Skriver på Roskilde Universitet. Vi havde til 
hensigt, at interviewene skulle hjælpe os med at indsamle viden og skabe forståelse af vores 
genstandsfelt. Vi afholdt interviewet med Skriver forholdsvist tidligt i vores undersøgelsesproces, 
og havde derfor ikke endeligt formuleret vores problemformulering og problemfelt. Da vi blot 
havde sparsom viden om byudviklings processerne i Detroit, valgte vi at tage udgangspunkt i det 
semistrukturerede interview. Med et semistruktureret interview menes der, at medrefleksion er en 
metodisk fremgangsmåde, idet en interviewsituation opbygges emnebaseret og med rig mulighed 
for, at respondenten har mulighed for at influere samtalen (Ibid.:45f). Interviewet med Skriver 
havde til formål at skabe en generel forståelse af den udvikling, som Detroit har gennemgået ud 
fra et byplanlægningsmæssigt perspektiv ligeledes ønskede vi at undersøge, hvilke 
sammenligningsgrundlag der forelå mellem Detroit og andre vestlige storbyer. 
Forud for interviewet havde vi udfærdiget en spørgeguide (jf. bilag 1) med formålet at skabe 
struktur i interviewsituationen, samt sikre at vi berørte de forudbestemte emner. I udfærdigelsen af 
interviewguiden har vi arbejdet med en bevidst naivitet, for at være åbne og sensitive overfor nye 
og uventede aspekter (Ibid.:48f). Dette betød, at Skriver i høj grad fik mulighed for at præge og 
styre interviewet. Vores målsætning i interviewsituationerne var at skabe en afslappet og 
uhøjtidelig stemning for at konstruere en fri og behagelig dialog mellem respondent og 
interviewer. 
Som med det foregående interview var Skype-interviewet med Nielsen semistruktureret, da vi 
ønskede at skabe grobund for at Nielsen kunne påvirke indholdet og udfaldet af interviewet. 
Hensigten med interviewet var at opnå en mere specifik viden om de sociale forhold i 
Woodbridge, Midtown og Downtown. På forhånd havde vi ligeledes udfærdiget en spørgeguide, 
som skulle sikre at vi behandlede de forudbestemte emner (jf. bilag 3). 
 
INTERVIEW MED PETER SKRIVER // 
Ekspertinterviewet med Peter Skriver foretog vi fredag den 24. oktober 2014 på Roskilde 
Universitet. Interviewets længde var en time og fire minutter. Formålet med interviewet var at 
opnå et større indblik i Detroits historie og den udvikling som byen har gennemgået, for hermed at 
blive klogere på hvilken type by Detroit er. Vi anså Skriver som en valid ekspert, idet han besidder 
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viden om forfald – herunder hvordan byer forfalder – og om amerikanske byers strukturer. 
Dermed kunne vi opnå en bedre forståelse af Detroits udvikling og nuværende tilstand. Yderligere 
belyste Skriver, hvilke sammenligningsgrundlag der er mellem Detroit og andre byer. Vores 
ekspertinterview med Skriver har vi foretaget på et tidligt stadie i vores arbejdsproces, hvilket 
betyder, at interviewet har været undersøgende frem for dybdegående. Såfremt vi havde haft større 
viden om vores genstandsfelt samt en mere færdigudarbejdet problemformulering og problemfelt, 
forud for udførelsen af interviewet, havde vi haft større mulighed for at tilegne os en viden, som 
var målrettet vores problemfelt. Yderligere har vi i vores forskerposition monopol på at fortolke 
udfaldet af interviewene, og dermed opstår der en asymmetri i magtforholdet (Ibid.:51). Den 
interviewede besidder en magt i sin ekspertviden, mens vi som interviewer og fortolker besidder 
en magt i behandlingen og fortolkningen af interviewet. 
 
INTERVIEW MED LOTTE KNAKKERGAARD NIELSEN // 
Vi valgte, som nævnt i opgavestrukturen, at oprette samarbejde med antropologistuderende Lotte 
Knakkergaard Nielsen, som erstatning for eget udført feltarbejde. Vi har mailkorresponderet med 
Nielsen løbende samt afholdt et Skype-interview tirsdag den 2. december 2014. Mailinterviewene 
blev primært foretaget i projektets opstartsfase (jf. bilag 2). Med henblik på at få en 
grundlæggende forståelse af, hvilken by Detroit er – samt områderne Woodbridge, Midtown og 
Downtown – og hvilke problemer som præger byen. Vi har benyttet Nielsens observationer til at 
få et indblik i, hvilken type liv der – med hendes øjne – leves i de tre områder i Detroit. Med 
Skype-interviewet ønskede vi at få en mere specifik og mere dybdegående viden om Detroit og de 
problematikker, som her er relevante for vores projekt. Interviewet med Nielsen varede en time og 
tre minutter. 
 
Da Nielsen blot er kandidatstuderende og ikke ekspert, kan hendes udtalelser og observationer 
naturligvis ikke stå alene, og vi har derfor yderligere indhentet empiri fra blandt andet lokale 
beboere og gennem kortlægning af de tre områder. I og med at Lotte er fra Danmark, ser hun 
Detroit og hele byens situation med en anden kulturel forforståelse end en indfødt fra Detroit – 
eller en amerikaner – ville gøre. 
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BORGERINTERVIEW // 
For at supplere vores interview med Nielsen, har vi valgt at tage kontakt til centrale borgere i 
Woodbridge, Midtown og Downtown (jf. bilag 4). Med centrale borgere mener vi eksempelvis 
præster, ejendomsmæglere og skoleinspektører, som vi synes, vil kunne give os et indblik i de 
indtryk, følelser og oplevelser borgerne har af byen. Vi formoder, at borgerne kan give os lokalt 
orienterede udtalelser og tanker omkring Detroit, da de har indblik i, hvordan byen er og har 
udviklet sig. 
Vi har modtaget svar fra en enkelt borger, Laurie Townsend Stuart fra Woodbridge, via mail (jf. 
bilag 4), hvilket har givet os et snævert syn på borgernes tanker og oplevelser. Dog har vi igennem 
denne ene borger fået et indblik i, hvordan en lokal detroiter forholder sig til sit nabolag. 
 
FILM // 
Som en del af vores samlede empiri har vi valgt at sammenklippe en mindre film, som består af 
små sekvenser af forskelligt indsamlet filmmateriale (jf. bilag 5). Hensigten med filmen er, at den 
skal visualisere det fysiske udtryk og fremtoning i henholdsvis Woodbridge, Midtown og 
Downtown. Vi har valgt at udarbejde en film, da vi ikke selv har haft mulighed for at komme til 
Detroit. Vi mener, at filmen kan bidrage som supplement til vores andet udarbejdede empiri. 
Denne kan give os et mere levende billede af byen, end eksempelvis et foto kan. 
Materialet fra den del af filmen som omhandler Woodbridge kommer blandt andet fra 17 
filmsekvenser, som Nielsen har filmet. Vi opmærksomme på, at det er Nielsens forståelse af 
området, der afspejles i filmen. Vi har yderligere benyttet klip fra en film af Model D til at få et 
indblik i Woodbridge. Model D er et online nyhedsmagasin i Detroit, med fokus på nye innovative 
projekter og en proportionering af byens fremtid. Vi er derfor bevidste om, at filmen muligvis 
fremstiller et entydigt billede af byen. Dette gør, at de negative historier muligvis ikke er 
repræsenterede i Model D’s film. Da de derudover er filmet i 2008, er vi ydermere opmærksomme 
på de ændringer i byen der måtte være sket siden. 
Klippene fra de dele som omhandler Midtown og Downtown er alle udvalgt fra Youtube, da vi 
desværre ikke har haft en kontaktperson i disse områder. Vi har lavet grundig research på Youtube 
for at finde det materiale, vi anser som værende troværdigt. Dette ud fra hvad vi mener stemmer 
overens med det øvrige empiriske materiale, vi har indsamlet (artikler, hjemmesider og film). Til 
sekvenserne om Midtown har vi benyttet materiale fra Model D og Bankrupting America. Filmen 
fra Bankrupting America – som profilerer en lokal ejendomsmægler i byen og hans billede af 
Detroit – fremstiller ligeledes byen fra sin bedste side, da han selvfølgelig er interesseret i at vise 
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sit område så positivt som muligt. Vi har derfor forsøgt at finde flere private optagelser, som 
muligvis viser et bredere spektrum af byen. Dette fandt vi muligt i Downtown, ved en ung 
detroiter viser byen gennem sin bilrude. Sammen med film fra Model D danner disse private 
optagelser grundlag for sekvensen om Downtown. Vi har forsøgt at indfange mange forskellige 
vinkler på de forskellige områder til den samlede film. Vi mener, at filmene besidder validitet, da 
de stemmer overens med vores øvrige indsamlede empiri, hvorfor vi føler at disse film er et 
levende billede af byen og dens situation. Filmen har været medskabende til at klarlægge, hvilke 
forskelle og ligheder de tre områder indeholder. Vi har med denne viden også fået be- og afkræftet 
nogle af de fordomme og forforståelser, vi har haft om byen. Ved hjælp af denne film er de tre 
områder blevet mere relaterbare for os, og hermed lettere at forholde sig til. I og med at vi ikke 
selv har været i Detroit, er det derfor svært på baggrund af egne erfaringer at verificere, hvilke 
oplysninger som er korrekte og hvilke som ikke er. 
 
KARTOGRAFI // 
Kartografi anvender vi som metode, da vi ønsker at indsamle viden omkring forfald, tomme 
arealer og byliv i områderne Woodbridge, Midtown og Downtown. Opmålings teknikken i at 
udarbejde et kort indeholder en teknisk kunnen, hvilket vi har valgt at afgrænse os fra, da vi mener 
det vil være for omfattende i forhold til opgavens omfang og vores egne kompetencer. Vi har valgt 
at udarbejde en kortlægning af de tre områder, da vi ønsker at få indsigt i byens fysiske tilstand. 
Derfor har vi valgt at udarbejde tre kort ved en relativ simpel karteringsmetode, som skal bidrage 
til at kortlægge essentielle elementer i områderne. 
 
Kortets egenskab er at skabe overblik over den kendte verden i et visuelt system. Vi ønsker at 
udvælge og kortlægge relevante elementer for derved at skabe en bedre forståelse af byens 
muligheder såvel som begrænsninger. Vi ønsker at formidle vores viden omkring Detroit gennem 
denne kartering af byen. Kartografi som kommunikationsmetode adskiller sig fra eksempelvis fra 
billeder og skrift; kildekritikken er derfor også anderledes (Korsgaard, 2006:30). Vi er 
kildekritiske overfor de kort, vi anvender i karteringen og herunder udformningen af egne kort. 
Særligt er vi bevidste om, hvordan vi ser og formidler vores empiriske undersøgelser med kortet 
som kilde, da alle observerede og indtegnede elementer har betydning for kortets funktion 
(Ibid.:31). Vi vil udarbejde tre kort ved anvendelse af et allerede eksisterende kort (fra Google 
Maps) og derpå foretage en kartering af udvalgte elementer, som vi mener, er relevante for den 
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samlede opgave. Det tekniske i opgaven er derfor at anvende kortet som værende et teknisk 
system. Vi vil beskrive dette system (kartering) og redegøre for de kortlagte elementer, som 
tilsammen vil blive præsenteret i følgende afsnit. 
 
EGEN KORTLÆGNING // 
Vi har anvendt google-maps til at få et overblik over og indblik i, hvordan Woodbridge, Midtown 
og Downtown ser ud og er udformet. Med google-maps har vi sammenlignet de tre områder og 
fået et indblik i, hvilke områder som består af hvad. 
 
”Kort er ikke en afbildning af virkeligheden. Kort er en grafisk gengivelse af informationer, som 
initiativtageren ønsker formidlet” (Korsgaard, 2006:30). Vores kort vil derfor ikke afspejle 
Woodbridge, Midtown og Downtowns komplette udformning eller kortlægge alle observerede 
elementer. Vi har derimod under karteringen udvalgt tre elementer i form af byliv (– fordi vi vil 
kortlægge, hvor i byen der er mulighed for sociale interaktioner), forfaldne bygninger (– for at få 
indblik i byens levn fra bilindustrien, samt kortlægge autentiske elementer) og tomme arealer (– 
fordi vi vil lokaliserer potentialer for at skabe godt grundlag for udvikling), som vi finder centrale 
at formidle via egne udarbejdede kort. I henhold til den samlede undersøgelse skal disse kort 
understøtte vores forståelse af byen. 
 
Kortet er udarbejdet på baggrund af færdige og gennemarbejdede kort fra Google Maps, som er 
udarbejdet af Google. Redskabet kan blandt andet bruges som vejviser, eller som vi har benyttet 
den til kartering – hvor vi ved hjælp af den tilhørende funktion, Google Earth, har zoomet ind på 
områderne Woodbridge, Midtown og Downtown. Google Earth giver mulighed for at skabe en 
fornemmelse af fysisk tilstedeværelse. Google Maps er altså selve kortet, og Google Earth er 
funktionen, som gør det muligt at se byen fra gadeplan. Google Earth består af en masse 
fotografier – hvor årstallet for hvert enkelt billede kan variere. Dette er vi bevidste om kan påvirke 
validiteten af vores undersøgelse. Derudover ved vi at: “Tidsaspektet kan være vigtigt hvis kortet 
er blevet lavet over kort tid. Det kan måske så betragtes som et øjebliksbillede af et område, og på 
den måde får man ikke et sandt billede af fænomener, som skal vurderes over tid.” (Ibid.:36). Vi 
kan med Google Earth ikke vurdere om bylivet, de forfaldne bygninger og de tomme arealer 
stadig ser ud på samme måde den dag i dag. Dog bidrog Google Earth til at skabe et 
virkelighedsnært øjebliksbillede af Woodbridge, Midtown og Downtown, som skal bidrage til den 
samlede forståelse vi har fået af byens visuelle fremtoning gennem den øvrige empiri. 
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Det er vigtigt fra start af, at fastlægge metoder til hvordan karteringen skal ske, da dette kan være 
svært at præcisere under karteringen (Ibid.:35). Vi var fra start af bevidste om, at kortet skulle 
videregive en illustrativ fremstilling af byens forfald, de tomme arealer og bylivet. I fællesskab 
skabte vi konsensus om, hvilke instrukser karteringens udformning skulle rettes efter, hvilket 
gjorde det muligt at indtegne elementerne for alle tre områder. Herunder vil vi beskrive dette, samt 
visualisere ved et udpluk af screendumps fra Google Maps (jf. bilag 7, 8, 9). 
 
BESKRIVELSE AF KARTERING // 
Under kartering har vi valgt at benytte primærfarverne gul, rød og blå til at tydeliggøre vores 
markeringer af de enkelte elementer. Den gule farve repræsenterer de steder vi anser som tomme 
arealer, den røde farve repræsenterer forfaldne bygninger og sluttelig repræsenterer den blå farve 
de steder, hvor vi finder erhverv, der skaber byliv. 
Der skal gøres opmærksom på, at vi med disse afmærkninger (prikker) ønsker at påvise, hvor vi 
ser incitament for eksempelvis byliv. Vi er dermed bevidste om kortets eventuelle fejlkilder. Hvis 
en café fra gadeplan ikke har været synlig for os, er den derfor ikke afmærket. Vi har forsøgt at 
afmærke alle observerede elementer, men i områder hvor der er stor forekomst af et af de tre 
elementer, er ikke alle elementer afmærket, da prikkerne derfor ville overlappe hinanden. 
 
Vi karakteriserer forfaldne bygninger ved nedslidthed, smadrede ruder og ødelagte dele af 
bygningernes konstruktioner. Bygningerne står i forfald; der er afskærmninger for døre og vinduer 
og derfor er de formodentligt ikke beboelige.  
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Bylivet står i kontrast til forfaldne bygninger. Vi karakteriserer byliv som tegn på menneskers liv 
og tilstedeværelse. Et byliv kan se ud på mange forskellige måder, men vores forståelse af dette er, 
at bylivet ofte udspringer fra caféer, restauranter, butikker og diverse kulturelle tilbud. I 
modsætning til forfaldet er bylivet kendetegnet ved åbne facader, bænke der indbyder til pause, 
eller andet der kendetegner liv. 
 
 
 
Tomme arealer definerer vi som områder, der står ubrugt; steder der bærer præg af nedrevne 
bygninger, udjævnet jord og højt groet græs og træer. Det vil sige arealer, hvor der ikke er nogen 
form for menneskelig aktivitet. Det overordnede kendetegn er, at de tomme arealer ikke 
umiddelbart har nogen funktion.  
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UDLEDNINGER AF KORTET // 
I det følgende vil vi belyse, hvad vores egne udarbejdede kort kan bidrage til ud fra de tre valgte 
fokusområder: byliv, forfaldne bygninger og tomme pladser. 
 
Til venstre ses vores udarbejdede kort for 
henholdsvis Woodbridge, Midtown og 
Downtown, for at se dem i korrekt størrelse 
henvises til bilag 7, 8 og 9. 
 
Ved bylivselementet, er der betydeligt flere 
muligheder for byliv i Downtown 
sammenlignet med Midtown og 
Woodbridge. Dog indikerer kortet over 
Midtown, at der også findes byliv i dette 
område. Bylivet er modsat Downtown 
placeret centralt i Midtown og opleves som en 
slags bymidte, som bidrager til urbant liv (jf. 
bilag 8). Disse iagttagelser understøtter, 
hermed også vores tidligere erfaring om, at 
Woodbridge fungerer som boligområde, 
modsat Midtown og Downtown som bidrager 
mere til urbant byliv. Kortene viser 
derudover tydeligt, at alle tre områder bærer 
præg af forfaldne bygninger. Her står 
Downtown igen i kontrast og har betydeligt 
flere forfaldne bygninger end Woodbridge og 
Midtown. Ydermere ses der på tomme 
pladser bliver det tydeligt, at alle tre områder 
er præget at disse. Her er Woodbridge 
området dog præget af en stor del af tomme 
pladser set i forhold til områdets størrelse. 
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FORSTÅELSER OG OPLEVELSER // 
I undersøgelsen af vores problemfelt indgår mange variabler, som er af subjektiv karakter. Derfor 
søger vi at skabe en forståelse af, hvilken betydning dette har for vores opgave. Vi forholder os til 
begreber som; autenticitet, æstetik og forfald. Følgeligt vil vi undersøge, hvilke udfordringer der 
er ved at anvende disse begreber, og hvad skal man være opmærksom på, når man anvender dem. 
 
Til at undersøge og besvare vores problemstilling anvender vi teori af Richard Florida, Sharon 
Zukin og Leonie Sandercock, som alle behandler emner som autenticitet, æstetik, identitet og 
attraktivitet. Dog kan det være vanskeligt at beskrive, hvad eksempelvis æstetik konkret betyder, 
da én ting kan være æstetik smuk for mig, men ikke for dig. Anskues denne tanke i henhold til en 
hermeneutisk forståelse, vil det påpeges, at alle mennesker forstår verdenen på baggrund af deres 
egen erfaringshorisont (Juul, 2012:108ff). Når man forholder sig til noget; et objekt, en person, en 
by, en problemstilling etc., vil man danne sig et helhedsindtryk på grundlag af den forforståelse, 
man på forhånd har af objektet (Ibid.). Denne forståelse bygger på de oplevelser og erfaringer, 
som man har med i bagagen. Så når man eksempelvis besøger et nyt land, vil man danne sig en 
intuitiv helhedsforståelse af landet qua tidligere erfaringer og forforståelser. Dykker man 
eksempelvis ned i en politisk debat og møder nye argumenter, viden og forklaringer, vil man 
løbende fortolke på disse indtryk, således at de skaber en samlet (ny) helhedsforståelse. Hermed 
bliver helhedsforståelsen en vekselvirkning mellem forforståelse og fortolkning, og vores 
verdensopfattelse vil altid pendle mellem delforståelser og helhedsforståelser (Ibid.:111). 
Når vi behandler forfald af huse i Detroit, vil det variere fra person til person, hvornår et hus 
opfattes som forfaldent. Kommer man eksempelvis fra et område, der bærer stort præg af 
misligholdelse og forfald, og dette udtryk bliver en kontinuerlig del af det daglige liv, rutiner og 
rytmer, vil man formentlig have en anden målestok for, hvornår noget opleves som forfaldent, end 
hvis man kommer fra et velfriseret nabolag. I Detroit vil der følgeligt være forskel på, hvornår 
indbyggerne synes, at områder er autentiske. Ligeledes vil der være forskel på, hvornår en indfødt 
detroiter oplever autenticitet i Detroit, og hvornår en turist oplever byen som autentisk. Alle 
forståelser bliver derfor kontekstafhængige, og dermed bliver ingen viden ‘reel’ eller objektiv 
viden (Ibid.:107ff). Vores tilegnede viden er dermed præget af fortolkninger, men siger dog stadig 
noget om forholdene i Detroit på baggrund af vores forståelser og observationer. Vi har søgt at 
finde overensstemmelse mellem vores empiriindsamling samt teori, således at vores delelementer 
skaber et ensartet billede af Detroit som by. 
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Før vi påbegyndte vores undersøgelse af Detroit, havde vi blot en svag fornemmelse af, hvilken by 
Detroit er – primært baseret på viden fra nyhedsmedier. Dermed havde vi forud for projektets 
begyndelse en række fordomme og forforståelser om, hvordan den nuværende situationen i Detroit 
ser ud. I løbet af bachelorprojektets udformning blev flere af vores fordomme og forforståelse 
løbende af- og bekræftet. Ved løbende indsamling af viden fortolkes der løbende på denne, hvilket 
betyder at den forforståelse vi har haft af Detroit hele tiden er blevet revideret. 
 
“Fortolkninger er pr. definition usikre og bygger ikke først og fremmest på præcise 
empiriske observationer eller målinger, men allermest på forskernes evne til at 
overskride det umiddelbart foreliggende (en tekst, en social handling eller 
produkterne heraf) og fremfortolke den mening, der gemmer sig i den. Herved 
bevæger den hermeneutiske forsker sig ud i et usikkert og spekulativt terræn, som 
afgørende bryder med positivismens fakta-paradigme.” (Ibid.:109) 
 
Ud fra en hermeneutisk tilgang vil man derfor i nogen grad udforme spekulative konklusioner, da 
disse beror på subjektive fortolkninger og erfaringshorisonter (Ibid.). Dog har vi i vores 
undersøgelse søgt at ‘finde’ den mest sandsynlige konklusion, og vi har derfor taget vores metoder 
i betragtning (jf. metode- og empiriafsnittet). Således at vi opnår en solid validitet og reliabilitet, 
idet at vi i vores undersøgelse beror på et bredt spektrum af empiriske undersøgelser og 
observationer. Vores samlede forståelse af forholdene i Detroit beror på fællesnævnerne af vores 
undersøgt empiri, observationer og teori.  
 
SEMESTERBINDINGER // 
Vi har valgt at forankre vores opgave i dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, da vi 
inddrager teori, metoder og begreber inden for humanvidenskaberne samt planlægningsteori. 
Forandringerne i bylivet på baggrund af krisen i Detroit er omdrejningspunktet for opgaven. 
Byens udvikling vil blive belyst og medvirke til at skabe en forståelse af byens situation i dag og 
for byens fremtid. Yderligere er vi interesserede i at undersøge, hvilke konsekvenser, der siden 
industrialiseringen, har været med til at præge de fysiske forandringer af byen. I Woodbridge, 
Midtown og Downtown vil vi udpege, hvilke muligheder der foreligger for byen og dens borgere. 
Relationen mellem borgerne og byen skal skabe en forståelse af, hvorledes en by kan forandre sig 
og blive attraktiv på ny (RUC, 2014). 
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Dimensionen design og konstruktion vil blive inddraget til design og konstruktion af et 
designprodukt, som skal være retningsgivende for byudviklingen i Woodbridge, Midtown og 
Downtown. Vi ønsker at udvikle og udforme dette på baggrund af en analyse og diskussion af 
teori og empiri. Designet er en prototype, som skal afspejle vores egen tilegnede viden, som vil 
blive præsenteret som et produkt i form af en designprodukt – illustrationer på kort. Vores produkt 
har til formål at designe og understøtte en (by)designproces i Detroit (Ibid.). 
 
Dimensionen teknologiske systemer og artefakter bliver inddraget ved at beskrive kortet som et 
teknisk system. Vi har anvendt kartering som metode til at indsamle egen empiri. Denne metode 
vil bidrage til at udpege særlige elementer i Woodbridge, Midtown og Downtown. Herved har vi 
udarbejdet egne kort, som i undersøgelsen skal understøtte, hvilke potentialer og begrænsninger vi 
ser for byudviklingen i Detroit. Vi er interesserede i at lokalisere ydre effekter, herunder tilsigtede 
og utilsigtede konsekvenser, efter byens kollaps. Ved inddragelse af kortet, med sine særlige og 
karakteristiske egenskaber, tilfører vi undersøgelsen en ekstra dimension. Kortets egenskaber er 
blandt andet at bidrage til illustrative og generaliserbar empiri. Kortet repræsenterer Woodbridge, 
Midtown og Downtown, hvor karteringen af de udvalgte elementer skal bidrage til at afspejle livet 
og miljøet i bybilledet (Ibid.). 
 
BYEN DETROIT // 
MOTOR CITY – DETROITS HISTORIE // 
 
I det følgende vil vi redegøre for 
de dele af Detroits historie, som 
vi finder relevante for at opnå en 
bedre forståelse af byudviklingen 
i Detroit samt byens nuværende 
situation. Først vil vi ud fra et 
historisk perspektiv redegøre for 
Detroits udvikling samt de fysiske 
og sociale forhold. Følgende vil vi 
beskrive områderne Woodbridge, 
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Midtown og Downtown i Detroit, som udgør undersøgelsesrammen for vores bachelorprojekt. 
 
I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte en lang række virksomheder at etablere sig i Detroit, 
for at blive en del af bilindustrien som blomstrede op efter Anden Verdenskrig (Detroit 
Government (A), 2014). Detroit besad en række fordele, som gjorde den særdeles velegnet til 
bilproduktion, og derved gav byen stor mulighed for industriel vækst. Ressourcerne til 
bilproduktionen var lige ved hånden, eftersom USA’s kobber-, kul- og jernminer var beliggende 
tæt ved byen (Sugrue, 2007). Denne placering var samtidig fordelagtigt i forhold til de mange 
transportveje, både via vejnettet på land og muligheden for transport via floderne. Henry Ford 
etablerede i 1903 Ford Motor Company (Ibid.). På daværende tidspunkt var Detroit landets 13. 
største by (Ibid.). Fords høje lønninger tiltrak specielt de fattige arbejdere fra sydstaterne, primært 
sorte. Denne tilstrømning, samt Fords evne til at hente international arbejdskraft, var årsagen til 
den store diversitet i racer og etnicitet i Detroit og gjorde byen til en af de mest multietniske i 
landet (Ibid.). Fagforeningerne var velrepræsenterede i Detroit, grundet de mange arbejdspladser 
som bilindustrien skabte. Arbejderne i bilindustrien havde derfor særdeles fordelagtige 
arbejdsvilkår, og var blandt de bedst betalte i landet (Ibid.). Detroit voksede sig stor, og i 1950 var 
byen den tredje største by i USA og husede næsten to millioner indbyggere (Ibid.). Mellem 1948 
og 1967 var bilindustrien (økonomisk) på sit højeste i Detroit (Ibid.). Grundet omstruktureringer i 
virksomhederne begyndte fabrikkerne at decentralisere deres produktioner udenfor byen. Dette 
medførte et tab af mere end 13.000 arbejdspladser og flere af de mindre virksomheder med 
relation til bilindustrien var derfor nødsaget til at forlade byen. Yderligere sparede virksomhederne 
flere arbejdspladser væk ved at eksperimentere med ny teknologi, som primært skulle overtage 
samlebåndsarbejdet. Dette medvirkede til en udtømning af arbejdskraften på de store fabrikker 
(Ibid.). 
I 1970’erne gik Detroit fra at være drivkraften i den amerikanske kapitalisme, til at blive et billede 
på USAs urbane problemer. Både oliekrisen og den stigende konkurrence fra både Japan og 
Tyskland var med til at svække bilindustrien i Detroit. I 1990’erne oplevede de tre største 
bilproducenter i Detroit; Ford Motor Company, Chrysler og General Motors, også kaldet ‘Big 
Three’, dog et opsving i økonomien, til dels i kraft af en stigende efterspørgsel på mere sporty 
biler. På trods af dette måtte de stadig kæmpe videre i bestræbelserne på at være den førende i 
bilindustrien, da industrien nu blev domineret af de oversøiske producenter. Manglende 
investeringer i byen og stor fraflytning af indbyggerne forværrede Detroits situation. Den hvide 
middelklasse flyttede til forstæderne, hvor de kunne erhverve sig større huse med baghaver, samt 
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finde bedre skoler til deres børn. Byen blev praktisk talt forladt af hvide indbyggere, hvilket 
efterlod en lang række boligkvarterer tomme (Ibid.). Virksomheder og forretninger flyttede med 
købekraften og rykkede ligeledes til forstæderne (Zukin, 2010:4f). 
Med postindustrialiseringen skete et paradigmeskift i de amerikanske byer – byerne gik fra at være 
produktionsbyer til at blive forbrugsbyer. Der var fokus på kvalitet frem for kvantitet. Byer blev 
renoveret og bygninger revet ned til fordel for skyskrabere, hvilket medførte at bylivet blev 
trukket væk fra gaden og forsvandt bag glasfacader (Ibid.:221). 
Grundet den private ejendomsret i USA har staten ikke nødvendigvis interesse i at gå aktivt ind i 
restaureringen og genoprettelsen af byen. Den økonomiske fortjeneste, der kunne ligge i en 
restaurering af eksempelvis den gamle banegård i Detroit (Gray, 2014), går til grundejeren af den 
grund hvorpå bygningen ligger. Det er derfor virksomhederne i Detroit, som er byens primære 
økonomiske grundlag. I og med at virksomhederne, i Detroits tilfælde, enten er outsourced til 
andre byer eller er gået konkurs, er der derfor få penge i byen, og derfor heller ingen økonomiske 
ressourcer til at få den på fode igen (Skriver, 2014:00.00.49). 
 
“By 2010, Detroit had become the poster child for an American city in crisis. There 
was a housing collapse, an auto industry collapse, and the population had plummeted 
by 25 percent between 2000 and 2010, and many people were beginning to write it 
off, as it had topped the list of American shrinking cities.” (Griffin, 2013: 00.00.11). 
 
Med et befolkningstal som den dag i dag er faldet til 921.000, og et stadigt faldende udbud af 
arbejdspladser, står godt 78.000 bygninger tomme i Detroit og næsten halvdelen af disse er 
nedstyrtningstruede (Detroit Government (B), 2014), (Ritzau, 2013). 40% af gadebelysningen er 
ude af funktion og er medvirkende til at skabe utryghed i de mørke og forladte områder (Ritzau, 
2013). Byen blev den 3. december 2013 erklæret konkurs og har en kommunal gæld på godt 100 
milliarder danske kroner (Woodall et al, 2013), (Holst, 2013). ‘Big Three’ har dog stadig 
hovedsæder i Detroit, men ellers er det eneste der er tilbage fra byens storhedstid de gamle, 
forladte og forfaldne bygninger som bringer minder om den tid der engang var (Sugrue, 2007). 
 
WOODBRIDGE, MIDTOWN OG DOWNTOWN // 
Med et areal på 218,5 km2 og et indbyggertal på 921.000 (Detroit Government (B), 2014) finder 
vi det svært at skabe overblik over Detroit og de forskellige problematikker som måtte være at 
finde i de forskellige bydele (jf. bilag 6). For at skabe fokus i vores undersøgelse, har vi derfor 
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valgt specifikt at undersøge tre områder i det sydlige Detroit; Woodbridge, Midtown og 
Downtown. I det følgende vil vi beskrive de tre områder separat (jf. bilag 5). 
 
I 2013 havde Woodbridge et indbyggertal på 1.943 
(jf. bilag 10) (Areavibes (A), 2014). Ligesom det 
øvrige Detroit, er Woodbridge præget af krisens 
efterskælv. Trods nye tiltag i området i form af 
nybyggeri, står 28,4% af bygningerne i 
Woodbridge tomme, og forfaldet ses derfor 
tydeligt i bydelen (Nielsen (A), 2014), (Areavibes 
(B), 2014), (jf. bilag 7). I det øvrige Detroit står 28,7% af bygningerne tomme (Areavibes (H), 
2014). Der er steder i Woodbridge, hvor gamle bygninger bliver revet ned og nye forstadshuse 
popper op. Andre steder bibeholdes de gamle bygninger, de renoveres og sælges derefter 
forholdsvis dyrt i forhold til resten af Detroit (Nielsen (A), 2014). Den gennemsnitlige indkomst 
pr. husstand i Woodbridge er 42% højere end den gennemsnitlige indkomst pr. husstand i det 
øvrige Detroit (Areavibes (C), 2014). Heraf kommer 80,6% af Woodbridges indbyggeres 
indkomst fra løn (Areavibes (F), 2014).  
 
I Woodbridge gennemfører 20% flere en High 
School uddannelse sammenlignet med 
befolkningen i det øvrige Detroit, og 30,8% af 
borgerne i Woodbridge har en bachelorgrad, 
hvilket kun 12,3% af borgerne i det øvrige 
Detroit har (Areavibes (D), 2014), (Areavibes 
(G), 2014). Vi udleder derfor, at borgerne i 
Woodbridge er mere ressourcestærke end borgerne i størstedelen af de øvrige områder i Detroit. 
I Detorit er 82,16% af indbyggerne sorte (Areavibes (A), 2014). Den racemæssige fordeling er 
anderledes i Woodbridge; med en næsten ligelig fordeling af sorte og hvide, ser vi derved 
indikation af mangfoldighed og multikulturalitet i Woodbridge (Areavibes (E), 2014). Samtidig 
ses stor diversitet i befolkningssammensætningen som medvirker til mangfoldighed; Woodbridge 
er både befolket af ældre, børnefamilier og studerende (Stuart, 2014). Yderligere er området 
langsomt begyndt at blive attraktivt for unge tilflyttere, som er begyndt at bebo de restaurerede 
huse i Woodbridge (Dingman, 2013). Borgerne er også begyndt at igangsætte kreative initiativer i 
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Woodbridge. Her har de blandt andet etableret en sansehave, som byens blinde kan nyde og har 
dermed skabt fornyet liv i parken (Terek, 2012). 
I Woodbridge ligger Woodbridge Pub som er samlingssted for de lokale i området (Zemke, 2013).  
 
 
 
Ud over denne ene bar ligger der en One Dollar Store og en Liquor Store (Nielsen (B), 2014 
00:41:20), (jf. bilag 7). Der er flere skoler i bydelen, hvilket gør den attraktiv for familier og 
bidrager til legende børn i gadebilledet (Stuart, 2014). Der er yderligere etableret cykelstier flere 
steder i bydelen (Ibid.). Det er endnu ikke blevet kotume at benytte cyklen som primært 
transportmiddel i Detroit, den ses mest som en motionsform eller fritidsbeskæftigelse. Der kan 
derfor godt være langt mellem cyklisterne på stierne, men der er dog nogle (Nielsen (B), 2014: 
00:39:46). Dog skal Woodbridges borgere ikke langt væk for at finde by- og kulturliv, området 
ligger nemlig placeret klods op af Midtown og har ligeledes Downtown inden for rækkevidde (jf. 
bilag 6). 
Midtown grænser op til Woodbridges østlige side (jf. bilag 6, 11), men er noget større; her er 
befolkningstallet 6.614 (Areavibes (I), 2014). Hvor Woodbridge primært er et beboelseskvarter, 
rummer Midtown mere byliv i form af butikker, caféer etc. (jf. bilag 8). 
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 Netop her er også Detroit Institute of Arts placeret, hvor man stadig kan beundre værker af 
Rembrandt og Degas, trods byens bankerot (Detroit Institute of Arts, 2014). I Midtown ligger 
ligeledes Wayne State University, som trækker unge til området. Der er større diversitet i 
racefordelingen i Midtown end i Woodbridge; 30,25% er hvide, 53,88% sorte og 13, 09% 
asiatiske (Areavibes (J), 2014). Vi ser altså ligeledes her en bred mangfoldighed. Midtown er 
ligesom Woodbridge i opblomstring og tiltrækker – sandsynligvis grundet et bredere by- og 
kulturliv – i endnu højere grad end Woodbridge iværksættere og kreative mennesker (Nielsen (B), 
2014). Her ses blandt andet initiativer som luksusur- og cykelfirmaet Shinola, som har deres 
flagshipstore beliggende i Midtown (Shinola Detroit (A), 2014). 
 
 
 
 
Midtown er et fattigere område end Woodbridge; den gennemsnitlige indkomst pr. husstand er her 
27% lavere end i det øvrige Detroit (Areavibes (K), 2014). 54,6% af borgernes primære indkomst 
kommer fra løn, og 22% af borgernes primære indkomst kommer fra overførselsindkomster  
(Areavibes (L), 2014).  
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Dog er uddannelsesniveauet nogenlunde det samme som i Woodbridge; i Midtown er antallet af 
indbyggere som gennemfører end High School uddannelse 7% højere end i det øvrige Detroit, og 
31% har en bachelorgrad (Areavibes (M), 2014). Vi udleder derfor, at borgerne i Midtown ikke er 
helt så økonomisk velstillede som i Woodbridge, men at en forholdsvis stor del af borgerne stadig 
er ressourcestærke. Midtown er ligesom resten af Detroit præget af forladte bygninger; her står 
31,4% af bygningerne tomme, hvilket er en smule flere end i Woodbridge (Areavibes (N), 2014), 
(jf. bilag 8). 
 
Downtown grænser op til Midtowns sydlige grænse (jf. bilag 6, 12). Downtown har et 
indbyggertal på 4.284 og har dermed den næststørste befolkning af de tre områder (Areavibes (O), 
2014). Området minder – på papiret – i høj grad om Midtown; uddannelsesniveauet er nogenlunde 
det samme, det samme gælder den gennemsnitlige husstands økonomi.  Som det ses på eget 
udarbejdet kort (jf. bilag 9), er der her ligeledes et mere urbant byliv end i Woodbridge, blandt 
andet ligger Detroit Opera House, en nature zoo, et museum, teater og adskillige caféer og 
restauranter i Downtown (Visitdetroit.com, 2014). Der bor dog her flere sorte i Downtown end i 
de to øvrige områder; 67,49% af befolkningen 
er sorte i Downtown og 28,53% hvide 
(Areavibes (O), 2014). Som det ses på eget 
udarbejdet kort (jf. bilag 9), er dette område 
umiddelbart det af de tre, som har været 
hårdest ramt af byens deroute; her står 49,6% 
af alle bygningerne tomme (Areavibes (P), 
2014).  
 
I Detroit lever man meget zoneinddelt (Nielsen (B), 2014: 00:52:12f). Det vil sige, at hvert 
område i en by tjener sit eget individuelle formål; man bor ét sted, handler et andet, arbejder et 
tredje etc. 
Woodbridge er primært et beboelsesområde, og tiltrækker umiddelbart borgere som gerne vil leve 
i et stilfærdigt område, og samtidig være tæt på by- og kulturliv. Woodbridge er derfor et område 
man bor og lever i, og vil man i teatret, på museum eller opleve det pulserende byliv, tager man 
eksempelvis til Midtown eller Downtown (Ibid.: 00:56:00) (jf. bilag 8, 9). For at få et større visuel 
indblik i de tre områder se filmen vedlagt som bilag fem. 
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Fordi Woodbridge, Midtown og Downtown både repræsenterer de aktuelle problemstillinger i 
Detroit samt i øjeblikket undergår en opblomstringsfase, finder vi områderne som oplagt ramme 
for vores undersøgelse. Specielt i Downtown ses tydeligt forfald og forladte bygninger, men denne 
bydel producerer ligeledes et urbant byliv, som byder på alt fra restauranter og caféer til museer, 
parker og butikker, hvilket skaber større incitament for iværksætteri (jf. bilag 9). Borgerne er også 
forholdsvis ressourcestærke, primært i Woodbridge, og har derfor følgeligt mulighed for at være 
medvirkende til at generere en positiv fremgang i området. I og med at alle tre områder er i 
opblomstring og er præget af allerede igangværende borgerdrevne initiativer, ser vi her mulighed 
for at arbejde med en positiv identitetsskabelse af områderne. Havde vi valgt et mindre 
ressourcestærkt område, mener vi der her ville være en række negative problematikker som 
(måske) ville overskygge byudviklingen som eksempelvis fattigdom, arbejdsløshed etc. I et 
område med ressourcesvage borgere ville det være svært at skabe incitament for 
borgerinddragende initiativer, da der er en række basale problematikker, der kommer før byens 
udvikling, som gør sig gældende i disse borgeres tilfælde.  
 
AUTENTICITET I BYEN // 
I det følgende afsnit vil vi, med udgangspunkt i Sharon Zukins forståelse af autenticitet i urbane 
storbyer, søge at skabe en forståelse af, hvilken betydning autenticitet har for borgernes oplevelse 
og forhold til den by de bor i. For at undersøge hvilke faktorer som er medskabende af en attraktiv 
by, vil vi undersøge, hvordan autenticitet kan anskues som et redskab i byudvikling. Vores 
forståelse vil vi opnå gennem undersøgelser og analyser udfærdiget af Sharon Zukin, professor i 
sociologi med speciale i det moderne urbane liv. 
 
AUTENTICITET I URBANE BYER // 
I bogen Naked City – The death and life of authentic urban places fra 2010 beskriver Zukin, 
hvorledes autenticitet i amerikanske byer er identitetsskabende. 
Zukin beskriver, hvorledes et områdes autenticitet har betydning for dets kvaliteter og for 
borgernes relation til området. Begrebet autenticitet knytter sig til den æstetiske og atmosfæriske 
dimension og beskriver forholdet mellem borgerne og omgivelserne (Zukin, 2010:244). Zukin 
definerer en by som autentisk når: ”(…) …a city is authentic if it can create the experience of 
origins. This is done by preserving historic buildings and districts, encouraging the development 
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of small-scale boutiques and cafés, and branding neighborhoods in terms of distinctive cultural 
identities.” (Ibid.:3). Og uddyber: ”Authenticity refers to the look and feel of a place as well as the 
social connectedness that places inspires. But the sense that a neighborhood is true to its origins 
and allows a real community to form reflects more about us and our sensibilities than about any 
city blok.” (Ibid.:220). Autenciteten i en by er altså blandt andet knyttet til byens æstetiske rammer 
og bliver påvirket af hvordan byens historie og oprindelse afspejles – eller ikke afspejles – i 
området. Dermed er autenciteten og atmosfæren i en by bestemt af dynamikken mellem oprindelse 
og historie overfor innovationer og forandringer. Ifølge Zukin består en bys autenticitet af to 
dimensioner, som knytter sig til, hvad en generation kender til livet igennem, og derfor oplever 
som originalt og oprindeligt, overfor de nye traditioner og værdier som generationen selv tilfører 
byen/kulturen (Ibid.:xi). Dermed ligger autenticitetsbegrebet i et spændingsfelt mellem oprindelse 
og nye tiltag: 
 
”The tension between origins and new beginnings produces the desire to preserve the 
”authentic” city, which has been, since the 1960s, the goal of historic 
preservationists, and to develop centers of cultural innovation, which has become, 
since 1980s, the goal of many who wish to find a magic motor of rapid commercial 
redevelopment.” (Ibid.:xi) 
 
Autenticiteten bliver herved afgørende for det emotionelle forhold beboerne har til byen. Selvom 
dennes virkning ikke kan ses konkret i byen, er autenticiteten af stor betydning for borgerens 
oplevelse af byen: 
 
“These fictional qualities of authenticity are not ”real”, but they have a real effect on 
our imagination of the city, and a real effect as well on the new cafés, stores, and 
gentrified places where we like to live and shop. Because the emergence of the term 
reflects the importance of our role as cultural consumers who consume the city's art, 
food, and images and also its real estate, authenticity becomes a tool, along with 
economic and political power, to control not just the look but the use of real urban 
places: neighborhoods, parks, community gardens, shopping streets. Authenticity, 
then, is a cultural form of power over space (…).” (Ibid.:xiii) 
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En bys autentiske dimensioner er altså afgørende for dens indbyggeres oplevelse og tilhørsforhold 
til byen samt den æstetiske udformning heraf, og derigennem hvilke nye tilflyttere og erhverv et 
område tiltrækker. Altså bliver autenticiteten et centralt værktøj i udformningen og udviklingen af 
en by (Ibid.:220). Autenticitetens virke som redskab i byudformning ses eksempelvis, når aktører 
– for eksempel lokale virksomheder, caféer, butikker, kunstnere etc. – i lokalmiljøer gør krav på, 
at området repræsenterer en konkret form for æstetik og atmosfære. Dermed er aktørerne 
afgørende for områdets autenticitet, da de som repræsentanter for området opnår magt over 
området (Ibid.:244). Skabelsen af autenticitet bliver herigennem et middel til at opnå magt samt 
politisk og økonomisk indflydelse. Nutidens syn på autenticitet er tæt forbundet med den æstetik, 
der er herskende i et område. Derfor kan autenticitet ofte blive forvekslet med rendyrket æstetik 
og stil frem for originalitet og historisk forankring, påpeger Zukin. I mange moderne, hippe 
byområder forsøges der, derfor at fremherske en oplevelse af autenticitet nærmere end en 
forståelse af byens egentlige oprindelse og autenticitet: ”Lately, though, authenticity has taken on 
a different meaning that has little to do with origins and a lot to do with style. The concept has 
migrated from a quality of people to a quality of things, and most recently to a quality of 
experience.” (Ibid.:2f). 
 
FÆLLES SPROG // 
Som beskrevet i afsnittet Byen Detroit forandrede de amerikanske storbyer karakter op igennem 
1900-tallet, og vækst, profit og lokation blev her centrale elementer i byudviklingen. Dog 
understreger Zukin, at nogle befolkningsgrupper stillede sig i opposition til de mere 
profitorienterede samfundsbevægelser, og flyttede til bydele som i almenvellets optik ikke var 
attraktivt – nemlig forfaldne områder (Ibid.:222f). Grundet øget kendskab til området samt 
hverdagspraksissers forankring i dette, forvandles områdernes forfald til at være følelsesmæssigt 
og æstetisk tilfredsstillende for beboerne heri. Forfaldet bliver tilmed både cool og indbydende og 
agerer repræsentant for en autentisk livsstil. I denne proces skabes et fælles symbolsk sprog 
mellem borgerne i disse forfaldne områder (Ibid.). 
 
HOMOGENISERING // 
Zukin beskriver, hvorledes erhvervslivet, investorer, entreprenører etc. bliver influeret og 
inspireret af tidens tendenser og strategier. Ydermere skaber de globale informations- og 
kommunikationsstrømme en gensidig påvirkning på tværs af landegrænser. Disse faktorer kan føre 
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til homogenisering, argumenterer Zukin (Ibid.:233). Hun beskriver, hvordan New York City som 
by har undergået mange forandringer, og argumenterer for, at disse forandringer i mange 
henseender har betydet at gader, bygninger og byrum er blevet homogeniserede, opgraderede og 
genudviklet, hvilket, efter Zukins mening, kan føre til tab af den egentlige identitet (Ibid.:xi). 
Dette tab af identitet kan ske, når byens historiske identitet og nye udviklinger ikke stemmer 
overens. Grundet storbyers tendens til ensartethed skærpes konkurrence byerne imellem. 
Konkurrence om kapital, turisme, indbyggere og medieeksponering blandt verdens storbyer 
betyder, at byerne stræber efter at skabe en unik identitet (Ibid.). Mange byer brander sig derfor 
igennem festivaler, kunstmuseer, hipsterdistrikter etc., som skal repræsentere byens (særlige) 
identitet. Zukin understreger, at denne udvikling blandt andet ses ved McGuggenization-effekten 
(Ibid.:232). Guggenheim muserne er blevet symbol på kulturelt kapital og skal cementere deres 
geografiske placeringer (byerne) som kulturelle frontløbere (Ibid.:232). 
 
MEDIERNES ROLLE // 
Den store eksponering i både traditionelle trykte medier som aviser og magasiner samt nye medier 
som blogs, wikis og Instagram er bidragende til generering af inspiration og derigennem skabelsen 
af øget behov for oplevelsen af autenticitet, originalitet og historisk forankring. Zukin påpeger 
derfor, at den urbane livsstil øger søgen efter det lokale, nære og autentiske, som blandt andet kan 
findes i hipsterdistrikter, etniske købmænd, farmers markets og community gardens. Samtidens 
fokus på de autentiske oplevelser øger altså behovet for sociale og fysiske forandringer, som kan 
skabe denne oplevelse (Ibid:228f). Sociolog Leslie Sklair stiller sig enig med Zukin og beskriver 
kultur som bindemiddel mellem statens magt og finansiel kapital (Ibid:229). ”(...) …it's clear that 
media images and consumer tastes anchor today's technology of power in our individual 
yearnings, persuading us that consuming the authentic city has everything to do with aesthetics 
and nothing to do with power.” (Ibid:229). Produktion og forbrug skaber i sammenspil en 
formgivning af, hvilke æstetiske og innovative dimensioner som skal præge et område, derfor 
bliver forbrugernes motiverede forbrug – i sammenspil med produktion heraf – retningsgivende 
for et områdes autenticitet og danner derigennem grundlag for økonomiske og politiske 
forandringer i den urbane byudvikling (Ibid:229+236). Opfordring til forbrugerkultur i konkrete 
områder er derfor vigtigt i produktionen af kultur (Ibid:236). 
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SAMMENFATNING // 
Ifølge Zukin er en bys autenticitet afgørende for borgerens oplevelse og tilhørsforhold til deres by, 
og derved også for hvilke tilflyttere denne kan tiltrække. Autenticiteten ligger blandt andet i byens 
historiske bygninger, det kulturliv, som foregår i byen samt et urbant byliv. Autenticiteten opstår 
altså i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt, og indbefatter udover den visuelle æstetiske 
dimension også sociale relationer. Zukin argumenterer for, at autenticitet er begyndt at blive 
forvekslet med æstetik, og at man derved glemmer at medregne byens historie. Yderligere 
problematiserer Zukin homogenisering af storbyer. Dette medfører at byer mister deres autenticitet 
og identitet. 
 
DEN KREATIVE KLASSE // 
For bedre at kunne arbejde med, hvordan der aktivt kan opnås vækst i et område, har vi valgt at 
inddrage Richard Floridas teori om den kreative klasse. Vi vil undersøge, hvordan den kreative 
klasse kan forandre arbejdsmarkedet, borgernes fritidsliv og samfundet, da vi mener, at den kan 
bidrage til at give os et klarere indblik i, hvordan det kreative menneske kan være medskabende til 
at generere vækst i amerikanske byer. Vi vil ved hjælp af Floridas teori, som er udarbejdet på 
baggrund af interviews og fokusgruppeundersøgelse, undersøge, hvilke elementer Florida finder 
afgørende for at tiltrække den kreative klasse. 
 
DEN KREATIVE KLASSE, KREATIVITET OG DET KREATIVE MENNESKE // 
Richard Florida belyser i sin bog Den kreative klasse - og hvordan den forandrer arbejde, fritid, 
samfund og hverdagsliv, den kreative klasse og hvad han karakteriserer som det kreative 
menneske. Florida sætter fokus på, hvad der tiltrækker den kreative klasse, og hermed også 
hvordan kreativitet kan være med til at påvirke arbejdslivet, fritidslivet, samfundet og hverdagsliv 
(Florida, 2002:15ff). Dette med henblik på at forstå, hvordan der kan genereres økonomisk vækst, 
samtidig med at byen formår at være konkurrencedygtig (Florida (A), 2005:23). 
Menneskelig kreativitet er ifølge Florida: “... den ultimative økonomiske ressource” (Ibid.:15). 
Kreativitet forstås som en evne til at få nye ideer og forbedre allerede eksisterende artefakter. 
Florida mener, at dette i sidste ende er det, der er med til at øge produktiviteten og herved også 
øge levestandarderne i byerne (Ibid.). Den kreative klasse består ifølge Florida af: “... 
videnskabsfolk, ingeniører, kunstnere, musikere, designere og videnbaserede fagfolk” (Ibid.). 
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Florida betegner netop denne type mennesker som værende kreative, da de er vant til at tænke 
kreativt og innovativt i deres erhverv (Florida (A), 2005:39f).  Et essentielt element i Floridas teori 
er at: “Every human being is creative” (Florida (B), 2005:3). Kreativitet kan ikke adskilles i køn, 
race, etnicitet, seksuel orientering eller udseende (Florida (A), 2005:16). Dog påpeger Florida, at 
kreativitet ikke er det samme som ‘intelligens’. 
 
“Many studies recognize creativity as cognitive ability separate from other mental 
functions and particularly independent from the complex of abilities grouped under 
the word intelligence. Although intelligence - the ability to deal with or process large 
amounts of data - favours creative potential, it is not synonymous with creativity.” 
(Florida, 2002: 31). 
 
Florida argumenterer for, at antallet af mennesker, som udfører kreativt arbejde, er blevet 
væsentlig større særligt gennem de seneste to årtier (Florida (A), 2005:15). “Over the past two 
decades, though, creativity has become the driving force of our economy, and the creative sector 
has exploded, adding more than 20 million jobs” (Florida (B), 2005:3). Dette skyldes at 
mulighederne for den kreative klasse er blevet større, da flere samfund er begyndt at anerkende, 
uddanne og lønne mennesker for deres kreative arbejde (Florida (A), 2005:15) 
 
DEN KREATIVE ETOS // 
Florida beskriver fremkomsten af menneskelig kreativitet, der defineres som et af de væsentligste 
elementer i genereringen af økonomisk vækst (Florida, 2002:21). Kreativitet opfattes som yderst 
væsentlig da: “... new technologies, new industries, new wealth and all other good economic 
things flow from it” (Ibid.). Disse aspekter medfører, at det, som Florida kalder for den kreative 
etos, bliver en mere og mere inkorporeret del af vores liv og samfund. Florida definerer etos som: 
“... the fundamental spirit or character of a culture” (Ibid.:2). Det er kreativiteten i alle dens 
former, der kreerer en ånd eller karakter af et sted (Ibid.:21). Menneskelig kreativitet er ifølge 
Florida mangefacetteret og multidimensionel, da mennesker er forskellige og kreative på hver 
deres måde. Kreativitet dyrkes både socialt og individuelt og forbindes med forskellige 
tankeformer og vaner. Den kreative etos gennemtrænger herved både arbejdskultur, lokalsamfund 
og menneskets værdier og påvirker ligeledes også menneskets selvopfattelse som sociale og 
økonomiske væsener (Ibid.:22). 
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STEDSKVALITET // 
På baggrund af fokusgrupper og interviews, udført i USA (Florida, 2002:19), har Florida opstillet 
seks elementer, henholdsvis Thick Labour Markets, Lifestyle, Social interaction, Diversity, 
Authenticity og Identity, som det kreative menneske (der indgår i hans undersøgelse) værdsætter i 
forbindelse med valg af lokation for bolig og job (Ibid.:223). Det første element beskriver Florida 
som ‘Thick Labour Markets’. For at byer skal være tiltrækkende, må de kunne tilbyde et 
jobmarked med fokus på horisontale karrieremuligheder, således at det muliggøres let at skifte 
erhverv og dermed tilegne sig en bred beskæftigelseshorisont (Ibid:223f). Noget andet de 
adspurgte værdsatte er ‘Lifestyle’. Når de adspurgte skulle vælge lokation for deres bolig, var 
livsstilen der knyttede sig til området ofte højere prioriteret end jobmulighederne. De adspurgte 
ønskede mulighed for diversitet i valg af kulturelle scener; kunstscene, musikscene, valg af sport 
etc. (Ibid.:224). 
‘Social interaction’ ses ligeledes som væsentlige i valget af sted at bo. Med social interaktion 
menes der mulighederne for at interagere på caféer, kaffebarer, boghandlere, hvor der her 
fokuseres på at mennesker “...hang out simply for the pleasures of good company and lively 
conversation (Ibid.:225f). Social interaktion er ifølge deltagerne et væsentligt element i et 
attraktivt kvarter. Mange mennesker bor og arbejder i dag alene, og derfor er det sociale kriterium 
med til at udfylde det tomrum, som kan opstå når man er alene (Ibid.:226). Dernæst er ‘diversity’ 
også væsentlig. Forskellighed og fordomsfrihed opfattes som ekstremt attraktivt hos de adspurgte 
participanter, hvilket betyder at søgen efter mangfoldighed er central i søgen efter boligmuligheder 
(Ibid.:226f). ‘Authenticity’ og unikke steder er ydermere et væsentligt element i valget af sted at 
bo. Herunder kan nævnes eksempelvis et områdes historiske bygninger eller specifikke kulturelle 
egenskaber. I forbindelse med autenticitet ses flere af disse i et sammenspil, eksempelvis urban 
arkitektur og gamle, renoverede bygninger. Autenticitet sammenstilles ofte som et sted med 
unikke og originale oplevelser (Ibid.:228f). ‘Identity’ er det sidste opstillet element, hvilket Florida 
beskriver som relationen mellem identitetsskabelse og boligområde. Derfor bliver stedet hvor man 
bor afgørende for ens identitet og status (Ibid.:229f). 
Florida har i kraft af ovenstående koblet de seks elementer sammen til begrebet Quality of place, 
også kaldet Stedskvalitet. Stedskvalitet indeholder hermed de unikke elementer, som definerer et 
sted. og som er med til at gøre det attraktivt. Begrebet består af tre dimensioner: ‘What’s there, 
Who’s there og What’s going on’. Disse tre dimensioner spiller alle ind hos den kreative klasse i 
søgningen efter et sted at bo (Ibid.:232). 
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TEKNOLOGI, TALENT OG TOLERANCE // 
Omdrejningspunktet for Floridas syn på kreativitet og byer bygger på de tre T’er bestående af 
begreberne teknologi, talent og tolerance, som tilsammen udgør en formel, og skaber et stærkt 
incitament for økonomisk vækst (Florida (B), 2005:6). “To attract creative people, generate 
innovation, and stimulate economic development, a place must have all three.” (Ibid.:37). 
Florida skriver, at teknologien skal forstås som teknologi i bred forstand, som bidrager til 
innovation (Florida, 2008: 43). Florida deler en enighed i, at teknologien er fundamental for 
skabelsen af vækst og har derfor sat teknologien som sit første T ud af de tre (Florida (B), 2005:6). 
Det andet T refererer til byers rolle i det henseende at samle og forøge menneskelig kapital, som 
forstås ved kapaciteten af kreative ressourcer, som kommer til udtryk i konkret handling frem for 
uddannelse og erfaring. Jo større menneskelig kapital der er i en by, jo mere vækst er der også, 
formoder Florida. Florida udpeger herunder urbaniseringen som nøglen til innovation og 
produktionsvækst (Ibid.). 
For at tiltrække og mobilisere teknologi og talent i konkrete byer kræves der tolerance (Ibid.). 
Teknologien, viden og talentet er mobilt; ressourcerne flyttes fra sted til sted, alt efter hvor 
mennesket bosætter sig. Det centrale aspekt i dette er derfor, hvordan nogle steder er bedre til at 
tiltrække, og sikre at teknologien og talentet ikke flyttes rundt mellem steder (Ibid.:7). Florida 
udpeger tolerancen som det tredje T i sin formel, som er altafgørende for disse strømninger, og 
som et sted som formår at udnytte alle menneskers fulde potentiale. For at fremme den 
økonomiske vækst, skal der skabes rum for den kreative klasse. Hvis et samfund formår at 
inddrage en mangfoldig skare af mennesker med forskellige forståelser og idéer, kan dette skabe 
større vækst end andre steder (Florida, 2008:44). 
Florida ser en klar sammenhæng mellem steder, hvor teknologien er succesrig og talentet bliver 
udnyttet optimalt, med steder, der er åbent overfor immigranter, kunstnere, homoseksuelle og en 
åben race integration (Florida (B), 2005:7). 
 
REFLEKSIONER OM DEN KREATIVE KLASSE // 
Florida påpeger slutteligt, at kreativitet ikke er et universalmiddel, som løser sociale og 
økonomiske problemer. Kreativiteten er ikke nødvendigvis retningsgivende for menneskets ageren 
og handlinger. Den kreative handling fjerner eller løser hverken fattigdom eller arbejdsløshed 
(Florida, 2002:23). Florida argumenterer for, at alle mennesker er kreative, dog mener han, at 
samfundet blot støtter op om en lille del af de kreative talenter, og man derfor formår at ignorere 
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mange menneskers kreativitet (Florida (A), 2005:16). Han kritiserer altså samfundet for ikke at 
benytte sig af disse oplagte potentialer, som vil kunne udfoldes værdifuldt (Ibid.). Florida mener, 
at alle mennesker ér kreative blot på forskellige måder, på trods af at mange ikke føler de er 
kreative eller ønsker at være det (Florida, 2008:40) (Florida (A), 2005:16). Yderligere mener 
Florida, at kreative mennesker er den moderne verdens vigtigste kilde til velstand (Florida, 
2008:42).  
 
SAMMENFATNING // 
Alle mennesker har en iboende kreativ evne, hvorfra innovative idéer udspringer. Kreativiteten 
kan med få midler anvendes i byudviklingen, da denne er en ubegrænset ressource hos alle 
mennesker. Et steds ånd eller karakter, bliver skabt gennem kreativiteten, der udfolder sig i byen. 
Hvis der ønskes at skabe vækst i en by, så skal teknologi, talent og tolerance alle prioriteres. Den 
kreative klasse formår at handle kreativt, og det er særligt disse mennesker, som er med til at 
skabe vækst i en by. For at tiltrække den kreative klasse bør en by bestå af seks unikke elementer 
som Florida kalder stedskvaliteter. 
 
STORYTELLING I BYUDVIKLING // 
I følgende vi vil fremstille syv aspekter, hvorpå underviser i byplanlægning ved University of 
British Columbia; Leonie Sandercock belyser, hvorledes storytelling kan anvendes som et værktøj 
i byudvikling. Sandercock argumenterer i den videnskabelige artikel; Out of the Closet: The 
Importance of Stories and Storytelling in Planning Practice, for virkningen af fortælling og 
storytelling i udformningen af byer: “Stories are central to planning practice: to the knowledge it 
draws on from the social sciences and humanities; to the knowledge it produces about the city; 
and to ways of acting in the city.” (Sandercock, 2003:12). Vi vil separat redegøre for de enkelte 
aspekter og afslutningsvis sammenfatte essensen af Sandercocks argumenter, og herigennem søge 
at klarlægge hvorledes storytelling kan anvendes som redskab til at forme en bys identitet. 
 
COMMUNITY PARTICIPATION PROCESSES // 
Sandercock beskriver, hvordan de participatoriske processer i lokalsamfund kan styrke den 
demokratiske proces, indbyggernes forståelse af deres nærmiljø samt igangsætte 
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byudviklingsprocessen. Da meningsudveksling genererer mulighed for at dele og fortælle historier 
og fortællinger, som styrker forståelsen af området og dets beboere (Sandercock, 2003:14f). 
 
MEDIATION, NEGOTIATION, AND CONFLICT RESOLUTION // 
I byplanlægningsarbejdet skal der ofte varetages et bredt spektrum af interesser, hvilket kan være 
katalysator for interessekonflikter og polarisering. Anvendelse af storytelling som 
formidlingsredskab mellem de opponerende parter kan være et godt virkemiddel til at øge den 
gensidige forståelse, fastslår Sandercock (Ibid.:15). Storytelling kan give mulighed for, at 
konfliktens indgående parter kan høre og forstå hinandens synspunkter, og dermed skabes 
incitament for øget solidaritet. En øget fleksibilitet opponenterne imellem muliggør indgåelse af 
kompromisser (Ibid.). 
 
CORE STORY // 
Gennem det levede liv dannes fortællinger – core stories. Grundlaget for fortællingerne er 
erfaringsbaseret (Ibid.:15f). Ligeledes danner en bys indbyggeres levede liv rammen om byens 
fortællinger, også kaldet core story: “Culture is the creation and expression and sharing of stories 
that bond us with common language, imagery, metaphors, all of which create shared meaning.” 
(Ibid.:16). Sandercock mener, at en bys indbyggeres forståelse af byens core story bør 
inkorporeres i byens udformning, da sammenhørigheden mellem byen og dens indbyggere herved 
styrkes (Ibid.). Derfor er det endvidere væsentligt, at der i byudviklingen tages højde for, hvorvidt 
der er konsensus borgerne imellem om byens core story. Uenighed herom kan vanskeliggøre 
byudviklingsprocessen (Ibid.). 
 
NON-VERBAL STORIES // 
Storytelling gennem kunst og kultur kan være en givende måde at skabe incitament til at engagere 
borgerne i lokalsamfundet, derigennem får borgerne mulighed for at udtrykke sig (Ibid.:16f). 
Denne type af storytelling kan tage form af street art, musik, teater, film etc. (Ibid.). 
 
STORY AS FOUNDATION, ORIGIN, IDENTITY // 
En bys oprindelseshistorie er et centralt element i dens fortælling og dens renommé – hvilket 
trækker tråde til tidligere nævnte core stories (Ibid.:17). I byudvikling er det specielt vigtigt at tage 
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højde for byens historie og oprindelse, når der planlægges i en multietnisk og multikulturel 
kontekst, idet der kan herske uenighed om, hvilken identitet byen har og bør have (Ibid.:17f). 
Altså kan der være behov for, at en by reviderer sin fortælling, således at den tilpasses 
indbyggerne, understreger Sandercock. Behovet for at ændre en bys identitet og fortælling øges 
ved globalisering og voksende migration, og derfor er dette en udfordring, som der i stigende grad 
mødes i byplanlægning (Ibid.). 
 
STORY AS CATALYST FOR CHANGE // 
Globalisering medfører videns- og erfaringsudveksling. Genfortællinger af historier kan generere 
og udveksle inspiration på tværs af by- og landegrænser (Ibid.:18). Sandercock argumenterer for, 
at udviklingen af byen skal forankres i befolkningens håb og ønsker for deres lokalområde. 
Formidling af forandringer og udviklinger i den omkringliggende verden kan inspirere borgerne til 
at skabe forandringer i deres eget lokalmiljø: “(...) the ability to tell those stories well, 
meaningfully, in a way that does indeed inspire others to act.” (Ibid.:18). Da 
planlægningsautoriteterne primært er knyttet til statslige institutioner, vil der ofte blive varetaget 
interesser i overensstemmelse med den herskende samfundsklasse og de dominerende kulturelle 
normer. Dette resulterer i, at nogle kulturelle interesser kan blive undermineret. Derfor 
understreger Sandercock vigtigheden i at udfordre de værende normer for at sikre et 
velfungerende, demokratisk og multikulturelt samfund (Ibid.). 
 
STORY AND POLICY // 
I politisk research og formidling kan det være vanskeligt at inkorporere den gode fortælling, 
eftersom det faktuelle ofte bliver dominerende: “To influence policy, planners need to learn story, 
or rather, an array of storytelling modes.” (Ibid.:21). Ifølge Sandercock er det, at være en dygtig 
performativ storyteller, hvis man som (politisk) taler skal være overbevisende (Ibid.:19). Som 
fortæller har man magt til at præge og forme en by/et byområde og dets karakter, udformning og 
kultur – men er det op til fortælleren at vælge, hvilke historier og normer som er vigtigst og skal 
præge et lokalsamfund. Anskues byudvikling som en form for storytelling, er det nødvendigt at 
forholde sig til et moralsk og etisk kodeks, som et led i at overbevise modtageren. 
Gennem Sandercocks argumentationer fastslås det, at storytelling er et virksomt middel til at 
forme byudvikling. Essentielt for storytelling i udvikling af byer er at sikre den demokratiske 
proces ved at opfordre alle til at deltage i udformningen. Sandercock anser det som 
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planlægningens rolle at skabe plads til, at alle kan blive hørt og endvidere at være i stand til at 
formidle den politiske essens i byudviklingen og dens muligheder: “We have seen stories working 
as, and in, planning processes, where the ability to tell, to listen to, and to invent stories is being 
nurtured as well as the equally important ability to create/design the spaces for stories to be 
heard.” (Ibid.:26). 
Fælles for alle Sandercocks aspekter af storytelling er, at de er politisk betingede og derfor 
varetager bestemte interesser i planlægningen og ikke nødvendigvis et bredt spektrum af 
interesser. Dette kan føre til at nogle minoritetsgrupper kan blive overset. Derfor er det af stor 
vigtighed at der reflekteres over de moralske og etiske aspekter i byudvikling. Hvilke kulturelle 
normer og interesser bliver tilgodeset i byens udformning, og hvilke bliver ekskluderet? At forstå 
fortællingens mekanismer er væsentligt for at dygtiggøres i at fortælle fortællinger, og for at 
reflektere mere kritisk over de fortællinger vi bliver fortalt (Ibid.). 
Sandercock konkluderer afslutningsvis at: 
 
“As cities become more multi-ethnic and multicultural, the need to engage in 
dialogue with strangers must become an urban art and not just a planner’s art, if we 
are concerned about how we can co-exist with each other, in all our difference. This 
most ancient of arts begins with the sharing of stories, and moves towards the 
shaping of new collective stories.” (Ibid.:26) 
 
SAMMENFATNING // 
Det centrale i Sandercocks antagelser om storytelling i byudvikling er forståelsen af storytelling 
som et centralt redskab i styrkelsen af de demokratiske processer. I planlægning er det vigtigt at 
tage højde for byens cores story, således at byens oprindelses historie og identitet bliver sat i 
fokus, og borgerne inkluderet heri. Disse elementer er vitale for byens rennomé og ligeledes 
effektfulde i afværgelsen af interessekonflikter mellem borgerne. 
 
ANALYSE // 
AUTENTICITET OG IDENTITET // 
I det følgende afsnit vil vi analysere, hvilken form for autenticitet som kommer til udtryk i 
Woodbridge, Midtown og Downtown. Vi vil analysere, hvordan konkrete elementer og initiativer 
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genererer en autentisk oplevelse og bidrager til at skabe byens identitet, og derved medvirker til at 
gøre byen mere attraktiv ovenpå dens turbulente historie. Dette vil vi gøre på baggrund af Sharon 
Zukins forståelse af autenticitet i urbane byer (jf. Autenticitet i byer). Følgeligt vil vi gøre rede for 
den udvikling Brooklyn, New York har gennemgået over de seneste årtier for at sammenligne 
denne med Detroits nuværende situation, fordi vi vil undersøge om situationerne kan 
sammenlignes, samt hvilke positive og negative konsekvenser gentrificeringsprocesser har haft i 
Brooklyn. 
 
AUTENTICITET I DETROIT // 
Som fastslået i afsnittet Autenticitet i byen er en by eller et byområdes autenticitet af afgørende 
betydning for områdets attraktivitet og tiltrækningsevne. Dermed er forståelsen af og fokus på 
autenticitet i Woodbridge, Midtown og Downtown væsentligt i styrkelsen af en attraktiv identitet 
for områderne. 
Områdernes æstetiske rammer og borgernes følelsesmæssige tilknytningsforhold til områderne er 
betydningsfulde for autenticiteten i nabolagene. Derfor argumenterer Zukin for vigtigheden af 
diversitet i de arkitektoniske rammer og de kulturelle muligheder, som der knyttes til et område. 
Laurie Townsend Stuart er tidligere beboer i Woodbridge og arbejder nu som Interim Coordinator 
ved Frederick Douglass Branch for Specialized Services, Detroit Public Library beliggende i 
Woodbridge, Detroit. Stuart beskriver, at arkitekturen i Woodbridge er af både historisk og 
forskelligartet karakter: 
 
“Various architectural styles of housing from the early 1900's. Diverse community of 
older people, families and students. Close to Wayne State University. Lots of 
students live in the two family flats located in Woodbridge. I lived here when I first 
moved to Detroit in 1974 (Avery St.). I have several friends who live here and have 
restored some of these historical homes.” (Stuart, 2014). 
 
Zukin argumenterer for, at det er vigtigt at bibeholde og bevare historiske bygninger, da disse er 
med til at fastholde byen/byområdets identitet og skabe en autentisk følelse. Eksempelvis har 
Michigan Central Station, beliggende i Corktown (lokaliseret til venstre for Downtown), været en 
central bygning – både i fysiske og sociale henseende (Austin A, 2014). 
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Stationen er tegnet af arkitektfirmaet Redd and Stem, der ligeledes står bag Grand Central Station i 
New York. Fysisk har bygningen været central, idet den er et storslået og monumentalt 
bygningsværk, som er meget synligt i bybilledet. Socialt har stationen været central, da den har 
været et kernepunkt for transportårer i Detroit, og yderligere har huset restauranter, kontorer etc. 
(Nilsson, 2013). Da stationen gik ud af drift i 1988, blev bygningen et tilløbsstykke for hjemløse, 
undergrundsbevægelser af unge samt ruin-turister som udforsker den gamle bygning (Ibid.). 
Bygningen står i dag i forfald, og det frarådes at begive sig derind, idet bygningen er 
nedstyrtningstruet. Bevaring af bygninger som Michigan Central Station – som er historiske og 
har haft en central betydning – vil være medskabende i opretholdelsen af en identitet og 
autenticitet som bygger på og inkorporerer Detroits historie og oprindelse. Woodbridge Pub, er 
forholdsvis nyåbnet (2008) i en gammel bygning som er renoveret i overensstemmelse med det 
omkringliggende. Mange af husene i Woodbridge er ligeledes bibeholdt i den victorianske stilart, 
som de i slutningen af 1800-tallet blev opført i (Teran, 2014). Dermed skabes en samhørighed 
mellem pubben og den eksisterende bydel. 
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IDENTITET I DETROIT // 
Detroit er i stort omfang kendt for bilproduktion. Før bilproduktionen blev central i Detroit, blev 
der blandt andet produceret cykler i byen (DR, 2014). Og netop cyklen er langsomt på vej i fokus i 
Detroit og bliver anset som statussymbol (Nielsen (B), 2014: 00:39:46f). Initiativer med cyklen 
som omdrejningspunkt ses forskellige steder som eksempelvis The Hub of Detroit og Back Alley 
Bikes – en non-profit organisation lokaliseret i Midtown. The Hub of Detroit laver, reparerer og 
producerer cykler og anvender overskuddet til at give unge detroitere mulighed for at få en gratis 
cykel, mod at de selv bygger den (dog med hjælp og rådgivning fra Back Alley Bikes) (The Hub of 
Detroit, 2014). Andre initiativer med cyklen i fokus er Slow Roll, der har til hensigt at samle 
detroitere og opleve byen på cykel. I den anden mere kommercielle del af skalaen ses 
virksomheden Shinola, som har specialiseret sig i at designe luksusure og -cykler (Shinola Detroit 
B, 2014). Som tidligere nævnt er Shinola ligeledes beliggende i Midtown (Shinola Detroit A, 
2014). Når cyklen kommer i fokus både i forhold til erhverv og social interaktion, kan det ses som 
en samfundstendens, hvor der bliver skabt et kulturelt fokus, som det tidligere har været set med 
bilen og bilproduktionen. Både cyklen og bilen er transportmidler, og de bliver både et 
omdrejningspunkt for produktion og bybilledet. Nu er det naturligvis væsentligt at understrege, at 
produktionen af cykler ikke (endnu) er blevet gennemgående i Detroit, og cyklen er heller ikke et 
stort element i bybilledet. Dog øges antallet af virksomheder som arbejder med cykler flere steder 
i byen, og cykelstier bliver anlagt i stigende grad (Stuart, 2014). Derfor vurderer vi, at der er grund 
til at tro at disse udviklinger indikerer, at cyklen bliver mere central i Detroits identitet. 
 
For at vi kan styrke vores forståelse af autenticitetens betydning i Downtown, Midtown og 
Woodbridge, vil vi undersøge en by(del) som har gennemgået en transformation, som kan 
sammenlignes med den udvikling som så småt former flere områder i Detroit – nemlig Brooklyn. 
BROOKLYN // 
”Development has bought many changes to Brooklyn in recent years. Together with the dramatic 
decreases in the crime rate, it has encouraged middle-class people to venture into neighborhoods 
where they had never gone before.” (Zukin, 2010:61). I Brooklyn, New York, ligger et kvarter ved 
navn Williamsburg, som er kendt for at have gjort Brooklyn cool (Ibid.:35). Brooklyn har siden 
1947 til i dag gennemgået tre generationsskifte: De midaldrende (som er Brooklyns ældste 
generation), indvandrerne som tilflyttede efter 1985 samt den yngre generation (som består af 
unge i tyverne og trediverne). Sidstnævnte anses som: “Gentrifiers as well as hipsters, they find 
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the aesthetic tools to fashion a looser, hipper identity in their Brooklyn neighborhood, from fading 
shop sign and loft buildings to new art galleries and cafés” (Ibid.:61). 
 
En del kvarterer i Williamsburg har siden Anden Verdenskrig stort set kun været bosat af sorte. 
Men kvarteret har langsomt gennemgået en gentrificering, hvor rige og hvide præger området 
(Ibid.:36). Omkring 1980 – 1990’erne flyttede forfattere, musikere, kunstnere og journalister fra 
den anden side af East River med videre til Williamsburg. Dette medførte en langsom ændring af 
Brooklyns billede. “Like the novelist Paul Auster, their growing presence as both subjects and 
authors of Brooklyn novels, films, and articles in lifestyle media shifted the city’s cultural 
geography” (Ibid.:41) 
En af grundene til disse mange nye tilflyttere i Williamsburg er den billige husleje (Ibid.:40). De 
kreative iværksættere satte mange nye ting i gang i byen – blandt andet var de i 1990’erne stifterne 
af Rubulad. En halloweenfest for en mindre kreativ gruppe i form af musikere og hipstere 
(Ibid.:37). Rubulad var en fest for alle. Hvis man kender til fester som denne, er det et bevis på, at 
man er cool, at man kender de rigtige mennesker og bliver inviteret til de innovative fester. Alle er 
velkomne, men en del af deres koncept er, at der ikke bliver promoveret for den, hvornår den er, 
eller hvor den finder sted. Den eneste chance for at deltage er ved at kende nogle der kender nogle. 
Disse fester skal altså skabe opmærksomhed, men ikke for meget opmærksomhed. “[...]actually 
finding the party, though when the party promoter Todd P was written up in the ‘Village Voice’, 
some people said the publicity killed the underground vibe” (Ibid.:37) 
Rubulad blev større, medierne fik nys om de hemmelige festligheder, og også bloggerne holdt sig 
opdaterede (Ibid.). DIY (Do It Yourself) festerne spillede en vigtig rolle for byen og byens kultur. 
Festerne var med til at skabe et image for de usynlige kvarterer, og den blandede skare af folk 
gjorde Williamsburg populær (Ibid.) 
 
Opmærksomheden rækker vidt og i 1991 laver New York magazine en artikel hvor de erklærer 
Williamsburg “The new Bohemia” (Ibid.:45). Som et symbiotisk system tiltrækker denne 
opmærksomhed turister til, hvilket betyder økonomisk vækst i byen. 
 
“”Gritty” describes both the style and substance of old black-and-white films, 
especially the film noir movies made in New York and Los Angeles in the late 1940s 
and 1950s, films that suggested the alienation of the individual in modern cities and 
those cities’ tragic loss of power to younger, more prosperous suburbs.” (Ibid.:51) 
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Williamsburg’s nye iværksættere genfandt fællesskabet som et nyt territorium for indie musikere, 
alternativ kunst og smarte restauranter. Sammen med de andre bydeles gentrificeringer, var dette 
også med til at ændre Brooklyn’s bybillede (Ibid.:38). Under denne gentrificering gik ordet 
“Gritty” fra i 1940-1950’erne at være “the word for what they left behind: crowded streets, rising 
crime rates, and blue-collar lives” (Ibid.:51f). Hvor betydningen ”By the mid-1990s, just when art 
galleries, performance spaces, and artisanal beer were starting to define Williamsburg’s new 
authenticity, gritty neighborhood became a destination for cultural connoisseurs.” (Ibid.:53) gav 
en helt anden betydning som medierne var vilde med – New York Times skrev artikler om 
Williamsburg’s forvandling (Ibid.). “The story of how Brooklyn became cool, and of the upscale 
real estate development that followed, shows the effects of capital investment and government 
policies, to be sure, but also demonstrates the cultural power of the media and new middle-class 
consumer tastes.” (Ibid.:60). 
 
BROOKLYN VS. DETROIT // 
Sammenlignes Brooklyn og Detroit er der flere ligheder. I ovenstående redegøres for Brooklyns 
udvikling fra fattigt og forfaldent til hipt og cool. Før Brooklyn blev populært og infiltreret af 
hipstermiljøer, var mange områder præget af forfald og lavindkomstgrupper. Yderligere var 
majoriteten af befolkningen sorte (Zukin, 2010:36). Man kan drage paralleller mellem de nævnte 
forhold i Brooklyn og den nuværende situation i Detroit. Midtown, Woodbridge og Downtown er 
områder, såvel som hele Detroit, der har gennemgået en udvikling, som har betydet at områderne 
har været præget af forfald i form af tomme bygninger, misligholdelse, øde områder etc. som det 
illustreres på vores kortlægning af områderne. Dermed står Detroit, eller områder af byen, delvist i 
samme situation som Brooklyn gjorde for år tilbage. Bygningernes ringe fysiske tilstand og den 
store fraflytning medfører lave boligpriser. Disse faktorer i sammenspil med tomme bygninger og 
grunde tiltrækker iværksættere og et kreativt segment (i form af kunstnere, musikere, forfattere 
etc.), som kan udfolde og udleve deres visioner og idéer til få penge. I Detroit ses der ligeledes 
også private undergrundsfester som i Brooklyn. I Woodbridge afholdes fester, events og koncerter 
i kollektivet Trumbullplex (Nielsen (B), 2014: 00:20:10f). Her bliver der ikke uddelt/offentliggjort 
invitationer; så derfor skal gæsterne kender de ‘rigtige’ mennesker for at kende til og deltage i 
eventene. Deltagerne er heller ikke umiddelbart den gennemsnitlige detroiter, men et mere ungt og 
alternativt segment (Nielsen (B), 2014: 00:29:30f). I Brooklyn har denne form for fester og events 
været katalysator for øget mediedækning og hype, som har tiltrukket frontløbere og trendsættere 
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(Zukin, 2010:35ff). Denne udvikling har ført til, at Brooklyn er blevet mere cool, og specielt 
områder som The D.U.M.B.O. og Williamsburg er blevet præget af hipsterkultur. Derfor kan der 
argumenteres for, at Detroit har mulighed for at opleve en lignende udvikling. Qua byens 
forholdsvis lave boligpriser har kreative mulighed for at flytte til byen og arbejde kreativt. Når 
specifikke samfundsklasser præger et område og tager ejerskab over den herskende og 
dominerende æstetik og kultur, får disse magt over området i kraft af deres påvirkning af byens 
identitet og autenticitet. 
Når ressourcestærke befolkningsgrupper ‘overtager’ et område, således at der sker et værdiskred, 
som forårsager stigende leveomkostninger, sker der en gentrificering. Anses økonomisk vækst 
som succeskriterium, vil denne gentrificeringsproces ofte medføre positive konsekvenser. Blandt 
andet vil boligpriserne stige, således at den økonomiske indtjening vil øges. Ønskes (alene) en 
økonomisk vækst, vil denne udvikling derfor primært kunne anskues som positiv. Dog 
understreger Zukin (2010), at hun ligeledes ser nogle problematikker forbundet med 
gentrificering. Når leveomkostninger forhøjes, vil dette ekskludere nogle befolkningsgrupper, som 
ikke besidder de fornødne ressourcer til at bosætte sig og opretholde deres levestandard i 
gentrificerede områder. Altså kan eksisterende/oprindelige beboere i et område blive ‘skubbet’ ud 
af deres nabolag, når populærkultur rykker ind, og en ny kultur og æstetik bliver herskende. Zukin 
argumenterer for, at dette kan svække et områdes autenticitet, idet at autenticiteten er afhængig af 
mennesker og ikke blot bygninger og fysiske rammer. Derved risikerer området altså at miste sin 
egentlige identitet og sjæl. 
Når kulturer og mennesker bliver inspirerede af hinanden og stræber efter samme kulturelle og 
æstetiske idealer, argumenterer Zukin for, at områder/byer kan miste deres sjæl og autenticitet 
grundet homogenisering. Dette ses eksempelvis, når områder i byer kommer til at indeholde flere 
og flere af de samme elementer, for eksempel de samme butikskæder, kaffebarer etc. Dermed er 
der, ifølge Zukin, her risiko for at områderne mister deres identitet og autenticitet. Yderligere kan 
denne problematik ses, når der sker en international påvirkning, og internationale kæder, som 
H&M, Starbucks, McDonald’s etc., vinder indpas i en by eller et byområde. Bliver byer (globalt) 
påvirket af de samme strømninger og stræber efter de samme idealer, vil difference mellem byer 
og byområder mindskes, og oprindelseshistorier vil ofte blive mindre synlige. 
 
SAMMENFATNING // 
Altså kan vi konkludere, at Detroits æstetiske rammer og borgernes tilknytningsforhold til og 
oplevelse af byen og deres nærmiljøer er af betydning for byens autenticitet. Zukin argumenterer 
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for, at diversitet i de fysiske rammer, at værne om de oprindelige indbyggere samt bevarelsen af 
historiske bygninger i et område er væsentligt i opretholdelsen af en bys/et områdes identitet og 
autenticitet. Som det illustreres i eksemplet med Brooklyn, har bydelen via gentrificerings 
processer udviklet sig fra at være i forfald til at være hip og cool. Anses økonomisk vækst som 
succeskriterium kan gentrificeringsprocesser ofte være positive. Men der kan ligeledes være 
negative konsekvenser, herunder at de oprindelige beboer bliver ‘skubbet’ ud af deres nabolag til 
fordel for populærkultur. Dermed mister området en del af det, som skaber dets identitet og 
autenticitet. Vi ser i Detroit en indikation af begyndende gentrificering processer, dog er det 
væsentligt at være opmærksom på, hvilke konsekvenser disse har, og om disse udviklinger 
stemmer overens med de visioner der er for Detroits fremtid. 
 
KREATIVITET I DETROIT // 
Vi vil i følgende afsnit analysere, hvorledes Woodbridge, Midtown og Downtown kan danne 
ramme for Richard Floridas forståelse af den kreative klasse. Udgangspunktet vil være at 
analysere de kreative handlinger og tiltag som borgerne har foretaget sig, ud fra antagelsen af, at 
alle er kreative og alle derfor har potentiale for at handle kreativt (Florida (B), 2005:3). Ydermere 
vil vi udpege, elementer som stemmer overens med Floridas begreber om stedskvalitet, de tre T'er 
og den kreative etos. Herunder vil vi undersøge hvordan disse elementer er bidragende til 
vækstskabelse og velstand i Detroit. 
 
KREATIVE INITIATIVER I DETROIT // 
Ses der nærmere på Floridas tanker om stedskvalitet, må man argumentere for at der er 
begyndende tendenser på netop disse i Woodbridge, Midtown og Downtown. En stor del af 
borgerne i områderne er i høj grad selv begyndt at benytte sig af alternative metoder for at skabe et 
bedre liv. Jim Geary, en lokal detroiter, er et eksempel på de begyndende borgerinitiativer, som er 
ved at blomstre op i Detroit. Geary er grundlægger af Woodbridge Pub i Woodbridge, som ifølge 
ham formår at fremme social interaktion og skabe et fællesskab mellem de lokale på kryds og 
tværs (Model D TV (D), 2008:01.06f). Her formår Geary altså selv at tage initiativ og skabe en 
forbedring af de sociale muligheder i sin bydel. Pubben skaber incitament for interaktion borgerne 
imellem, hvilket Florida argumenterer for som væsentligt (Florida, 2002:225f). Der er hermed en 
mulighed for at få udfyldt et eventuelt socialt tomrum. Der ses flere eksempler i Detroit på 
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tendenser, som skaber social interaktion, blandt andet de tidligere nævnte initiativer, Slow Roll og 
Scripps Park (DR, 2014), (Terek, 2012). 
 
En form for kreativitet, som handler om generel overlevelse finder også sted i Detroit. Ifølge 
Nielsen har mange af de detroitere, som ikke har råd til at betale deres vandregning, fået lukket for 
vandet. Grundet de ringe økonomiske forhold bliver mange af borgerne derfor nødsaget til at finde 
på kreative løsninger, og de køber derfor selv værktøj i den lokale isenkræmmer, som kan låse op 
for vandet igen, hvorefter de tilstopper målerbrønden med cement. Således sikrer de, at der ikke 
kan blive lukket for vandet igen (Nielsen, 2014: 00:12:59f). Med denne løsning udnytter borgerne 
i høj grad deres iboende kreative evner. Om dette er en legitim handling kan diskuteres. Endnu et 
projekt som ligeledes trækker på borgernes iboende kreativitet er Object Orange. I Object Orange 
fokuserer en flok lokale kunstnere på at skabe opmærksomhed på forladte huse ved at male dem 
orange (Bowman, 2013). Dermed skabes en visuel opmærksomhed på de problemstillinger som 
borgerne oplever i Detroit, nemlig det øgede antal af forladte huse. De fysiske og sociale forhold i 
byen er betydende for de behov og ønsker som indbyggerne har. Dermed udspringer borgernes 
kreativitet og kreative udfoldelse af deres omstændigheder, som det eksempelvis ses med både 
med løsningen på vandproblemet samt Object Orange. Vi argumentere derfor for, at nogle af de 
problematikker, som der er i Detroit, sætter rammer som for de kreative løsninger. På trods af at 
nogle borgere ikke tilhører Floridas definition af den kreative klasse, kan de godt handle kreativt. 
Det kreative potentiale, som Florida mener, at alle mennesker besidder, bliver fremtvunget og 
skaber mulighed for, at Detroits borgere kan skabe vækst og velstand ved hjælp af deres kreative 
potentiale (Florida, 2008:41). 
Man kan altså argumentere for at disse nye kreative initiativer, er begyndende og godt på vej. 
Virksomheden Quicken Loans er grundlagt i Midtown og ejet af milliardæren, Dan Gilbert. Han 
ejer mere end 60 bygninger i Detroit. Han begyndte at investere i Detroit for tre et halvt år siden, 
da priserne var ekstremt lave. Gilbert tager nu stor del i Detroits byudvikling: “Detroit is his [Dan 
Gilbert] mission; he has gone all-in” (Austen, 2014). Tages der udgangspunkt i Woodbridge Pub, 
udtaler en af de besøgende, at pubben er det eneste sted at mødes i Woodbridge: "Without the pub 
we have no central gathering place" (Zemke, 2013). Man må dermed formode, at der skal flere 
tiltag som disse til for, at borgerne kan mødes og har incitament for at skabe en attraktiv identitet 
og hermed skabe vækst. Geary har dog store planer for Woodbridges fremtid: “I do have plans for 
Trumbull Street between Warren and the garden. I hope in the next couple years to have as many 
as 11 spaces for business on that small strip. I'd like to see good, community-minded businesses as 
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tenants” (Ibid.). Disse forretninger, som både Geary og Gilbert har intentioner om at starte op, kan 
både skabe inspiration for at flere lokale vil starte erhverv/iværksætteri, samt tiltrække 
udefrakommende. 
 
Ser man nærmere på Woodbridge, Midtown og Downtowns placering kan man i høj grad 
argumentere for, at de har en fordelagtig geografisk placering i forhold til hinanden (jf. bilag 6). 
Som nævnt fremstår Woodbridge mest af alt som et boligkvarter, hvorimod Midtown og 
Downtown har flere kulturelle tilbud at byde på (jf. afsnittet Byen Detroit). Woodbridge selv er 
indehaver af få kulturelle beskæftigelser, hvorimod Midtown og Downtown begge består af mange 
butikker, cafeer, museer, cykelbutikker etc. (jf. afsnittet Byen Detroit samt bilag 8, 9). Diversiteten 
i kulturelle oplevelser er hermed begrænsede i Woodbridge, men benyttes i stedet som 
beboelsesområde og kulturelle beskæftigelser foretages i andre bydele som eksempelvis Midtown 
eller Downtown, som også bekræftes på egne udarbejdede kort. På denne måde fungerer de fint i 
forhold til deres placering til hinanden. Livsstils elementet i Floridas antagelser er altså begrænset 
i Woodbridge. Dog mener Geary ikke, at det varer mere end fem år, før Woodbridge er det ideelle 
sted at bo: “I see Woodbridge in five years as a diverse and tolerant neighborhood that is on the 
brink of becoming the ideal urban neighborhood. By that I mean, I see us adding institutions that 
make living here ideal, restaurants, bars, shops, playgrounds, schools, etc” (Zemke, 2013). Når 
den kreative klasse skal vælge bolig, er der mange faktorer som spiller ind. I Floridas undersøgelse 
af den kreative klasse tydeliggøres det, at deltagerne ønsker mange forskellige jobmuligheder, 
således det bliver muliggjort at få et bredt CV (Florida, 2002:223). Dette behov kan være svært at 
opfylde i Detroit, eftersom at byplanlægger Toni Griffin påpeger, at der kun er 27 job pr. 100 
person i Detroit. (Griffin, 2013:00:08:20). Det er netop derfor, at disse forretninger som Geary og 
Gilbert har til hensigt at udføre, i den grad er væsentlige i Detroit for at tiltrække nye tilflyttere. 
Med tiltagene skabes derfor mere liv, kulturelle oplevelser, arbejdspladser samt incitament for at 
tiltrække den kreative klasse og skabe vækst. Alt dette i håb om at skabe en attraktiv identitet for 
byen og dens indbyggere. 
 
“My focus is really about showing what a difference one spark can make in a 
community. This city has well-documented issues that are far too complex and deep 
for one person to change. I can change my street by putting in some effort and 
helping my neighbors to better our block. Really, it's just about making a nice place 
to live. Nobody is gonna do it for us.” (Zemke, 2013). 
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Geary er udmærket klar over, at det er de lokale selv der må gøre noget for at forbedre deres 
område. Der skal mere til og de lokale må selv træde til. Tolerance begrebet er her centralt, da 
byen her må formå at mobilisere den kreativitet som de lokale besidder (Florida (B), 2005:6). 
Ifølge Griffin er der da også rig mulighed for netop dette: 
 
“The good news is that there is a future for the next generation of detroiters, both for 
those who live there now and for those who wants to come. (...) There are very 
important people, business and land access in Detroit and there are real opportunities 
there. While Detroit will not be what it was, Detroit will not die.” (Griffin, 2013: 
00:11:20f). 
 
Griffin påpeger de såkaldte cultural entrepreneurs, som ser muligheder i Detroit. Disse 
entreprenører er drevet af Detroits situation og ser muligheder for en succesfuld opstart af 
erhverv/iværksætteri i et område og hermed skabe en positiv forandring (Griffin, 2013: 00:07:25f). 
Den kreative klasse består blandt andet af disse cultural entrepreneurs. Formår byen at tiltrække 
disse, formår den altså at forøge menneskelig kapital og hermed også de kreative ressourcer. Et 
eksempel på cultural entrepreneurs er tidligere nævnte ur-firma, Shinola, som så muligheder i at 
starte et firma op i en by, hvor der er rig mulighed for at opnå succes og profit samt skabe en 
positiv forandring – da byen i forvejen halter bagefter i form af innovative tiltag (Shinola Detroit 
(B), 2014). Virksomheder som Shinola kan altså være medskaber af det fremtidige Detroit. 
 
Floridas tre T’er, teknologi, talent og tolerance, er alle centrale og afgørende for, at man i et 
område kan skabe vækst. Florida påpeger at: “What cities and regions really need to do is figure 
out where they fall on each of the 3 T’s and make strategic investments in them, especially where 
they are weak” (Florida (B), 2005:54). Florida skriver, at byer derfor aktivt gennem investeringer 
kan påvirke de tre T’er og derigennem have bedre forudsætninger for vækst. Målet er at udnytte 
kreativiteten for derved at skabe vækst (Florida (B), 2005: 6).  
Detroits udvikling, som tidligere beskrevet, var særlig påvirket af manglede investeringer og 
fraflytningen af indbyggere, som tilsammen var med til at forværre Detroits situation. Teknologien 
og talentet forsvandt fra byen (efter folk flyttede væk fra byen), og der var ikke længere incitament 
for vækst. Med Floridas tre T’er kan man argumentere for at tolerance ikke intentionelt er blevet 
negligeret i forhold til teknologi og talent. Begrebet tolerance skaber en forståelse af, hvordan man 
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gennem åbenhed og diversitet kan mobilisere teknologien og talentet i en by (Ibid.:7).  Med 
Floridas anskuelse af teknologien er Detroit et interessant eksempel på, hvordan teknologien og 
talentet i en by engang er blevet topprioriteret. Bilindustrien var den helt store katalysator for 
vækst: “The last such change, the corporate-industrial transformation of the late 1800s and early 
1900s, became complete only after its benefits began to accrue more broadly throughout society.” 
(Florida (B), 2005:36). Teknologien og talentet er i dag blevet undermineret, idet at byen har 
manglet økonomiske ressourcer til at investere i byens fysiske udformning samt nye erhverv og 
innovationer. Derfor handler det nu om at investere i kreativiteten på alle områder, således at der 
skabes incitament for vækstskabelse (Florida (A), 2005:16).  
Floridas betegnelse for tolerance og talent bliver relevant, da nye tiltag er med til at skabe mere 
tolerance i byen i form af mere sammenhold, sociale mødesteder, kulturel beskæftigelse etc., 
samtidig med at byens borgere selv formår at gøre brug af deres kreative potentiale og hermed 
udnytte de muligheder det kreative menneske indeholder. Byen har derudover også en stor rolle i 
at tiltrække og mobilisere talentet, da denne er med til at skabe vækst. 
 
AUTENTICITET, IDENTITET OG DEN KREATIVE ETOS // 
Ifølge Florida bliver en bys autenticitet blandt andet skabt ved ny bebyggelse, samtidig med 
bevarelsen af gamle bygninger (Florida, 2002:228f). Geary har haft meget fokus på netop dette i 
sin restaurering af Woodbridge Pub: "Restoration is a little bit more with a mind towards 
preservation that renovation. From my perspective restoration is with a mind to keep as much of 
the original stuff as possible or repair it so it can stay original" (Wey, 2013), og "You can feel the 
history. Things like this just aren't built anymore" (Zemke, 2013). Også i Downtown ses 
eksempler på bibeholdte historiske bygninger, eksempelvis Fox Theatre  
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Teatret blev bygget i 1928, som en del af Fox Films kæden, og bliver den dag i dag stadig brugt til 
koncerter, teaterforestillinger, musicals etc. (Fox Theatre Detroit, 2014). I 1987 påbegyndtes en 18 
måneder lang restaurering af bygningen, hvor den blev bibeholdt som den stod da den oprindeligt 
blev opført (Austin B, 2014). Florida er altså enig med Zukin i, at den historie, som mange af 
bygningerne i Woodbridge, Midtown og Downtown repræsenterer, er vigtig at bevare i søgen efter 
at skabe autenticitet. Autenticiteten har også grobund for at påvirke den kreative etos. Den 
autenticitet, der er i et område, berører den ånd eller karakter et område har. En bevarelse af 
eventuelle gamle bygninger, som har stor betydning eller er indikator for byens fortid og 
udvikling, virker relevant i håbet om bevarelsen af autenticitet i Detroit. De brede veje og store 
arealer er karakteristiske for Detroit, og er derfor et element som kunne prioriteres for at 
inkorporere historien i byens fortælling. Identitet bliver i forbindelse med autenticitet også 
væsentlig. Identitetsskabelse hænger ifølge Florida sammen med det boligområde som man bor i 
(Florida, 2002:229f). Derfor vil Woodbridge, Midtown og Downtowns borgeres identitet også 
være berørt af den autenticitet, som er i områderne. Livsstilsaspektet har i den forbindelse også en 
del med områdets autenticitet og identitet at gøre, idet at antallet og kvaliteten af eksempelvis 
kulturelle oplevelser i den grad berører autenticiteten og hermed også identitetsskabelsen hos de 
borgere, som bor der. 
 
SAMMENFATNING // 
Vi kan altså sammenfatte, at der i Woodbridge, Midtown og Downtown er et øget antal af lokale 
initiativer i form af forskellige kreative tiltag, som alle skal sikre en positiv udvikling af byen. Det 
bliver tydeligt, at borgerne i Woodbridge, Midtown og Downtown selv bidrager til at udvikle 
deres by, og formår at gøre brug af deres iboende kreativitet, og hermed bliver borgerne selv den 
kreative klasse. Stedskvaliteterne i Woodbridge, Midtown og Downtown bliver via borgernes 
tiltag forbedret og bydelene bliver derved mere attraktiv for udefrakommende. Der ses en 
opblomstring af teknologien og talentet i Detroit, som er essentiel for byens udvikling. Dette er 
væsentligt for, om byen formår at være tolerant og hermed mobilisere og tiltrække den kreative 
klasse. 
 
STORYTELLING I DETROIT // 
Vi vil i det følgende analysere, hvilke igangværende initiativer og processer i Detroit, som skaber 
gensidig forståelse borgerne imellem. Dette for at afdække hvordan storytelling kan bidrage til at 
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generere en attraktiv identitet. Hertil vil vi gøre brug af Leonie Sandercocks forståelse af 
storytelling, for at analysere hvorledes storytelling kommer til udtryk i Detroit, og hvorledes 
storytelling kan bruges som et redskab til at identitets-skabe. 
 
I Detroit ses adskillige eksempler på anvendelse af storytelling i participatoriske processer i 
byudviklingen. Urban Gardening ses i stigende grad i Detroit og tendensen er ligeledes tydelig i 
Woodbridge, Downtown og Midtown (Griffin, 2013), (Beshouri, 2013), (Lingholm, 2011), 
(Midtown Detroit, 2014). Disse tendenser er medvirkende til sammenhold i nær- og 
lokalmiljøerne, fordi borgerne samles om konkrete projekter, og dermed skaber fælles visioner og 
fortællinger. Et eksempel på dette er en nyligt renoveret Community Garden, The Shack 
Community Garden i Woodbridge grundlagt af Jim Geary, som yderligere ejer Woodbridge Pub. 
Geary har til hensigt, at haven skal være et tilløbsstykke for forskellige former for socialt 
sammenhold: “My goal is to make it a more functioning community space” (Beshouri, 2013). 
Haven skal eksempelvis rumme mulighed for kunstkurser, havearbejde, picnic, sociale 
arrangementer etc. Hermed skabes altså en rum for social interaktion, som kan give sammenhold 
og fællesskab i Woodbridge. Ligeledes er initiativet Slow Roll, som forløber over hele Detroit – 
hvor beboere på tværs af byen og fra forskellige klasser samles for at opleve Detroit på cykel – et 
udtryk for en participatorisk proces i byen (DR, 2014). Slow Roll skaber en særlig mulighed for, at 
Detroits indbyggere på tværs af skel og klasser samles, og muligheden for meningsudveksling og 
gensidig formidling af oplevelse og historie opstår – altså storytelling. Her genererer storytelling 
altså incitament for styrket sammenhold og solidaritet mellem byens indbyggere. Gensidig 
forståelse og solidaritet er endvidere vigtige redskaber i afværgelsen af interessekonflikter. Når 
beboerne i en by eller et byområde interagerer med hinanden, meningsudveksler og udlægger 
deres synspunkter, øges grundlaget for gensidig forståelse, og risikoen for interessekonflikter 
mindskes. 
Den enkelte beboer i Downtown, Midtown og Woodbridge har en forståelse af områdets sjæl og 
identitet, hvilket beror på områdets status quo og det levede liv i områderne. I Downtown og 
Midtown ses flere mennesker i gadebilledet og her foregår ligeledes et mere urbant byliv end i 
Woodbridge (jf. afsnittet Byen Detroit samt bilag 7, 8, 9). Dog er dette liv en smule mere 
fremtrædende i Downtown, da Midtown er præget af erhvervsbygninger. Woodbridge er primært 
et beboelseskvarter, og bylivet er derfor beskedent, dog er Woodbridge Pub medvirkende til at 
skabe lidt liv i området (Nielsen, 2014: 00:15:59f). Livet i Woodbridge indbyggernes oplevelse af 
områdernes core story har betydning for forholdet mellem beboer og nærmiljø og kan derfor 
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regulere graden af engagement og aktiv deltagelse i områdets udviklingen. Alle tre områder er i en 
opblomstringsfase. For at sikre et stærkt fundament er det væsentligt, at der ikke er stor divergens 
i borgernes oplevelse af Woodbridges, Downtowns og Midtowns core stories, da dette gør 
byudviklingsarbejdet lettere (Sandercock, 2003:16). 
Ydermere ses der i Detroit flere eksempler på non-verbal stories. For at gøre opmærksom på det 
højere antal af forladte og forfaldne huse har en gruppe kunstnere (som beskrevet i afsnittet 
storytelling i byer) valgt at male en række huse i en opsigtsvækkende orange farve (The 
Economist, 2009: The art of abandonment). Formålet med handlingen er at tiltrække 
opmærksomhed fra det omkringliggende miljø (Ibid.). 
Storytelling kan, som tidligere beskrevet, være med til at formidle og forme en bys eller et 
byområdes historik, fundament og identitet (Sandercock, 2003:17f). Fortællingen om 
Woodbridges, Midtowns og Downtowns oprindelseshistorie er et væsentligt element i områdernes 
beboeres selvopfattelse og forhold til området. Dette gør det nødvendigt at revidere områdets 
fortælling, således at den inkluderer dens nuværende befolkning. Et eksempel på ny 
identitetsskabelse ses i den føromtalte Community Garden, The Shack Community Garden i 
Woodbridge, samt The Hub of Detroit samt Back Alley Bikes i Midtown (Beshouri, 2013), (DR, 
2014). I haven har borgerne både mulighed i fællesskab at styre, hvorledes havens fysiske rammer 
skal udformes, og ligeledes har de indflydelse på, hvilke sociale muligheder som haven skal 
opfordre til. Borgerne får altså i fællesskab mulighed for at styrke og præge Woodbridge identitet 
gennem kunstkurser, havearbejde, sociale events etc., som haven muliggør. The Hub of Detroit og 
Back Alley Bikes, som er beliggende i Midtown, er begge medskabende af et styrket socialt 
sammenhold, fordi de generer et fællesskab mellem unge. Unge som har lyst, men ikke råd til at 
anskaffe sig en cykel, kan få en gratis cykel hos Back Alley Bikes, mod at de selv bygger den med 
undervisning fra frivillige cykelmekanikere. Initiativet bliver administreret og udført af frivillige 
fra Back Alley Bikes og finansieret af overskuddet fra The Hub of Detroit (The Hub of Detroit, 
2014). Derfor er det vigtigt at bydelenes core story bygger på byens historiske udvikling, områdets 
nuværende situation, samt områdets fremtidige visioner. Woodbridges renommé har endvidere en 
direkte betydning for bydelens attraktivitet. Storytelling kan i denne sammenhæng være et givende 
redskab til, at tiltrække nye indbyggere, erhverv, iværksættere etc. som derigennem kan bidrage til 
områdets udvikling. Storytelling kan i dette eksempel både anses som en form for 
identitetsskabelse og branding. 
Hele Detroit – herunder Woodbridge, Midtown og Downtown – har oplevet et nedadgående 
befolkningstal, hvilket har ført til et stigende antal forladte bygninger og manglende økonomisk 
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kapital (Griffin, 2013: 00:02:51f). Derfor er det nødvendigt for byens fremtid at tiltrække 
ressourcer, som økonomisk, socialt eller kulturelt kapital, der kan generere vækst. Gennem 
storytelling kan Detroits borgere formidle hvilke muligheder, håb og visioner bydelen rummer, og 
derigennem skabe grobund for videns- og erfaringsudveksling, som kan inspirere entreprenører og 
iværksættere til at realisere deres idéer og drømme. 
 
SAMMENFATNING // 
Afslutningsvis kan vi sammenfatte, at storytelling kan være et virksomt redskab til at skabe 
samhørighed og konsensus mellem borgerne i en by. I kraft af (lokale) initiativer kan borgerne 
meningsudveksle og interagere, hvilket øger incitament for gensidig forståelse og solidaritet. 
Interaktionsprocesser og participatoriske processer er altså medskabende af et socialt sammenhold 
i Detroit, som skaber konsensus mellem borgerne om byens core story. Formidling af Detroits sjæl 
og identitet skal altså afspejle – overfor den omkringliggende verden – hvilken by Detroit er. 
Byens karakter kan tiltrække nye tilflyttere, turister samt virksomheder, og yderligere gøre at 
indbyggerne bliver endnu mere tilknyttede og glade for deres nabolag/by. 
     
SAMLET SAMMENFATNING AF ANALYSE // 
Gennem analysen har vi altså fundet ud af, at det er væsentligt i Woodbridge, Midtown og 
Downtown, at bevare og værne om historiske elementer. Da dette har stor betydning for borgernes 
tilknytningsforhold til byen samt styrkelsen af den demokratiske proces. Borgernes fælles 
forståelse af Detroits core story er ydermere vigtig i opretholdelsen og styrkelsen af en tydelig 
identitet for byen. Detroits turbulente udvikling har ført til, at borgerne i byen har været nødsaget 
til at finde på kreative løsninger og metoder til at få hverdagen til at fungere. Dermed har borgerne 
altså tilpasset deres iboende kreativitet til den kontekst de agerer i. Indbyggerne i Detroit har 
potentiale til at blive den kreative klasse, på trods af at de ikke nødvendigvis er en del af denne ud 
fra Floridas formulering. De mange lokale initiativer i områderne samt tilstrømningen af 
iværksættere betyder at der sker forandringer i Woodbridge, Midtown og Downtown. Disse 
strømninger samt behovet for og fokus på økonomisk vækst i byen betyder at der er incitament for 
begyndende gentrificerings processer – som de ses i eksemplet med Brooklyn. Gentrificerings 
processer kan have tilsigtede og utilsigtede konsekvenser, som er både af positiv og negativ 
karakter. Ydermere kan øget homogenisering være en trussel for Detroits autenticitet samt 
bevarelsen af byens oprindelseshistorie. 
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DISKUSSION // 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, hvordan der kan skabes incitament for økonomisk vækst i 
Detroit uden dette sker på bekostning af byens autenticitet. Dette vil vi diskutere for at undersøge, 
hvad der er medskabende af en attraktiv identitet for byen. Med udgangspunkt i gentrificerings-
paradokset vil vi undersøge, hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser der knyttes hertil, idet 
det kan give os en forståelse af, hvordan de positive konsekvenser kan udledes og de negative kan 
undgås. Ydermere vil vi diskutere, hvilke konsekvenser stigende homogenisering kan have for 
Detroit, fordi vi vil undersøge, hvilke forbehold der i forhold til dette bør overvejes i udviklingen 
af byen. Yderligere vil vores samlede teoretiske viden danne grundlag for fem retningslinjer, som 
skal danne udgangspunkt for vores designprodukt. Retningslinjerne udspringer af essensen af 
vores tilegnede viden og har til hensigt at være retningsgivende for skabelsen af en attraktiv 
identitet i Detroit. 
 
GENTRIFICERING // 
Detroits turbulente historie har, som vi allerede har været inde på, medført mange problemer. På 
trods af mange begyndende positive tiltag er der dog stadig flere aktuelle udfordringer. Derfor er 
der behov for en udvikling i Detroit. Vores undersøgelse af Woodbridge, Midtown og Downtown, 
herunder vores udarbejdede kortlægning af områderne, illustrerer at områderne er præget af 
forladte og forfaldne bygninger og tomme pladser. Toni Griffin argumenterer ligeledes for, at det 
er vigtigt for Detroit, at der tiltrækkes flere ressourcer til byen, således at byens økonomiske 
kapital øges og tilflyttere kommer til. Flere initiativer blomstrer op i Detroit, og virksomheder som 
luksusmærket Shinola grundlægges bevidst i Detroit. Ligeledes har iværksættere og kreative 
individer som Dan Gilbert og Jim Geary visioner om fortsat at åbne endnu flere virksomheder i 
deres nærmiljø. Denne udvikling medfører naturligvis positive konsekvenser i form af flere 
virksomheder og dermed flere arbejdspladser i byen. Herved genereres økonomisk vækst, som 
igen kan være med til at tiltrække endnu flere tilflyttere og virksomheder. Dog er det selvfølgelig 
væsentligt at forholde sig til de negative konsekvenser som denne udvikling kan medføre. Når 
ressourcestærke borgere, kreative mennesker, virksomheder, iværksættere og internationale kæder 
flytter til byen, vil dette bidrage til et socialt skift i området. Gennem byfornyelse og værdistigning 
vil de generelle leveomkostninger stige – herunder vil boligpriserne presses op. Denne 
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værdistigning kan have konsekvenser for byer og byområder, idet et områdes oprindelige beboere 
kan blive ‘skubbet’ ud af deres eget nabolag – altså ved en gentrificeringsproces. Når de 
oprindelige beboere bliver ekskluderet, bliver der stor risiko for at de værdier, som de 
repræsenterer, ligeledes bliver fjernet fra området. Et eksempel på en begyndende 
gentrificeringsproces ses i Woodbridge. Her skyder nybyggede boligkvarterer op ved siden af 
kvarterer med historiske victorianske huse. De nybyggede boligkvarterer er langt dyrere end 
mange af de ældre boliger i Woodbridge, og tiltrækker derfor et klientel af forholdsvis købestærke 
borgere. Dermed kan nogle borgere i Woodbridge blive ekskluderet fra området. Fortsætter denne 
udvikling i resten af byen, som i Woodbridge hvor dyrt nybyggeri bliver opført på tomme pladser 
eller i stedet for de gamle (forfaldne) huse, vil den fattige del af den oprindelige befolkning i 
området, være nødsaget til at flytte til billigere områder, og med tiden forsvinde helt fra området. 
Hvad skal så vægtes højest – økonomisk vækst eller bevarelsen af byens autenticitet? Eller kan 
begge dele inkorporeres i Detroits udvikling, uden at være hinandens modsætninger? 
 
HOMOGENISERING // 
I de moderne vestlige storbyer åbnes der gradvist flere og flere af de samme internationale kæder, 
i form af supermarkeder, butikker, caféer, hoteller og restauranter. I majoriteten af vestlige 
storbyer vil man derfor kunne finde butikker, spisesteder og hoteller som H&M, McDonald's, 
Starbucks, Urban Outfitters, Hilton, Dominos, Foot Locker etc. Dermed kommer flere og flere 
elementer i byer til at være ens, og forskellene bliver mindre. Da den vestlige verden i stort 
omfang er bygget på et kapitalistisk fundament, vil incitamentet for mange forretnings 
beslutninger være økonomisk profit. Derfor er der en vis grad af sikkerhed ved at åbne 
eksempelvis en Starbucks, da kæden i forvejen er velkendt og succesfuld. En Starbucks blev 
blandt andet åbnet i Brooklyn til fordel for den lokale sportsbar. 
 
“The sports bar where the Italian owner always had the TV turned on to a soccer 
match yields first to a video store and then to a Starbucks. The serial repetition to 
small stores that defined the city’s neighborhoods for so long is gradually broken up, 
imploded by new investments, new people, and “the relentless buldozer of 
homogenization.” (Zukin, 2010:7) 
 
Dette eksemplificerer hvorledes populærkulturen vinder over det originale, og byer eller 
byområder i nogen grad homogeniseres. Ydermere stræbes der i det moderne samfund, i et vist 
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omfang, efter de samme kulturelle idealer – eksempelvis efter de samme arkitektoniske og 
kunstneriske idealer. “Architects and urban planners developed the intellectual tools and aesthetic 
styles that resulted in homogenized superblocks and high-rise towers.” (Ibid.:232). Altså er der en 
tendens til at kulturer stræber efter det samme udtryk. Dette kan blandt andet (til dels) skyldes 
medialisering. I samtiden kan informationer og inspiration udveksles hurtigt og let gennem 
medier. Mange strukturer i samfundet er endvidere opbygget på mediekommunikation. Dermed er 
der stort incitament for gensidig kulturel påvirkning, som igen er med til at mindske de kulturelle 
forskelle og øge homogenisering byer og kulturer imellem. Ved homogenisering øges derfor 
risikoen for at miste originaliteten, autenticiteten og oprindelseshistorien i en by. Derfor undrer vi 
os over, hvordan Detroit kan generere vækst, men stadig bevare sin sjæl? Hvordan kan Detroit 
skille sig ud fra andre moderne vestlige storbyer? Hvad er unikt ved netop Detroit, og hvordan kan 
dette styrkes og fremhæves? 
 
VÆKST SOM SUCCESKRITERIUM? // 
Tages der udgangspunkt i Richard Floridas teori om den kreative klasse, bliver økonomisk vækst 
anset som succeskriterium, dog ser vi at der kan knyttes nogle problematikker hertil. Med 
udgangspunkt i en hermeneutisk forståelse samt det moderne, vestlige, kapitalistiske samfund ser 
vi, at der er grobund for konflikter. I henhold til vores bachelorprojekt anser vi, at der kan opstå en 
interessekonflikt i byudviklingen i mellem indbyggerne og planlægningsautoriterne i Detroit. Når 
der skal foretages byplanlægningsmæssige udviklinger i et kapitalistisk samfund, vil målet for 
planlægningsautoriteterne (herunder; politiske instanser, investorer etc.) i stort omfang være 
økonomisk vækst. Således bliver økonomisk vækst det primære succeskriterium for positiv 
udvikling. Indbyggerne i Detroit anser ikke nødvendigvis økonomisk vækst som det væsentligste 
mål i byudvikling. Anskues positiv byudvikling fra indbyggernes optik, kunne succeskriterierne 
muligvis være følelsen af tryghed, mulighed for job, velfungerende dagligdags praksisser eller 
noget helt andet. Detroits indbyggeres og planlægningsautoriteternes interesser kan sagtens 
stemme overens. Men der er også risiko for at disse ikke stemmer overens, og interessekonflikter 
kan herved opstå, fordi alibiet, motivationen og/eller ønskerne for byudvikling i Detroit kan 
variere. 
I undersøgelsen af vores problemfelt har vi også haft økonomisk vækst for øje. Vi har nærmest 
anset det som en selvfølge, at den positive konsekvens af god byudvikling er økonomisk vækst; 
som både skaber et mere rigt erhvervsliv, flere arbejdspladser, by vækst etc. Dermed har vi haft en 
forforståelse af hvad det ideelle resultat er – nemlig økonomisk vækst. “Kan vækst fx opfattes som 
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en indikator på en positiv samfundsudvikling uafhængigt af tid og sted, eller er denne 
fremherskende opfattelse udtryk for, at vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor penge sættes højere 
end tid til at pleje gode sociale relationer eller til at yde omsorg for naturen?” (Juul, 2012:15). 
Men hvad betyder det, hvis økonomisk vækst er succeskriteriet? Hvad gør dette ved vores 
opfattelse af en positiv og negativ udvikling i Detroit? 
 
FREMTIDEN I DETROIT // 
Vi ønsker at diskutere, hvordan bevarelsen af oprindelseshistorie og autenticitet ikke bliver 
modsætning til økonomisk vækst. Måske er nogle af konsekvenserne af gentrificering vigtige for 
Detroits fremtid, men nogle grundforståelser af byen bør revideres? En ny forståelse af byen og 
dens beboere vil således kunne skabe erkendelse af, at oprindelige beboere får retten til at forblive 
bosiddende i deres nabolag. Måske kunne de negative konsekvenser dermed undgås? “But 
authenticity could become a potent tool to combat the recent negative effects of upscale growth if 
we redefine it as a cultural right to make a permanent home in the city for all people to live and 
work.” (Zukin, 2010:xiii). 
 
Det er derfor vigtigt, at man i Detroit har for øje at bevare gamle bygninger og monumenter, i 
stedet for at nedrive de forfaldne bygninger. De gamle bygninger er med til at fortælle Detroits 
historie og er derved medskabende af byens identitet. Oprindelseshistorien kommer eksempelvis 
til udtryk i de gamle victorianske bygninger, som repræsenterer den tid, hvor mange europæere 
immigrerede til Detroit. Derfor er det væsentligt at bibeholde elementer både fra byens storhedstid 
og nedgangstid, som primært kendetegnes ved bilindustrien samt dens kollaps. Bilbyens store, 
brede veje vil, derfor ligeledes være væsentlige ikke blot at nedlægge eller gøre smallere. Disse 
kan i stedet anvendes fordelagtigt, som eksempelvis til anlæggelsen af cykelstier, således at vejen 
bevare sin brede, men anvendelse revideres. Her vil fortid og nutid have mulighed for at fungere i 
samspil. Ved at have dette for øje i udviklingen af Detroit, sikres bevarelsen af byens autenticitet, 
og dermed styrkes identiteten. 
 
Richard Florida argumenterer for vigtigheden af den kreative klasses tilstedeværelse i et område, 
er medskabende af vækst. Som tidligere beskrevet anser Florida det som væsentligt at en by 
rummer en række stedskvaliteter (jf. Den kreative klasse), for at være appellerende for den 
kreative klasse, og dermed tiltrække kreative tilflyttere. Omstændighederne i Detroit har ført til 
tilblivelsen af kreative initiativer, som borgerne på egen hånd har iværksat. Med disse initiativer 
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refereres både til åbningen af lokale virksomheder som Woodbridge Pub, og Shinola, samt flere af 
borgernes løsninger hvor de eksempelvis tilstopper deres målerbrønd, således at der ikke kan 
lukkes for vandet (jf. Kreativitet i Detroit). I disse situationer udnytter Detroits indbyggere deres 
iboende kreativitet, og bliver derved en del af den kreative klasse. Vi anser ligeledes kreativitet 
som en væsentligt drivtkraft i vækst og innovations skabelse i Detroit. Dog ser vi nogle 
problematikker ved, at drivkraften skal komme fra udefrakommende tilflyttere – både i forhold til 
indbyggere og erhverv. Vi ser derfor et stort potentiale i at borgerne i Detroit bliver den kreative 
klasse. Herved sker en kombination af fremdriften i byen, samt at de oprindelige borgere skaber 
udviklingen, og dermed styrkes incitamentet for opretholdelsen af autenticitet og identitet. 
 
Storytelling er væsentlig at inkorporere i byudviklingen, påpeger Leonie Sandercock. Borgernes 
opfattelse af Detroits core story er væsentlig for byens identitet. I Woodbridge, Midtown og 
Downtown er der, som det er illustreret på kortlægningerne af områderne (jf. bilag 7, 8, 9), 
adskillige tomme arealer. Ved at give borgerne mulighed for (lovgivnings- og 
planlægningsmæssigt) at udfolde deres kreativitet og initiativer, skabes der rum for social 
interaktion og fællesskab. Når borgerne agerer i sociale sammenhænge styrkes den fælles 
kommunikation og dermed styrkes borgernes fælles forståelse af byens core story samt de 
demokratiske processer. Ved fællesskab og konsensus mindskes risikoen for interessekonflikter, 
og byens identitet bliver mere tydelig. På denne måde ville man udnytte byrummet til at skabe 
mulighed både for en fælles core story og samlet identitet for Detroit. Dog er det vigtigt at tage 
forbehold for den form for manipulation, som kan forekomme ved storytelling. Blandt andet vil de 
mere ressourcestærke og de dygtigste retorikere ofte være dem, som får mest magt. Dermed er der 
risiko for, at der kan ske en magtforskydning, således at de mest ressourcestærke har størst 
påvirkning på byens udvikling og udformning. Storytelling er dog stadig et virksomt middel til at 
fremskynde de demokratiske processer i byer, dog bør der tages forbehold for, hvordan 
storytelling bliver anvendt. 
 
Hvordan kan bevarelsen af Detroits oprindelseshistorie og autenticitet inkorporeres i byens 
udviklingen, således at det ikke bliver en modsætning til økonomisk vækst? Vi anser erkendelsen 
af de oprindelige beboere i Detroit som en fast del af byen som et væsentligt led heri. Og ligeledes 
erkendelsen af byens nuværende situation og dermed behov for øget økonomisk vækst. Derfor tror 
vi, at Detroit har brug for at tiltrække nye ressourcer, kapital og iværksætteri, for at komme på 
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fode igen ovenpå konkurserklæringen. Skal Detroit forblive unik og bevare sin sjæl, er det dog 
vitalt at nytilkomne forstår den identitet som byen repræsenterer og indgår i denne. 
På baggrund af vores analyse af teori og empiri kan vi udledes at de væsentligste faktorer i byens 
udvikling er; anskuelsen af kreativitet som drivkraft i Detroit, med de nuværende borgeres iboende 
kreativitet som fremdrift. Bevarelsen af historiske elementer, som symboliserer byens historie og 
udvikling. Ydermere ser vi en tydelig core story som et virksomt redskab i byudviklingen. Herved 
skabes en fælles fortælling for byen, som bidrager til en tydelig identitet – både for Detroits 
indbyggere samt omverdenen. 
 
POTENTIALER I DETROIT // 
Vores tre egne udarbejdede kort illustrerer, hvor der er potentiale for udvikling, samt visualiserer 
byens fysiske forhold. Med disse kort kan man ud fra de indtegnede elementer diskutere, hvad 
Detroit er for en by? Vores observationer af Midtown, Woodbridge og Downtown – hvor vi 
kortlagde forfald, tomme arealer og byliv – underbygger vores forståelse af byens 
udviklingsmuligheder. I kortlægningen af de forfaldne og forladte bygninger indikeres, hvor der 
står forfald tilbage, hvilket vi ser som et levn fra bilindustriens og byens storhedstid. Vi ser dette 
som væsentligt at bevare for at bibeholde byens identitet. De mange tomme arealer udgør en stor 
del af bybilledet, hvor man ydermere kan diskutere om disse burde stå hen, og om dette kan 
medvirke til at bevare en del af byens autenticitet? Eller om de tomme pladser burde have en 
anden og ny funktion, end hvad de har i dag? I vores udarbejdede kort af Woodbridge, Midtown 
og Downtown har vi markeret områdets tomme pladser og bygninger som står i forfald. Disse kan 
indeholde potentiale og rum for borgernes kreative udfoldelse. Hvordan kan disse tomme pladser 
og forfaldne bygninger konkret anvendes? Og er Detroits indbyggere overhovedet interesserede i 
at anvende de forfaldne bygninger og tomme pladser? Finder de det mere relevant at bygge byen 
på ny, og derfor rive det forfaldne ned til fordel for nyt? Forvandles forfaldet i Detroit til 
følelsesmæssigt og æstetik tilfredsstillende for indbyggerne, kan vores designprodukt (måske) 
være retningsgivende for at skabe en positiv udvikling i Detroit (jf. Autenticitet i byer) – men 
hvordan skabes denne forvandling? Og er dette nødvendig i indbyggernes optik? Der kan være 
potentiale for, at borgerne kan tænke innovativt og kreativt, og herved bidrage til at skabe en 
attraktiv identitet for byen. Bylivet som er markeret på de tre kort, indikerer hvor der er socialt liv, 
men det indikerer også hvor der ikke er. Dermed kan vi se, hvor der allerede er socialt interaktion, 
og hvor der eventuelt er mangel på samme. Derfor bør byens tiltrækningsevne tages i betragtning, 
således at det menneskelige kapital, i form af kreativitet, kan forstærkes hvor der er grobund for 
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dette. Slutteligt er det væsentligt at påpege, at netop kreativiteten er et vigtigt element i styrkelsen 
af Detroits kreative etos, hvilket er medskabende af en attraktiv identitet for byen. 
 
DESIGNPRODUKT //  
For at illustrere vores tilegnede viden gennem bachelorprojektet, har vi valgt at udlede fem 
punkter som opsummerer de væsentligste overvejelser og konklusioner vi har opnået. Disse fem 
punkter danner grundlag for en prototype (i form af et illustreret kort), som har til formål at 
visualisere, hvorledes de fem punkter fysisk kan inkorporeres i et udvalgt område i Detroit. 
Formålet med designproduktet er at belyse, hvordan udviklingen i Detroit bliver bæredygtig for 
lokalmiljøet. Således området, efter vores overbevisning, bevarer dets oprindelseshistorie, 
identitet, autenticitet og stadig genererer økonomisk vækst. Væsentligt for vores designprodukt er 
at have for øje, at Detroit skal bevare, hvad der gør netop denne by unik. Således at Detroit ikke 
nødvendigvis stræber efter de samme idealer som andre vestlige, moderne storbyer. 
Retningslinjerne for Detroit lyder som følgende: 
 
1. Bevarelsen af historiske elementer 
2. Erkendelsen af kreativitet som drivkraft 
3. Tydelig identitet 
4. Økonomisk vækst   
5. Uden at økonomisk vækst og autenticitet bliver hinandens modsætninger 
 
På baggrund af vores egen udarbejdede kortlægning har vi valgt at udforme vores designforslag 
for et afgrænset område i Downtown, Detroit. Vi har valgt et afgrænset område i det nordlige 
Downtown, som grænser op mod Midtown. Netop dette område repræsenterer i stor grad både 
byliv, forfald og tomme pladser, og vi ser derfor potentialer i dette område til videre udvikling – 
hvilket udfoldes i næste afsnit. Designproduktet er ikke målrettet til en konkret målgruppe, men 
har til formål at være generelt retningsgivende i byudviklingen. Således at byplanlæggere, 
investorer, lokale aktører etc. kan være bidragende til en bæredygtig udvikling i Detroit, som er 
medskabende af en stærk identitet og med rig mulighed for participatoriske processer. 
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BESKRIVELSE AF ILLUSTRERET KORT // 
 
 
 
Vi har markeret fire elementer på kortet. De blå cirkler repræsenterer historiske, bevaringsværdige 
bygninger. Bygningerne er af ældre udseende end i de øvrige bygninger i området. Vi anser det 
som væsentligt, at disse bygninger bliver bevaret og vedligeholdt, således at byen får inkorporeret 
sin oprindelseshistorie i den fremtidige udvikling. På denne måde sikres autenticiteten og 
originaliteten i byen. 
De røde cirkler repræsenterer (store) tomme områder. Størstedelen af disse bygninger fungerer 
som parkeringspladser i forbindelse med eksempelvis sportsarrangementer på det nærliggende 
baseball og hockey stadion. Det kunne tænkes at parkeringspladserne, derfor står tomme og 
ubrugte hen i længere perioder, når eksempelvis baseball sæsonen er ovre. Her forestiller vi os, at 
man kan arbejde med midlertidig anvendelse, for at skabe mere liv i området. Her kunne 
eksempelvis afholdes lokale arrangementer som farmers markets, loppemarkeder, cook out events, 
tivoli, cirkus, musik arrangementer etc. Ved at skabe kontinuerligt liv på markeret pladser samt i 
hele området, giver man borgerne mulighed for at få et større tilhørsforhold til området, og derved 
føle sig mere ‘hjemme’ der. Herved skabes samtidig incitament for kommunikation borgerne 
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imellem, og derved grobund for en fælles identitet og core story for Detroit. Såfremt at 
parkeringspladsernes funktion bliver overflødig, ville permanente initiativer som eksempelvis 
legepladser, basketballbaner, parker, caféområder etc. være fordelagtig i skabelsen af liv i 
området. Disse initiativer ses relevante for at skabe tolerance i byen, og mulighed for at gøre brug 
af lokale borgeres kreative potentiale. 
De grønne firkanter indikerer de steder, hvor vi finder det oplagt at anlægge cykelstier. De 
markerede veje er brede og henholdsvis fire- og sekssporede, hvilket virker voldsomt i forhold til, 
hvor mange biler vi har en formodning om benytter disse – i og med befolkningstallet i det 
centrale Detroit er faldet til under halvdelen af hvad det var, under byens storhedstid. Samtidig 
bibeholder man byens oprindelseshistorie som bilby ved at beholde de brede veje, og at anlægge 
dele af disse til cykelstier. Derved bygges bro mellem byens fortid og fremtid, og byen oprindelige 
identitet inkorporeres i dens fremtid. 
De gule cirkler repræsenterer forfaldne bygninger. Disse karakteriseres ved slid og forfald, og 
bidrager derved ikke til et attraktivt og trygt nabolag. Her vil det være fordelagtigt at opfordre til 
iværksætteri. Ved at sælge de forfaldne bygninger til en lav pris, mod at bygninger bliver anvendt 
i erhvervsøjemed. Hermed kan der skabes incitament for at borgere og tilflyttere, kan agere 
kreativt – og dermed blive en del af den kreative klasse. Yderligere bidrager denne udvikling til 
styrkelsen af stedskvaliteter. Herved skabes også større incitament for byens mulighed for at 
tiltrække og mobilisere talentet. 
 
I Detroit by er der i dag 921.000 indbyggere, og da byen var på sit højeste var der omkring to 
millioner indbyggere (Detroit Government (B), 2014). Derfor bor der i dag færre indbyggere i 
byen, end hvad den er udformet til. Altså er der ikke behov for, at der skal bygges flere bygninger, 
men til gengæld at de tomme skal få en funktion. Vi mener, at Detroit derfor skal udnytte denne 
situation positivt. For at Detroit adskiller sig fra andre vestlige storbyer, bør dens fremtidige 
udvikling være i tråd med byens historie, og understøtte hvad der er særligt ved byen. Vi ser de 
store tomme arealer, brede veje og forfaldne bygninger, som står ubrugt hen, som noget særligt i 
Detroit. Derfor kan disse med fordel bevares, eller anvendes på en alternativ måde; som 
eksempelvis ved at skabe store områder for urban gardening, anlæggelsen af større skov- eller 
parkområder inde i byen, fabrikker eller andet. Vi mener, derfor på baggrund af vores 
undersøgelse, at Detroit med fordel kan brande sig på sin særlige udformning og historie, så byen 
derved undgår at blive en kopi af andre vestlige storbyer. 
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KONKLUSION // 
Igennem vores bachelorprojekt har vi undersøgt, hvordan der kan skabes incitament for 
økonomisk vækst i Detroit, uden at byen mister sin autenticitet. Og ligeledes hvordan dette kan 
være medskabende af en attraktiv identitet for Detroit. Vores teoretiske og empiriske ramme har 
dannet grundlag for vores samlede helhedsforståelse af vores genstandsfelt. Bevarelsen af 
historiske bygninger og elementer er et væsentligt aspekt i opretholdelsen af Detroits autenticitet, 
fordi disse repræsenterer den historiske udvikling byen har gennemgået – både i forhold til 
tilsigtede og utilsigtede konsekvenser. Yderligere er de ressourcer som byens indbyggere rummer 
et væsentligt og virksomt redskab i byudvikling, idet borgernes iboende kreativitet kan bidrage til 
vækst i erhverv, iværksætteri og tiltrækning af tilflyttere. En tydelig identitet bidrager ligeledes til 
at tiltrække potentielle tilflyttere, og er derfor væsentlig for omverdenens opfattelse af byen, og 
om byen bliver set som attraktiv. 
Detroit er erklæret konkurs og står i en voldsom økonomisk krise, derfor har byen behov for 
økonomisk vækst. Derfor er generering af kapital nødvendigt for byens fremtid. Dog er det 
væsentligt at have for øje, at der skabes økonomisk vækst uden det bliver en modsætning til at 
bevare byens autenticitet. Samlet set bidrager alle de nævnte faktorer til at skabe en attraktiv 
identitet i Detroit. Som supplement til vores konklusion har vi udarbejdet fem retningslinjer som 
visualiseres i et designprodukt. Designproduktet illustrerer, hvorledes vores tilegnede viden kan 
være retningsgivende for et afgrænset område i Downtown, Detroit. 
 
PERSPEKTIVERING // 
Vi har valgt at forankre vores bachelorprojekt i Subjektivitet, Teknologi og Samfund, men hvordan 
ville undersøgelsen have formet sig, og hvilken viden kunne vi have tilegnet os, hvis vi havde 
valgt at forankre vores opgave i en af de to andre dimensioner? Hvis vi havde valgt at centralisere 
dimensionen Design og Konstruktion, kunne vi i højere grad have koncentreret os om 
udarbejdelsen af konkrete designløsninger – eksempelvis i skabelsen af mere liv i bybilledet. 
Ydermere kunne undersøgelsen dermed bygge mere på byplanlægning i traditionel forstand. Et 
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naturligt fokus kunne dermed være på planlægningsstrategier og herved inddrage byens fysiske 
udformning i langt højere grad. Derudover kunne vi undersøge de politiske, økonomiske og 
samfundsmæssige forhold i Detroit nærmere for at se hvilke potentialer, der foreligger for at 
redefinere byen. Blandt andet ville det være interessant, at vide hvilket økonomisk grundlag, der er 
for at udvikle byen. Endvidere ville det ligeledes have været interessant at belyse de magtforhold 
og politiske interesser, der har indvirkning på byens nuværende situation og fremtid. Herudover 
kunne det have været interessant at forankre vores undersøgelse i Teknologiske Systemer og 
Artefakter. I denne kontekst kunne det have været oplagt at undersøge Detroit som værende et 
teknisk system. Derigennem ville det have været muligt at belyse, hvilke dybere konsekvenser 
bilindustrien har haft for byens situation i dag. Ligeledes kunne det være relevant at foretage en 
komparativ analyse af Detroit i sammenligning med andre internationale storbyer. Dette kunne 
blandt andet være behjælpeligt i at underbygge forståelsen af gentrificeringsprocesser, samt de 
positive og negative konsekvenser som disse medfører. 
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PETER  SKRIVER  INTERVIEW;;    
AFHOLDT,  ROSKILDE  UNIVERSITET,  FREDAG  DEN  24.  OKTOBER  2014.    
___________________________________________________________________________________  
  
STRUKTUR  OVER  INTERVIEW:    
  
1) Hvordan  har  Detroits  konkurserklæring  påvirket  byen?  Og  hvordan  har  det  påvirket  de  
fysiske  forhold  i  byen?  
2) Hvordan  og  hvornår  kan  man  definere  noget  som  forfald  eller/og  noget  som  værende  en  
ruin?  Hvordan  skelner  man?  Hvornår  mener  du  grænsen  går?  Eller  er  det  det  samme?  
3) Mener  du  at  forfald  kan  bruges  konstruktivt  i  byudvikling?  Hvis  ja,  hvordan?  
4) Kan  en  anvendelse  af  forfald  i  en  by  ende  galt  i  en  anden  by?  
5) Hvordan  kan  forfald  være  med  til  at  påvirke  folks  opfattelse/oplevelse  af  en  by?  
6) Mener  du  at  der  er  forskel  på  forfald  fra  by  til  by?  
7) Kan  man  sammenligne  Detroits  situation  med  andre  storbyer?  
8) Har  du  eksempler  på  andre  byer  end  Berlin  med  positiv  udnyttelse  af  forfald?  
9) Mener  du  at  det  er  mest  bæredygtigt  at  gøre  brug  af  forfald  eller  rive  det  ned?  Og  hvad  er  
samfundstendensen  lige  pt?  
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  TRANSSKRIPTION  //    
INTERVIEW  MED  PETER  SKRIVER;;  
AFHOLDT  FREDAG  DEN  24.  OKTOBER  2014.  
______________________________________________________________________________  
    
Agnethe  Rostholm  Schultz:  
Det  Visuelle  måske  påvirker  mennesker  og  den  by  de  bor  i  ?  
  
Mille  Bjørnstrup:  
Hvordan storbyens udvikling er når den forfalder – de dynamikker i byen, altså hvordan det ændre                                               
processerne og hele organismen og at den ligesom har den udvikling somDetroit har. Der virkelig er en                                                     
by  i  forfald.  
    
Peter  Skriver:  
Problemet er at det er meget svært at generalisere, fordi at samfundene er meget forskellige. Altså -­ den                                                     
amerikanske kontekst er en form for meget super liberal markedssamfund og er meget anderledes end                                            
man ville gøre i København, eller for at tage en anden forfalds by som Berlin. Berlin havde på mange                                                        
måder det samme problem efter genforeningen. Men der kunne man pumpe penge i det fra det                                               
offentlige, og det gjorde man så fra den tyske stat – og sagde det her det kan vi ikke have, det her                                                                 
forfald. Så opruster man ved at pumpe penge i regeringens kontorer, i genopretningen af de centrale                                               
plads arealer og sådan noget lignende. Så man sikre sig at fra overstatslig side og statslig side ligesom                                                     
hvis det var forbundsregeringen i USA (00:01:29)(LYT IGEN) der ligesom sagde, vi kan ikke have at                                               
Detroit det er et ikon, derfor så går vi ind med penge og sikre os at de vigtigste identificeringspunkter                                                        
eller identitetspunkter i byen ikke, at de opretholdes, fordi ellers er det jo sådan en ren nedadgående                                                  
spiral (00:01:44). Det gør man jo ikke i USA. Altså det havde man måske gjort hvis det var                                                     
Washington DC , fordi den har symbolsk betydning. Den kunne man ikke sådan helt forestille sig;; “The                                                  
Capital”  stå  og  gå  i  ruiner.  
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Men sådan er det jo ikke der, og det vil sige at den markedsmekanisme som har lukket de industrier                                                        
som er det økonomiske grundlag, nemlig skattegrundlaget hvis man skal se det som by betragtet. Den                                               
kan man ikke pille ved, om end forbundsregeringen (00:02:10) har gjort lidt ved at sikre sig at                                                  
bilindustrien kunne overleve for eksempel. Det gjorde Obama jo. Men man kan ikke sikre sig at den                                                  
overlever dér. Og det er jo så et af problemerne, det er at den kapital som er der, den kan fluktuere som                                                                 
det passer den, så hvis de har fået støtte til at opretholde, så er det ikke sikkert at de opretholder det i                                                                 
Detroit, så kan det ligeså godt være de bilfabrikker som de jo har alle sammen nede sydpå hvor                                                     
arbejdskraften er billigere. Så de har set det som en mulighed for at bryde de fagforenings problemer                                                  
som man har set fra kapitlets side havde. Der var stærke bil fagforeninger, og de havde nogle                                                  
fantastiske gode i amerikanske sammenhænge – gode vilkår og specielt pensionsvilkår var med til at                                            
knække dem. Så den grundlæggende mekanisme, den vil være fortsat udhulende for det samfund. Og                                            
det vil sige at der ikke er en eller anden form for sikkerhedsnet, institutionelt eller noget andet under                                                     
den by. Og det vil sige, så er der nogle andre ting der skal til. De andre ting, det er jo i virkeligheden at                                                                       
man som by/befolkning forsøger at få noget til at gro nedefra. Og det vil sige at man i virkeligheden –                                                           
hvis det nu havde været en dansk provins, så gør man det at man siger: så lad os snørre (00:03:39)                                                           
noget af det af, noget af det der ikke er så vigtigt af og så koncentrere nogle kræfter om de steder – i                                                                    
stedet for ti gader hvor hvert andet hus er tomt, så river man to gader ned og koncentrerer man sig om                                                              
de otte eller to, eller sådan noget -­ altså sådan nogle, ligesom man gør i Danmark, river ned og så                                                           
koncentrere  man  sig  om  de  der.  Det  har  man  gjort  mange  andre  steder  også.  
    
Det er jo så én mulighed, men det gør du jo heller ikke der, fordi igen så har vi det der markedsliberale                                                                 
samfund så er det jo individuelle grundejere, og hvis de er gået fallit så er det jo i virkeligheden                                                        
kreditforeninger, eller banker som ejer de her grundstykker, så der er heller ingen mulighed for at gå                                                  
ind i det. Man kan sige at grundlaget for at finde ud af hvordan man skal genoprette sådan en by, er                                                              
noget helt andet end vi er vant til. Hvor vi kan tænke i planlægningsmæssige samt offentlige                                               
genoprettelsesprojekter – så igen, så kan man sige at det jo er nødt til at komme nede fra. Der vil den                                                              
økonomiske mekanisme, som ligger i sådan et markedsområde, det der jo ikke koster noget til sidst                                               
(stort set) så begynder der principielt en indvandring af folk som kan få billige boliger, i første omgang                                                     
vil det tit være de fattige, som altså ikke har potentialer hverken økonomisk, eller på andre måder haft                                                     
overskud  til  at  genoprette  tingene,  men  bare  bruge  dem,  måske  slide  dem  yderligere  ned.  
(00:05:07) Men i anden omgang kan man sige at den særlige forfaldsæstetik som opstår i det, og det                                                     
gør der jo. Nogle synes, typisk intellektuelle middelklasses syn på det, kan synes at en af de der store                                                        
ikoniske stationer er fantastisk som den står der som en ruin. Men om to år kan den ikke reddes længere                                                           
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fordi så er råd og altmulig gået i den, fordi taget er brugt op (00:05:35). Så er det jo en irreversibel                                                              
proces, men så længe den ikke er irreversibel så kan man godt forestille sig, men igen stort set uden                                                        
offentlig styring, at nogle flytter ind i udvalgte kvarterer som har nogle basis kvaliteter – arkitektonisk                                               
eller fortællingsmæssig. Fortællingen om det kan være ligeså vigtig så det arkitektoniske, eller også                                         
begge  dele.  
Hvis man ser på Berlin, så så man hvad der først blev genoprettet af folk selv? Det var Prenzlauer                                                           
Berg, det gamle Østberlin, der havde man et uskadt, bortset fra at det var nedslidt, men et uskadt var et                                                           
typisk arbejderkvarter fra 1880’erne. Der flyttede så gentrifierne (00:6:17) ind og det der. Det var små                                               
private kapitaler, folk der købte en ejendom eller to, og så kunne de se potentialerne -­ det kostede ikke                                                        
en dyt, det kostede kun det at bygge dem op igen. Der kom det så, kvarter for kvarter for kvarter er det                                                                 
nu, nu er det så næsten hele Østberlin på privat måde er kommet op, men det har taget mange år i                                                              
virkeligheden,  det  er  siden  genforeningen,  30  år  snart.  
(00:06:53) Og problemet med det er at man i USA ikke har nogen erfaringer for det, og igen i Berlin                                                           
var det initialet – der var nogle ting der blev startet op som man troede på at den her by den kunne                                                                 
noget, selvom befolkningstallet faldt og så videre. At det kunne noget fordi det offentlige investerer i                                               
det. Det kender vi selv i England, som er et meget liberal samfund, så gjorde man det også under                                                        
Margaret Thatcher i nogle af de byer oppe nordpå der var ved at falde fuldstændig fra hinanden, som                                                     
Liverpool, Manchester de skotske byer, der investerede man også initialt i det. Regeringen kostede                                         
BBC op i Manchester, ligesom vi har gjort ude i Ørestaden. Sådan nogle store komplekser der                                               
investerede i havnen og så kom de private investeringer bagefter og indretter sig på en ny økonomi. En                                                     
økonomi som ikke er baseret på biler, men en ny videns økonomi hvor den gruppe af folk som man                                                        
skal basere ny viden på, typisk er sådan nogle unge, intellektuelle investorer som har brug for billig                                                  
men historiefortællende. God æstetik der kan blive til god æstetik, eller der kan bruge forfaldsæstetik i                                               
sig selv, hvis man sætter den nødtørftigt i stand. Den har jo alle muligheder for det – men det er jo stort,                                                                 
det er jo ikke bare Islandsbrygge eller ikke bare Prenzlauer Berg det er jo en millionby som er braset                                                        
sammen  (00:08:18).  
    
Jeg tror faktisk at det er meget svært at forestille sig at man som planlægger, eller som noget udefra kan                                                           
gøre så forfærdelig meget ved det. Jeg tror at det er nogen fluktuation, det skal opdages, det skal                                                     
pludselig opdages, og det er det begyndt i Chicago. Det skal opdages, så amerikanerne heldigvis meget                                               
mobile, hypermobile, det kan meget hurtig, hvis det bliver stedet for det kreative så kan der meget                                                  
hurtig flytte mange mange tusinde mennesker fra New York, Californien eller hvor som helst og sige                                               
det  er  her  det  foregår.  Så  det  bliver  et  nyt  motown,  bare  med  nogle  andre  business  gående.  
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Men igen, USA er uforudsigelig på den måde. De er jo vant til fra gamle dage, Gods Town, Gold                                                        
Rushes, så bliver der bygget byer, store byer – ti år senere så er der ikke mere guld, og så bliver en hel                                                                    
by,  store  byer  får  lov  til  at  forfalde  og  gå  nedenom  og  hjem  (00:09:28).  
Det de gør, så vidt jeg kan se – nu følger jeg kun med fra sidelinjen engang imellem ved at gå ind på                                                                    
hjemmesider.     
    
Peter  Skriver  (00:09:42):  
Ved  I  at  der  er  en  gruppe  her  på  Roskilde  Universitet  der  har  lavet  et  projekt  om  Detroit,  en  film.  
  
Mille  (00:09:46)  :  
Ja,  den  har  vi  godt  set.  
    
Peter  Skriver  (00:09:47):  
Fra dengang og så fremad så tænkte jeg at nu ville jeg prøve at følge lidt med, så næste gang jeg                                                              
kommer til USA, sidste gang var det østkysten. Til foråret skal jeg til USA igen og denne gang Detroit.                                                        
Jeg vil se hvad der er sket siden da, og det kan man gøre bare på hjemmesider, nogle af de lokale                                                              
hjemmesider som man kan fiske hvis man er lidt heldig. Så kan man se at der er lommer som er                                                           
begyndt at fungere, men der skal jo meget til at erstatte flere hundrede tusinde mennesker, bilarbejde                                               
som er flyttet for længst, de er flyttet ned til det bilarbejde der ligger i sydstaterne, dem der fungerer,                                                        
det  er  også  der  de  Japanske  bilfabrikker  ligger  –  de  fagforeningsfrizoner.  
(00:10:30) Så det er død svært at overføre sine erfaringer og sin intuition fra hvad det er der foregår, fra                                                           
Europa  til  USA.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00:10:49):  
Der  er  måske  ikke  så  meget    sammenligningsgrundlag  på  den  måde?  
    
Peter  Skriver  (00:10:51):  
Nej, fordi det er så grundlæggende et andet økonomisk samfund, også grundlæggende nogle helt andre                                            
habitusser ( hvis man skal tale bourdieusk) som man har i de der samfund, netop det der med at det er                                                              
hypermobilt, man kunne ikke forestille sig en by blive så hurtigt affolket i Danmark, fordi folk ville                                                  
ikke umiddelbart flytte til Tyskland og tage arbejde (00:11:22) selv fra Sydeuropa hvor der er                                            
25-­30-­40% ungdomsarbejdsløshed så er der jo ingen byer der bliver tømt. Der er nogle af de mest                                                  
driftige der tager til Danmark, Sverige og Tyskland og arbejder men grundlæggende har vi en                                            
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velfærdsstat der sørger for at selvom du bliver boende i velkendte (00:11:45) områder så kan du altså få                                                     
en  eller  anden  form  for  understøttelse,  selv  i  Grækenland  og  selv  i  Spanien.  Det  er  der  jo  ikke  i  USA.  
    
Agnethe  Rostholm  Schultz  (00:11:53):  
Nej…  
    
Peter  Skriver  (00:11:54):  
Det vil sige at mobiliteten er af ren økonomiske grunde også væsentlige større, også driften til at gøre at                                                        
de er vant til det. Sådan nogle som jer er jo ikke til at få til at flytte til Jylland når I er færdige, bare for                                                                             
at tage et job. Når folk kommer og siger hvor kan jeg få job henne? Jamen der er tre ledige planlægger                                                              
job i Sønderjylland i øjeblikket, lige til at besætte, der er ikke mange ansøgere, der er måske slet ikke                                                        
nogle. Men nej, det skal helst være den gode afdeling på Københavns rådhus ikke. Eller et konsulent                                                  
firma, eller hvad ved jeg. Sådan er det jo ikke i USA, der flytter man jo rundt hele tiden. Lige så hurtigt                                                                 
som det kan flyttes fra lige så hurtigt kan man forestille sig en omstilling, men guderne skal vide hvad                                                        
der skal til. New York gik jo i 1970’erne bankerot og guderne skal vide at da jeg var der i 1978 første                                                                 
gang, at der var det eddermame ikke sjovt at færdes udendørs om aftenen, andet end påManhattan og                                                     
så skulle man ud i rigmandskvarterene, det kunne man sagtens. I dag er det jo ligegyldigt hvilket                                                  
kvarter, alt er jo blevet hipt på Manhattan, og for den sags skyld også Brooklyn, Queens og Bronks er                                                        
ved gud også ved at sprede sig. Det er jo så over en periode, godt nok over 30 år, fra et eller andet sted                                                                       
fra 1970-­2005, der mente bøtten i det og det kunne ligeså godt havde været New York som var gået                                                        
rabundus som city betragtet og så kunne man jo bruge Down Town Manhattan til alle de der                                                  
funktioner, hvor folk kom til alle de rige. De bor i New York og udenfor. Og der er ingen der kan                                                              
forklare hvorfor det sker. Der er ingen der kan forklare at folk bor i byerne, i Danmark. Hvorfor er det                                                           
sådan at det er helt umuligt at bo i København, som det var for 30 år siden når man fik børn, fordi det                                                                    
kunne man bare ikke. Så flyttede man til forstæderne og hvorfor alverden er det sådan at de unge med                                                        
børn i dag bliver boende. Mine tre unger bor i København, de er blevet derinde og har fået børn og så                                                              
videre. Der findes mange forskellige forklaringer og der er ingen der kan forstå det. Og det skete jo                                                     
overalt på en gang – det skete over det hele i den vestlige verden, indenfor ti år nøjagtig det samme                                                           
fænomen, fra San Fransisco og til Stockholm. Og det er ligesom når fiskestimer vender, der er ingen                                                  
der rigtig ved hvem der giver signalet og hvorfor de gør det og sådan noget lignede. Men en eller anden                                                           
effekt, et eller andet fælles samfundsmæssig, nogle signaler sendes der ud om at det er et urbant liv og                                                        
ikke et forstadsliv. Og det er så forskellige samfund, som det amerikanske samfund og så det                                               
skandinaviske velfærdssamfund. Og den slags oplevelser som er beskrevne i by litteraturen og somme                                         
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tider også forsøgt beskrevet generelt, man har forsøgt at lave en eller anden form for teori omkring det.                                                     
Men det er nogle forsøg. Det er sådan nogle multiforsøg, der er ti forskellige faktorer der kan spille ind                                                        
siger man, så bliver der jo ikke sådan meget overordnet i det. Og det er jo så problemet når I skal                                                              
beskæftige jer med Detroit, det er at man har ingen værktøjer og ingen erfaringer, fordi man ikke ved                                                     
hvorfor sådan nogle ting de sker. Hvad kan man så gøre hvis man vil påvirke det. Hvis man nu vil                                                           
sagde at nu vil vi gerne have en gentrificeringsproces til at foregå, også i den her by, men hvordan skal                                                           
gøre det når man ikke ved hvorfor. Hvorfor har Detroit ikke udviklet sig sådan som de andre? Altså i                                                        
kan jo læse Florida. Florida har jo forsøgt at sige hvorfor, i sin anden bog om den kreative klasse og                                                           
byen, der har han forsøgt at sige hvad det er der skal til for at få den kreative klasse til at flytte ind. Det                                                                       
er jo også det man har forsøgt sig i Europa, man har forsøgt sig med modeller i København, i Hamborg.                                                           
Hvis Florida siger det og det det er rigtigt, han har sådan et empirisk apparat, han har undersøgt                                                     
empirisk, hvad er de byer som vokser og har vækst og den kreative klasse, hvad er det for nogle                                                        
karakteristika de har. Der har man søgt at skabe dem kunstigt i København. Der har man lavet operaen,                                                     
det nye teaterhus, havnefronten, alle de her ting det er for at tiltrække den kreative klasse og give                                                     
vækst. Det kan man jo godt sige, at det er en af den få operative modeller der findes. Kunne man gøre                                                              
det i Detroit? Hvordan får man i stedet for arbejderklassen, der boede der før, hvordan får man så den                                                        
kreative klasse ind, som er det der er de værdiskabende, som man siger i det postindustrielle samfund.                                                  
Fordi det er jo så udgangspunktet, det er jo at prøve at få en diskussion af, i sådan et projekt, hvad det                                                                 
der  er    netop,  i  det  postindustrielle  samfund,  er  bærende  på  en  eller  anden  måde  ikke.  
    
Peter  Skriver  (00.17.18):  
Da I skrev så begyndte jeg jo at tænke, jeg har gået sådan hver gang jeg kiggede i kalenderen, jamen                                                           
hvad er det nu? Hvor står der noget om det her henne også. Det er jo typisk det der er af artikler                                                                 
omkring denne her nytænkning af byer og gentrificeringsprocesser at der er det jo helt typisk at det er                                                     
nogle der beskriver noget som der er forgået. Altså man kan finde masser af litteratur fra Australien,                                                  
hvorfor skete det i Atlay? Hvorfor skete det der og hvorfor skete det der? Og for den sags skyld hvorfor                                                           
skete det ikke her? Men der er ingen der tør at lave nogle former for generalisering og for slet ikke at                                                              
sige om nogle former for operationalisering, hvordan kan man så fremme eller starte sådan en proces.                                               
Altså bortset fra Florida. Som er den eneste der, typisk, sådan amerikansk økonom, er fuldstændig                                            
frygtløs når man begynder at stable tal ovenpå hinanden og man siger sådan hænger det sammen. Der                                                  
skal være tilstrækkelig mange bøsser for det viser tolerance, der skal være mangfoldighed og alle de der                                                  
ting.  Han  har  sådan  en  række  indeks  som  han  bruger  som  udgangspunkt  for  det.  
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Mille  Bjørnstrup  (00.18.28):  
Men det er jo også det som er ret spændende ved Detroit, lige præcis det der med at man overhovedet                                                           
ikke ved. Altså det var i hvert fald det der gjorde at vi gerne ville arbejde med det. Det der med at den                                                                    
står sådan lige på vippen nu, og man ved ikke helt hvad der skal ske. Vi har læst rigtig meget, men det                                                                 
er meget forskelligt hvad for nogle teorier der er om hvad der kan ske og hvad der bør ske. Og jeg                                                              
synes i hvert fald også at det er enorm spændende det her med at det der bærer den her udvikling som,                                                              
så småt, spirer nu lige nu, det er rigtig meget de her lokale initiativer og græsrodsbevægelser. Altså at                                                     
det ikke lige præcis er en række byplanlæggere som sidder og siger sådan, nu gør vi det og nu gør vi                                                              
det.  
    
Peter  Skriver  (00.19.09):  
Nej og det er det jo af forskellige gode grunde. Man kan sige at det er jo der det starter hvis man                                                                 
endelig skal prøve at tage nogle erfaringer fra Berlin, så de steder hvor det lykkedes der er det jo en                                                           
dobbelthed af at der på baggrund af ruinerne opstår et lokalt initiativ. Men at det lokale initiativ viser                                                     
nogle potentialer som ligger i bestemte områder. Og at det får øjnene op hos den gruppe, som der findes                                                        
i alle samfund, sådan nogle first-­movers, som hele tiden bevæger sig rundt for at se hvor er det det sner                                                           
nu, hvor kunne det være spændende, hvor kan man være med til at opbygge og sådan noget lignende.                                                     
Som er rejsende i det. Både internationalt, men også indenfor byers grænser men også indenfor                                            
landenes grænser. Og der er det typisk, at det er meget sjældent at, de her rejsende first-­movers eller by                                                        
entreprenører og sådan noget, der er det meget sjældent at de tager fat selv i en ruin, fordi vi ved ikke                                                              
hvor de er henne og opfatter dem. Og det er typisk at de bygger ovenpå noget der er startet op med                                                              
lokale initiativer så man overhovedet opdager at her er der nogle muligheder. I Berlin var det typisk når                                                     
nogle af de lokale opfattede et rum som var forladt, som en mulighed. RAV, som ligger i                                                  
Friedrichshain det var sådan et forladt godsbane tærren og det blev så besat af de lokale, ligesom                                                  
Christiania i sin tid, og så blev det til sådan et sted hvor de lavede nogle nyttehaver og nogle fester og                                                              
så til de fester så kom der nogle, også udefra. Og langsomt så pludselig opdager man at det her er et                                                              
godt sted og holde fester og så kommer der skatere ind og besætter en af hallerne og så blev det i løbet                                                                 
af, jeg tror jeg var der første gang, året efter at det var blev besat og så snakkede vi med dem, også med                                                                    
min erfaring fra Christiania og det var meget hyggeligt at snakke med de lokale der var der. Men de                                                        
blev overrouled. Fem år efter da jeg var nede og snakkede med dem igen, med et hold RUC’ere var de                                                           
jo skide sure over at de var blevet tromlet over. De havde sådan nogle mere fodformede, om demokrati                                                     
og alt muligt andet. Så kom de der first-­movers, som er fuldstændig ligeglade med det, de vil bare                                                     
bygge noget op som er skægt og tit flytter de jo videre lige så snart tingene fungere, fordi deres                                                        
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interesser er at bygge op. Og det kan man jo forestille sig at det eksisterer også. Det gjorde det i hvert                                                              
fald i San Fransisco , i den første bølge i 1970’erne, da gentrificeringe startede, og der var det den der                                                           
mekanisme med at de der rejste byen – entreprenører, de opdagede de lommer som var ved at tage fat.                                                        
Der var faktisk et lokalt potentiale der var eksponeret ved at lokale byggede op omkring det. Så why                                                     
not. Ligesom prøve at se på om de er interesseret i det de lokale? I Berlin har det somme tider været lidt                                                                 
af en kamp mellem dem, for de lokale ved at hvis de der entreprenører kommer så er næste bølge der                                                           
kommer kapitalen. Og det kan man sige set fra et bymæssigt synspunkt er fint. Set fra en lokalregering,                                                     
lokalbystyre, så er det jo helt fint fordi så sker byggemodningen af de lokale og entreprenørerne og så                                                     
er potentialet så indlysende at så kommer kapitalen og køber det op. Det er klassisk for Berlin og sådan                                                        
var det i New York også, fuldstændig. Og først bliver de sure, dem som starter det hele og så allierer de                                                              
sig med first-­moversne, mod kapitalen. First-­moversne støtter de lokale og siger at vi ikke skal havde                                               
kapitalen ind her fordi så bliver det dyrt og alt muligt andet. Så står de sammen og så til sidst så vælter                                                                 
kapitalen ind alligevel fordi man kan altid købe dem ud. Det er jo klart. Men så er det set udefra og set                                                                 
fra bystyret så er processen egentlig lykkedes, fordi når først der kommer rigtig kapital i så betyder det                                                     
jo at der bliver fjernet det rodne og bygget nyt og det gode det kan bygges op igen og så videre. Sådan                                                                 
som man kan se i Lower East side eller andre steder på Manhattan, som var slum for bare for 10-­15 år                                                              
siden, og så gik lokale i gang med at lave deres lokale initiativer og så kom skuespillerne og puttede                                                        
penge i det, og synes det var en legeplads. Og så kom kapitalen og købte det ud. Og så kom                                                           
lejlighederne  til  at  koste  100  kr.  pr.  Kvadratmeter  i  stedet  for  10.  
    
    
Mille  Bjørnstrup  (00.23.44):  
Så man ville måske godt kunne drage nogle paralleller og nogle sammenligninger mellem nogle af de                                               
strømninger  som  både  er  sket  i  Berlin  tidligere,  men  også  i  Brooklyn  og  så  videre?  
    
    
Peter  Skriver  (00.23.58):  
Ja,  oplagt!  
    
Mille  Bjørnstrup  (00.23.59):  
Ja, også fordi at det allerede så småt er begyndt at være de her lokale initiativer som ligesom driver                                                        
Detroit, så man kan håbe at hvis det bliver hypet nok op og hvis der så kommer de her first-­movers så                                                              
kunne der ligesom ske den samme opblomstring af byen. Men noget af det vi har snakket om som er så                                                           
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svært ved Detroit, det er at den jo er bygget op fra Bilindustrien, så der er de her kæmpe store veje så                                                                 
der  er  denne  her  meget  lave  befolkningstæthed  i  forvejen.  
    
Peter  Skriver  (00.24.29):  
Det  er  klart  en  meget  stor  del  af  det  er  villa  kvarterer.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00.24.33):  
Ja.  
    
Peter  Skriver  (00.24.36):  
Bilfamiliens  villaer.  Det  var  det  jo.  Det  var  godt  lønnet  arbejde.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00.24.38):  
Ja men lige præcis. Jeg tror at det er det her med, det er i hvert fald det vi har læst os frem til, det er at                                                                                
den amerikanske stat har lavet et forslag om at jævne en tredjedel af den indre del med jorden, men det                                                           
er rigtig svært at finde ud af om det kan betale sig rent erfaringsmæssigt i forhold til hvad der er sket                                                              
andre steder tidligere og bevare de bygninger som er der nu, fordi at det jo også giver en historie . Det                                                              
giver jo selvfølgelig også, der er selvfølgelig også noget mere kød på tanden for dem som bor der i                                                        
forvejen, hvis at de ligesom kan kæmpe for den by de har lavet i. Jeg ved ikke der er sket noget                                                              
lignende  før,  jeg  tænker  i  forhold  til  så  stor  en  grad  af  forfald  der  er.  
    
Peter  Skriver  (00.25.50):  
Man kan sige at Brooklyn ligner det meget. Altså Queens og Bronx har jeg været i, men det kender jeg                                                           
ikke så meget til. Men Brooklyn er jeg kommet i de sidste 40 år, fordi jeg har nogle venner der bor der                                                                 
og vi altid hos dem når vi er derovre. De bor i et af de jødiske kvarterer fordi at de er jøder, og med det                                                                          
som udgangspunkt har vi, min hustru hun er også geograf, så har vi jo brugt det som studieobjekter og                                                        
vi har været dødnysgerrige over for det. Der kan man så sige at der var en del af det var og er stadigvæk                                                                    
rigtig rigtig forfaldent og en del af det er jo villakvarterer også. Så det kan jo sammenlignes i                                                     
modsætning til Manhattan som jo er urbant og søges af den urbane kapital og de urbane folk og rige                                                        
folk og middelklasse og så videre ikke. Så Brooklyn som udgangspunkt i en række byer med deres                                                  
egen bymæssige karaktere og så ellers bundet sammen af nogle steder uendelige villakvarterer. Ocean                                         
Avenue som løber hele vejen igennem, helt ud til vandet, som er ti kilometer lang eller sådan noget                                                     
lignende. Den består jo stort set af en masse knudepunkter ved stationerne og så af uendelige                                               
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villakvarterer omkring i hvert fald bortset fra det inderste af Brooklyn. Det der ligger nærmest                                            
Manhattan. Så der er en del lighedspunkter i det. Der var den første bølge, en indvandrer bølge. Og det                                                        
er fordi at det er New York, New York blev indvandret. New York blev befolket af jøder og så senere                                                           
det værste af det stadig befolket af sorte, hvis man kommer udenfor de første 4-­5 kilometer. Men det                                                     
har mange træk til fælles med det, altså det er et område som var et industriområde også. Det var et                                                           
erhvervsområde, det var jo ikke bundet op på Manhattan som sådan, det er jo stort. Der bor et par                                                        
millioner mennesker. Så det er jo en stor by, den er på størrelse med Chicago. Ej Detroit, faktisk på                                                        
størrelse med Detroit i virkeligheden. Men der er jo ikke nogle der har pillet ved noget. Det er jo en                                                           
proces som er selvgenereret ved at den intellektuelle klasse, kreative klasse, som er i New York, da den                                                     
ikke kunne bo mere på Manhattan, fordi at det blev for dyrt alle steder, der var jo ingen sprækker                                                        
tilbage deroppe. Altså selv Harlem og Harlem Hights er jo overtaget af de hvide langsomt, eller den                                                  
sort middelklasse. Og så flyttede det jo derover, ligesom det startede på Christianshavn her og så                                               
flyttede det jo ud på Vesterbro og sådan noget lignende og det næste sted det bliver placeret det er jo                                                           
Nordvest eller sydvest eller sådan noget lignende. Så på den måde flytter det jo fordi betingelserne                                               
ændrer sig hele tiden og på den måde så bliver det langsomt koloniseret, ligesom i Brooklyn, og det er                                                        
der jo ingen der har gjort noget ved. Men det er jo så en knopskydning på et rigt, et der blev rigt                                                                 
samfund. En anden ting det er jo også den der monokulturelle, fordi at det er bilbyen, det er jo ligesom                                                           
at hvis Nordbo på Als, at hvis man lukker den fabrik, Danfoss, hvor alt er bygget op på Danfoss, så                                                           
braser den sammen. Da man lukkede Værftet over i Odense, A.P. Møllers Værft, så lå der jo en kæmpe                                                        
arbejder-­by ude omkring den. Den er så ikke braset sammen, det kunne den være blevet, men den ligger                                                     
så tæt ved Odense så den kan bruges som forstad til Odense, men det ville Sønderborg aldrig kunne.                                                     
Sønderborg ville bryde sammen og det ville stå tomt. Fordi der er jo ikke nogle der vil flytte ind i det,                                                              
fordi der er ikke noget alternativ. Det er der jo i New York og Chicago, som er meget mere                                                        
differentieret byer. Problemet det er at den her den er monokulturel eller mono et eller andet                                               
økonomisk. Så i kan jo se på, altså ligesom stille op: hvad er dens potentialer og hvad er dens barriere.                                                           
Hvad er potentialerne og for hvem. Det er jo sådan en måde at se på om der er nogle af de potentialer                                                                 
som kan dyrkes op som svarer til Floridas. Man kan godt hårdhændet bruge Florida synes jeg. Ligesom                                                  
at sige det er sådan nogle dogme regler der er for hvad der skal til for at få den kreative klasse ind og få                                                                       
alle de her ting ind som kan vende udviklingen der. Og så kan man se på om der er nogle af de ting, kan                                                                       
det skabes på en eller anden måde. Kan den lokale lave lokal forandring og forsøge sig på at lave noget                                                           
nyt der og kan det bærer at der kommer de der first-­movers og forskellig art ind i det som udnytter det                                                              
potentielt kulturelle, den billige pris og alt det der ting som skal til. Og hvad er det for nogle barrierer                                                           
der er. Barrieren er at der er altså ikke ret meget at bygge på. Ikke forstået som bygningsmasser eller                                                        
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artefakter eller sådan noget lignende, eller for den sags skyld historie, men der skal være en eller anden                                                     
form for økonomi. Måske. Igen i USA der behøver den måske ikke engang at være der, for den bærer                                                        
man  med  sig.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00.30.48):  
Hvis nu at en stor del af byen blev jævnet med jorden og den ligesom blev startet fra nul og man har                                                                 
sådan en mere klassisk byplanlægningsproces, så ville man måske også bremse den mulighed som                                         
Detroit egentlig har og det incitament Detroit har for sådan en bottom-­up udvikling, fordi at det så ikke                                                     
ville havde de her billige priser. Altså kan man sige at det faktisk kunne være rigtig farligt hvis at man                                                           
lod  den  amerikanske  regering  styre.  
    
Peter  Skriver  (00.31.24):  
Hvis jeg var rådgiver så ville jeg sige at det her det ville jeg under ingen omstændigheder gøre fordi, at                                                           
den form for udvikling som den kreative klasse har, den har alle de steder hvor den har forgået, også i                                                           
USA, forgået med udgangspunkt i det urbane og i den historie som ligger i det gamle urbane. De                                                     
fortællinger som ligger i artefakterne. Somman så bliver en del af og somman så bruger som branding.                                                        
Fordi at hvis man fjerner det helt så laver man det om til et Silicon. Den eneste anden model det er en                                                                 
slags Silicon Vally. Den er jo lige præcis bygget op, Silicon Vally, med baggrund i at der ligger et Los                                                           
Angeles og et San Fransisco med prestigefyldte universiteter og alt muligt andet, som så skaber den                                               
økonomiske og vidensmæssige basis for at man kan lave noget på bar mark eller bar ørken. Og lave                                                     
sådan  et  til  nørderne.  
Men det er jo et out-­spin fra noget andet, som kan lade sig gøre på den måde, også fordi at der findes jo                                                                    
to slags kreative -­ der findes de der nørder, du kan anbringe dem hvor helvede det skal være henne i en                                                              
kasse, bare der er ordentlige skærm foran dem og en kasse cola, så sidder de jo og knokler løs. Imens                                                           
den kreative klasse, som jo er kreativ på en anden måde, sidder nogle andre steder, har nogle andre ting                                                        
også hvis man skal bo der. Dem fra Silicon Vally, når de bliver voksne så flytter de jo til San Fransisco                                                              
og så arbejder de stadig derude. Lad os sige at man rydder det der hvor skal man så hente nærring fra,                                                              
til at synes at den grund man så får ryddet der at den skulle være særlig sjov, altså den lå nogle helt                                                                 
andre steder. Beliggenheden, den lå ved noget vand hvor man kunne sejle stålet ned af, fordi                                               
stålværkerne lå der og jernminerne lå i nærheden. Jernminerne, og stålværkerne som lavede pladerne til                                            
bilerne. Derefter kunne man sejle skidtet videre ned ad. Så den har nogle lokaliseringsfordele, som den                                               
havde i forhold til bilproduktionen, hvem skulle proppe penge i at bygge et Manhattan dernede? – hvor                                                  
skal  den  få  næring  fra?  
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Mine sparepenge skulle fandeme ikke puttes i det der, mine sparepenge skulle puttes i nye højhuse i                                                  
Chicago  (Detroit)  eller  i  Bronx  eller  et  eller  andet  hvor  man  kan  se  fidusen  i  det.  
  
Alle  (00:34:00):  
Ja..  
    
Peter  Skriver  (00:34:03):  
For, hvor findes pengene henne til at starte sådan noget op i USA? De findes i pensionskasser og                                                     
banker,  først  og  fremmest.  Ligesom  i  Danmark.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00:43:10):  
Ja..  
    
Peter  Skriver  (00:43:11):  
Hvor  man  skal  anbringe  pengene  langsigtet  fordi  man  anbringer  dem  i  bygninger.  
Altså, hvis man læser Harvey eksempelvis – specielt bogen fra managerialism til entrepreneurialism. Så                                         
er det jo klart at alt det han forsøger, alle de erfaringer han har, også fra USA, for han har jo undervist i                                                                    
USA, og forsket der i mange år, det er jo at der skal sådan nogle initiale attraktioner til – har i læst                                                                 
spaces of hope af ham? Den synes jeg at I skal læse i, den handler om det her, blandt andet. Harvey han                                                                 
mener jo ikke at der kan ske noget som helst fornuftigt (det mente han jo i hvert fald ikke i sine yngre                                                                 
dage), der er kun en vej og det er at smadre kapitalismen fordi kapitalismen forhindre/har et rason detra                                                     
(00:35:05) i byerne som handler om at opbevare pengene og få dem forrentet og så var han fuldstændig                                                     
ligeglad med hvad det var for et liv der var I dem -­ byerne er ikke til for at der skal være byliv i dem,                                                                          
men  byerne  er  til  for  at  tjene  penge,  og  opbevare  penge  langsigtet.     
Det kan man ikke leve med i længden, vel. Man må også se på, et eller andet sted, specielt da                                                           
revolutionen mod kapitalismen altså ikke lykkedes så godt, så mange steder kan man sige, for ikke at                                                  
sige ret skidt jo. Så derfor så lavede Harvey den bog som netop handler om genopretning, ikke af hele                                                        
byer det er ikke det han har, men genopretning af nogle af de værste områder i nogle af de amerikanske                                                           
storbyer som er i frit forfald. Der prøver han at beskrive nogle af de mekanismer med amerikanske                                                  
forhold som udgangspunk også, og se på -­ hvad kan man egentlig forestille sig at det offentlige                                                  
overhovedet kan. Og hvad kan man forestille sig at der kan komme nede fra, og i en                                                  
forhandlingsplanlægning mellem det der kommer nede fra -­ de beboere som er der, og så det offentlige                                                  
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underlagt de amerikanske markedsmekanismer. Den skal nok læses, det er ikke en man kan sætte sig                                               
ned og prøve og forstå stavelse for stavelse. Det er sådan en man godt kan tage nogle ting ud af, og                                                              
bruge nogle citater fra for ligesom at forstå de her ting, men ellers er det en man skal ræse lidt igennem,                                                              
og så stoppe op hver gang der er noget. For der er meget hurtig arbejde i den. Men den er meget skæg,                                                                 
jeg har brugt nogle gange når jeg har været lidt fortvivlet, så har jeg prøvet at se hvad er det for noget                                                                 
litteratur som ikke handler om vækst, ikke. For alt planlægningslitteratur handler om hvordan man                                         
styrer og regulerer vækst til fordel for kapitalen for noget litteratur og til fordel for folket eller til fordel                                                        
for, hvad ved jeg, ikke? Det der med afviklingslitteratur det findes jo kun i forbindelse med Berlin                                                  
næsten, det er derfor vi kalder det vores første Berlin. Feltkurser for ”the shrinking city” som overskrift                                                  
fordi det er en særlig måde man skal tænke på hvis man skal forestille sig hvordan man regulerer                                                     
afvikling.  Eller  tænker  partiel  vækst  i  afvikling.  
    
(00:37:36) Altså hvis I slå op som stikord ”shrinking city” så kan I også ramle ind i nogle fornuftige                                                        
basale artikler om hvordan man kan opfatte og behandle den form for fænomen. Fordi det er jo trods alt                                                        
ikke kun er i Berlin, det er jo et fænomen somman kendte for hele øst Europa efter murens fald, at der                                                                 
var flere af de byer som var bygget op ligesom Chicago (Detroit)(00:38:11) omkring den ekstreme                                            
arbejdsdeling. Der var for eksempel en by, den lavede kun sporvogne til hele øst Europa, og en by den                                                        
lavede kun lastbiler til hele øst Europa, og en by den lavede tanks osv. så man havde også de der                                                           
monofunktionelle byer som det rationale det blev taget bort efter murens fald, at man havde den der                                                  
østeuropæiske arbejdsdeling . Så brasede den ene fabrik efter den anden sammen og så lå der totalt – ja,                                                        
nogle af byerne var faktisk ved at falde sammen. Der igen, kan man jo ikke bruge østtyske byer som                                                        
eksempel på det, fordi der blev pumpet milliarder af euro fra vest ind i øst. Men på nogen måder så de                                                              
første år derefter, der kan man godt, for eksempel Leipzig var bygget op omkring trykmaskiner og alt                                                  
den grafiske industri lå i Leipzig og lavede maskiner til hele øst Europa, og det brød sammen fordi de                                                        
ikke kunne konkurrere med det vestlige. Så Leipzig var, at se til, i de første år, fuldstændig ligesom i                                                        
Detroit – det var ingenting at lave og folk begyndte at flytte til Vesttyskland ned til de rige områder der                                                           
(00:39:15). Så hele den gode arbejdskraft forsvandt derned. Der har man en blanding af pumpning af                                               
penge ind fra forgrundsstaten OG lokale initiativer. Men det står der en del om også i nogle af de der                                                           
”shrinking” artikler, som forholder sig til ikke bare fænomenet som et fænomen man skal beskrive,                                            
men  også  –  hvad  er  det  man  kan  gøre,  hvad  er  der  at  hente  i  det?  
Og der var det, hvis man havde revet det indre Leipzig ned så havde der ikke været nogen som helst                                                           
grund til at nogle ville putte penge i det på længere sigt, fordi Leipzig ligger af hækken-­felt-­til ude i                                                        
udkanten  af  Tyskland.  Men  fordi  Leipzig  har  en  historie,  specielt  for  tyskerne.  
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Det var en messe by før krigen, en messe by for øst Europas ansigt, og i dag tager de fat i det, de var en                                                                          
messe by. Detroit kunne blive en bilmesse by, og sige okay – der laves ikke en skid biler her, måske,                                                           
men Detroit har jo en historie omkring de biler – det blev kaldet Motown. Så var der Motown records –                                                           
og  hele  den  der  form  for  musikbølge  som  opstod  i  1960’erne.  
Hvis der skulle være strategisk, så her, i den forhenværende bilby der viser vi bilerne frem, der er den                                                        
store Detroit messe, eller hvad pokker man nu ville tage fat i, i historien. Historien er jo bundet op på                                                           
artefakter,  hvis  de  ingen  artefakter  har,  så  er  der  ingen  historie  (00:40:43).  
Går man tilbage i samfundets historie, så selv når man havde mundtlige traditioner hvor man kunne                                               
fortælle historier, så blev det jo så også bygget op på at man lavede totempæle eller man lavede steler                                                        
osv. Så man kunne knytte historierne til artefakterne, så artefakterne hele tiden mindede os om det.                                               
Ligesom mindesmærke, er jo lige præcis for at mindes hvad historien kan. Hvis man river                                            
mindesmærkerne  ned,  så  er  der  ingen  historie  tilbage.  
    
Mille  Bjørnstrup  (00:41:16):  
Tror du at det er vigtigt, altså historie for de indbyggere som bor der føler sig velkomne og veltilpasse i                                                           
en  by.  Tror  du  at  det  historiske  element  er  vigtigt?  
    
Peter  Skriver  (00:41:27):  
Identitet er i den grad bygget op på, enten stedet, og hvis det er bygget op på stedet, så skal der være                                                                 
noget på stedet som den kan hænges op på – og det er altså artefakterne. Og det kan jo være bare ved                                                                 
hverdagsartefakterne, bygningen den ikoniske bygning, men det kan jo også være nogle man laver med                                            
vilje.  
Når vi bygger vores nationalitet op for tiden, så putter Real Dania en helvedes masse penge i at                                                     
restaurerer vest-­volden, som er krigsmindesmærket fra før første verdenskrig. Overgangen mellem                                
1864-­ og første verdenskrig der begynder den der. Den bliver restaureret nu og der bliver                                            
mindesmærker rundt omkring hvor skoleeleverne kan gå hen og se -­ hov, vi forsvarede os allerede                                               
dengang og har været krigsførende altid, og hvad der nu ellers kunne ses historie i. Men den fortale                                                     
ikke historie før man havde frit lagt den og folk nu kan gå der. Man tager de gamle forter frem som                                                              
mindesmærker. Det er artefakter man igen bruger til at hænge en bestemt historie op på. Det er jo altid                                                        
brugt  af  magthaverne  til  at  pådutte  os  en  historie:  Dybbølmølle  og  fanden  og  hans  pumpestok.  
(00:42:41) Så det er da klart at uden centrale bygninger, monomenter, artefakter så er der bare ikke et                                                     
Chicago  (Detroit),  et  navn  på  et  kort  er  bare  ikke  nok.  
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Nanna  Moth  Tofting  Jacobsen  (00:42:55):  
Er der nogle mulige teoretikere der går ind og arbejder med artefakter og historisk betydning hvad og                                                  
hvem  kunne  det  så  eventuelt  være?  
    
    
Peter  Skriver:  
(00:43:09)  [uden  for  citat]  (00:48:17)  
    
Mille  Bjørnstrup  (00:48:19):  
Men noget vi faktisk også har talt om, det er slet ikke sikkert at det er noget du kan svare på, men noget                                                                    
vi har talt rigtig meget om er den der diskussion om hvornår noget er forfald? – altså, fordi forfald er                                                           
kommet til at være et af de mest centrale begreber i vores opgave fordi det ligesom er der vi har valgt at                                                                 
ligge  vores  fokus  i  Detroit.  
Men det er rigtig svært at diskutere frem til, det bliver selvfølgelig også noget vi skal diskutere i vores                                                        
opgave. Altså hvad forfald er. Men der er også det her med forfald overfor ruiner – de her antikke                                                        
romerske og græske byer har man jo også brugt ruiner og forfald som sådan en konstruktiv, og                                                  
produktiv del af byen. Og det gør det et eller andet sted også i Berlin, men det er rigtig svært at                                                              
definere hvornår noget er forfald, og er det forfald når det stadigvæk bliver brugt? – for eksempel i                                                     
Rom. Forfald i Berlin når det bliver brugt aktivt, og der er lagt butikker i gamle bygninger sommåske                                                        
ikke  er  helt  restaureret.  Eller  er  det  forfald  det  der  er  i  Detroit  når  bygningerne  er  helt  ubrugte?  
Vi  har  haft  rigtig  svært  ved  at  afgrænse  det  ord.  På  en  eller  anden  måde.  
    
Peter  Skriver  (00:49:30):  
Men det er jo jeres eget ansvar at sige hvordan I opfatter det. For det kan I ikke få noget svar på. Men                                                                    
man kan jo sige at hvis man ser som myndighed på det, så er forfald når de tekniske installationer ikke                                                           
lever op til det krav somman enten har sommyndigheder, eller som personer. Det er forfald når vandet                                                        
siver ind gennem taget i Danmark. Det er ikke nødvendigvis det samme forfald et andet sted. Derfor er                                                     
det tekniske forfaldskriterium, det er også forskelligt fra land til land. Grunden til at vi på geografi altid                                                     
har været taget til udlandet når vi har været på feltkurser, det er for at vise at når man går rundt i en                                                                    
spansk by – og siger de ”gud hvor er her forfalden” så siger vi nej, der er ikke forfalden. ”Men der kan                                                                 
jo ikke bo mennesker derinde, skodderne er jo lukket til” jo, jo, jo du skal bare se når solen går ned, så                                                                 
åbnes alle skodderne og alle damerne står og ryster tæpperne ud af vinduerne. Så det her er fuldt                                                     
beboeligt og det er forbi, klimaskærmen har man nogle andre tekniske fordringer til, man har en anden                                                  
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æstetik i forhold til det. Der er to slags forfald – et teknisk forfald, og et forfald der er meget svært at få                                                                    
has på, som man kunne sige var det æstetiske forfald (00:50:51). Det er jo to meget forskellige ting, for                                                        
det er da rigtigt de der eksempler I nævner er jo fantastisk vigtige. Hvis man ser på guldalder                                                     
malerierne fra Rom, som de danske malere lavede der i midten af 1800-­tallet, så bor folk jo i ruinerne,                                                        
eller den nederste del af det. Eller hvis man tog til Berlin, indtil for et par år siden, da Tegel blev                                                              
nedlagt, så lå der den der lige uden for midte, der lå sådan en gammel ruin af et varehus og det var                                                                 
bombet ned under krigen og så har det ligget tom siden, der i Østtyskland. Men da så muren faldt så                                                           
rykkede det alternative miljø ind i stueetagen, som var nogenlunde intakt, og etagen ovenover blev                                            
lappet sammen for der var vægge, men ikke tag på. Lokummerne, da jeg var der første gang, til                                                     
værtshusene det var at man stillede sig i en åbning på første sal og tissede udover. Herrerne til den ene                                                           
side,  og  damerne  sad  til  den  anden,  og  så  holdte  man  fast  for  ikke  at  falde  udover.  
Det blev brugt, og dets identitet blev netop skabt af at man kunne lave en masse midlertidighed som                                                     
man kunne tillade sig, fordi det havde en karakter af forfald som inviterede til alt muligt midlertidigt.                                                  
Man ville aldrig kunne gøre det samme i en tom, pæn funkis bygning, vel. Fordi der vil alt stritte på                                                           
det.  Men  i  denne  her  ruin    kunne  alt  lade  sig  gøre.  
Der bygger man videre på den samme æstetik gennem at alt er lavet af genbrugsmaterialer som ligeså                                                  
godt  kunne  være  fundet  inde  i  stueetagen.  Så  bygger  man  det  op,  og  laver  identiteten  over  forfaldet.  
Så hvad er det, hvad skal begrebet forfald bruges til i denne sammenhæng – det er død svært. Det er                                                           
også derfor at man har det der forfaldsæstetik. Det blev opfundet da man bestilte fotografer i 1950’erne                                                  
-­ begyndte stort set kun at fotografere sådan nogle ting. Ikke ruiner men typisk lige præcis noget som                                                     
blev brugt, men efter amerikansk, engelsk eller dansk standard hvor fotograferne kom fra, var                                         
mærkeligt – og derfor fascinerende. Det vilde. Det var også derfor at englænderne puttede ruiner ind i                                                  
deres romantiske haver, og så lavede de oveni købet falske perspektiver så der lå en ruin som ikke var                                                        
større end det her rum. Fordi man havde lavet falsk perspektiv, så det ud som om at det var en stor ruin                                                                 
der lå forenden af den. Og det var jo en del af den romantiske idé om det naturlige, i modsætningen til                                                              
det menneskeskabte. Fordi nu var det jo naturen der havde overtaget det. Ruinen er jo at gå fra det                                                        
menneskeskabte, artefaktet, og tilbage til naturen. Naturen er ved at tage det tilbage – der vokser træer                                                  
på det, det falder ned – det er forfald ligesom et bjerg der langsomt nedbrydes. Så det er den idé som vi                                                                 
har når vi bliver tilstrækkelig kultiveret om at der er noget oprindeligt, noget ur, noget natur og sådan                                                     
noget  lignende  som  vi  bliver  draget,  fascineret  af.  
Keld Buciek – han har sine bud på lige præcis den slags ting. Hvorfor er det vi har brug for nogle                                                              
bestemte forestillinger og idealisere dem, omkring det andet. Alt fra at når man bor i et velordnet                                                  
industriliv så fantaserer man om hvad der foregår i østen. De modbilleder vi spejler os i, det samme                                                     
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gælder når vi bor i de her velordnede huse, så spejler vi os i forfaldet. Det der giver mening i orden af                                                                 
forfaldet fordi det står i modsætning til. Alle de der ting, vores kultur, i modsætningen til naturen – de                                                        
vilde mennesker, eller den vilde natur i modsætningen til vores have eller velfriserede børn, mænd eller                                               
koner.  
-­ for det er det der kunne være dragende i den by der (Detroit). Den forfaldsæstetik som kan virke                                                        
dragende, når man bryder op fra dine velordnede forhold og mener at man kan blive mere kreativ og                                                     
der kan ske noget helt andet. Et brud i ens liv, fordi man så udnytter det modbillede til det velordnede,                                                           
kedelige – alle de der ting man selv lever i. Så kan man selv prøve at udleve sit liv – tage ud i den                                                                       
canadiske skov og være skovhugger, eller tage til Detroit og være nybygger i den urbane ruin                                               
(00:55:18).  
  
Mille  Bjørnstrup  (00:55:30):  
Vil du mene at der er nogle af de samme karaktertræk, nu er det selvfølgelig over en helt anden                                                        
tidshorisont, men hvis man for eksempel kigger på nogle af de her – hvis man nu går igennem Rom, så                                                           
er der jo enormt mange ruiner, altså det er jo så på en lidt anden facon, fordi det bliver brugt som                                                              
attraktioner. Og selvfølgelig er der rigtig mange bygninger som, i hvert fald i nogles øjne, er lidt                                                  
forfaldne som også bliver brugt til bolig og boligkvarterer. Er der paralleller i at nu har det fungeret                                                     
godt og der er rigtig mange som synes at der er en helt speciel autencitet i de her byer, nu er det så en                                                                       
lang tidshorisont – vil man kunne drage paralleller, for eksempel nu Berlin, det er en meget kortere                                                  
tidshorisont til den her måde sådan at ruiner og forfaldsæstetik indgår i sådan en hel fundamental del af                                                     
byen  og  byens  fysiske  udformning.  
Eller  er  det  et  helt  andet..  element?     
    
Peter  Skriver  (00:56:41):  
Det vigtigste der står på skiltet der, er jo an tedeum, eller et eller andet. Ligesom vi for tiden interessere                                                           
os meget gennemsnitlig her for vores forfædre, så folk de laver anetavler. Der findes hele programmer                                               
som beskæftiger sig med det. Det handler også meget om vore identitet at vi har en fortid. Og det er                                                           
både vores personlige gennem stamtræet, men det er også en interesse for fortiden som igen i form at                                                     
de artefakter. Altså, vi har ruiner mange steder, vi har jammer tårnet når vi går ned under                                                  
Christiansborg, så vi kan se resterne af Absalons. Vi er ikke så gode til at gøre det her som man er                                                              
mange andre steder, og vi har heller ikke så mange fordi vi har bygget ovenpå hele skidtet. Men om det                                                           
er selve æstetikken det – det er det muligvis i Rom. Jeg ville opfatte det selv, når jeg tager til Rom som                                                                 
en del af Roms, den romerske æstetik i hvert fald i den indre by der. Og ikke kun sommindes mærker.                                                              
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Men det er jo så fordi der er, (jeg ved ikke, hvis man nu lod en ordentlig bid af Detroit eller an anden                                                                    
moderne  by,  lod  dem  stå  som  ruiner)  
    
Mille  Bjørnstrup  (00:58:02):  
Om  det  havde  samme  effekt.  
    
Peter  Skriver  (00:58:04):  
I Berlin har de jo Gedächtnis-­Kirche, den har man i stedet for at rive den ned, så har man ladet den stå,                                                                 
men man har heller ikke bygget den op, der forinden Kurfürstendamm, der har man ladet den stå som                                                     
ruin der. Og det havde man i øvrigt også gjort i Dresden -­ der har man så bygget den op igen, fordi det                                                                    
var  vigtigt  for  dem.  
…  der  er  noget  at  pusle  med  der.  
Man kan jo ikke skille æstetiske, både som punkt og som en del af en helhed, fra betydningen. Du kan                                                           
ikke skille betydning og æstetik fra hinanden. Nogle ting vil betydningen, næsten uden æstetikken                                         
kunne, men omvendt så ved vi -­ noget er først gammelt når det ligger i ruiner. Så det er en af de ting                                                                    
som er vigtige for jer at diskuterer i sådan et projekt – altså hvordan kan man frugtbart, er det                                                        
overhovedet frugtbart at prøve at skille dem ad? Det er jo tit man prøver at skille ting ad som ikke kan                                                              
skille ad, for at kunne overkue det, altså af pædagogiske grunde. Når Lefebvre han skiller tingene ad i                                                     
sin triade – tre ting han ved hænger sammen, så skriver han omhyggeligt i sin bog – det her er altså et                                                                 
pædagogisk fif det eksisterer ikke adskilt fra hinanden. Tre synsvinkler på det samme. Det samme                                            
gælder Bourdieu osv. at når man skiller det ad, så understreger han også at det er en pædagogisk                                                     
teoretisk  konstruktion,  den  findes  ikke  i  virkeligheden.  
Det samme er, det kan godt være at I kan få glæde af at skille æstetikken som et element for sig, og                                                                 
betydningen for sig og sådan noget lignende hvis I er meget opmærksomme på at I skiller det ad for at                                                           
kunne håndtere det. Pædagogisk værktøj, analytisk værktøj at skille det ad. At det er konstruerer det.                                               
Og  så  må  man  jo  til  sidst  lave  en  rekonstruktion,  når  man  konkluderer  på  det.  
    
…  Det  er  skide  spændende!  
    
(01:00:12) Men det kan man gøre på mange måder jo – altså I er jo nødt til at lave noget feltarbejde der                                                                 
jo. Problemet ved sådan noget det er jo at når man skal forklare sig, så bliver man nødt til at forklare sig                                                                 
på en eller anden måde. Enten sådan hvordan vi opfatter det, og det kan man selvfølgelig gøre via                                                     
billeder, men hvis man rigtig skal forstå det så må man jo prøve at snakke med nogle af de mennesker                                                           
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som er en del af det og så ligesom se på det, hvordan opfatter de det. Det som vi sidder udefra og siger,                                                                    
det må da være en attraktion at man får sådan en bid af en bymidte som er skabt der i bilismens                                                              
barndom, og hvor man havde så mange penge så man jo lavede prestigebyggeri hvor meget af det jo i                                                        
virkeligheden er en slags plagiater eller hvad man vil kalde sådan noget. En arkitektur som ikke er                                                  
tidens arkitektur, men fordi man ikke har noget gammelt så laver man sådan noget historicisme af                                               
forskellig art, nasser lidt på og så videre. Og så er det selvfølgelig lidt art nouveau fordi det jo er den                                                              
periode det også eksisterede i, sådan amerikans udgave. Og det synes de, det må være attraktivt, det må                                                     
være det her for den kreative klasse, lad være med at hive det ned. Og når man så kommer der over så                                                                 
det eneste de tænker på det her det minder os om den rige fortid – nej vi er jo forfra. Det er noget der                                                                       
lige  skal  diskuteres  metodemæssigt,  hvad  er  det  overhovedet  i  så  kan,  og  hvad  er  det  så  I  mister.  
    
Mille  Bjørnstrup:  
(01:01:39)  [udenfor  citat]  (01:04:09)  
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BILAG  2  //  
  
SPØRGEGUIDE  //  
SKYPE  INTERVIEW;;  LOTTE  KNAKKERGAARD  NIELSEN,  WOODBRIDGE  DETROIT.  
FORETAGET  DEN  2.  DECEMBER  2014.  
___________________________________________________________________________________  
  
1. Hvad  undersøger/fokusere  du  på  i  Detroit,  Woodbridge?  
2. Hvordan  oplever  du  Detroits  nuværende  situation  som  helhed?  
3. Hvordan  oplever  du  Woodbridge?  Hvilket  type  område  er  det?  
4. Hvordan  ser  der  ud  I  Woodbridge?  Hvordan  ser  husene  ud?  
5. Hvordan  adskiller  Woodbridge  sig  fra  de  omkringliggende  områder?    
6. Hvordan  føler  borgerne?  Mentalt?  
7. Oplever  du  at  der  er  et  sammenhold  mellem  borgerne?  
8. Er  der  nogle  kreative/kunstneriske  tilflyttere  som  præger  Woodbridge?  
9. Holdes  der  nogle  undergrunds  fester,  lidt  ligesom  Trumbell  Plex,  måske  mere  for  en  
blandet  skare  –  de  hippe,  kunstnere,  forfattere,  musikere  mv.  
  –  Hvis,  forestiller  du  dig  så  at  disse  fester  kunne  vække  opmærksomhed  i  form  af  
medieovervågning:  Bloggere,  Aviser,  Magasiner?  
10. Hvordan  er  huslejen  for  en  ung,  er  det  til  at  finde  bolig?  Hvad  betalte  du?  
11. Kan  man  sige  noget  om  hvordan  beboerne  selv  er  iværksættere  for  at  skabe  vækst  til  
byen?  
12. Er  indbyggerne  glade  for  at  bo  der?  
13. Er  der  flere  eller  færre  cyklister  i  Woodbridge  i  forhold  til  de  andre  steder?  
14. Kommer  du  i  community  haven?     
15. Er  der  mangfoldighed?  –  er  der  mange  bøsser?  
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MAIL  KORRESPONDANCE  //  
MELLEM  LOTTE  KNAKKERGAARD  NIELSEN  OG  MIA  FILTENBORG  BORGGAARD;;  
FRA  DEN  24.  SEPTEMBER  –  17.  DECEMBER  2014.  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  24.  september:  
Kære  Lotte,  
Jeg skal netop til at skrive mit bachelorprojekt, som kommer til at omhandler Detroit. Dette er egentlig                                                  
også hvorfor jeg lige tillader mig at høre dig om din hjælp. Er det muligt at jeg måske må stille dig                                                              
nogle  spørgsmål?  Det  er  selvfølgelig  helt  ok  hvis  ikke  du  ikke  lige  føler  for  det.  
  
Venligst,  Mia  
  __________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  24.  September:  
Hej  Mia,    
Dejligt  at  høre  du  er  i  gang  med  at  skrive  bachelor  om  Detroit.  God  by,  godt  interessefelt.  
Jeg har rigtig travlt lige i øjeblikket, men det kommer og går, og der skal nok blive et tidspunkt, hvor                                                           
jeg kan give dig nogle gode svar. Måske dine spørgsmål kan hjælpe mig også bare lige for at være                                                        
sikker  på  hvilken  vej  spørgsmålene  går  -­  hvad  er  det  nu  lige,  du  har  kastet  dig  over  studiemæssigt?  
XOXO  Lotte  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  29.  september:  
Hej  Lotte,  
Beklager lige min sene svar -­ jeg har lige haft lidt meget at se til. Jeg er i en bachelorgruppe med fire                                                                 
andre piger. Vi startede på humanistisk-­ teknologi sammen og har efterfølgende haft forskellige kurser.                                         
Nogle har haft kommunikation og andre performance design. Vi har alle Plan, By og Process og har                                                  
valgt at vores bachelorprojekt skal omhandle former for byplanlægning, noget design og ikke mindst                                         
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indeholde noget humanistisk. Hvorfor vi har taget udgangspunkt i begrebet 'Forfald' og derunder                                      
Detroit. Hvorfor byen er endt hvor den er, hvad befolkningen gør for at holde byen i live, og hvordan                                                        
de holder sig "i live". Alt sådan noget -­ fortæl endelig hvad du kan fortælle, eller hvis du kender til                                                           
nogle  organisationer  vi  kunne  kontakte,  eller  lign.  
Undskyld for spam, jeg ved at jeg lige giver en gas med spørgsmål og søger svar. Men igen, du gør                                                           
selvfølgelig  bare  hvad  der  passer.  Håber  du  passer  på  dig  selv.  
Hvad  er  det  præcis  du  undersøger  i  byen?  
Kærlig  hilsen  
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  29.  September:  
Hej  Mia,  
Det gør skam ingenting. Og nu har jeg også bedre tid til at svare dig nu. Det lyder mega spændende                                                           
Mia,  og  det  giver  vildt  god  mening  at  vælge  Detroit  som  case.  
Jeg  kan  foreslå  jer  noget  litteratur,  nogle  byplanlægningstiltag,  organisationer  og  den  slags:  
Først og fremmest, hvis I ikke allerede kender til det, så vil jeg foreslå jer at kigge nærmere på Detroits                                                           
historiske udvikling, som et "eksperimentarium" for bil-­udvikling og infrastruktur. "The big 3",                                   
Chrysler, GM og Ford, har skabt Detroits nuværende infrastruktur ved at lobbye sig til at skabe et                                                  
kæmpe stort vejnet, der mere eller mindre gør det umuligt at færdes i byen til fods. Cykel kan lige gå. I                                                              
den forbindelse kunne det være interessant for jer at kigge på Jane Jacobs' klassiker "The Death and                                                  
Life of Great American Cities". Det er helt sikkert en indgangsvinkel til en humanistisk tilgang til                                               
byplanlægning. Derudover er der en tendens til at flere og flere vælger cyklen, og mange anser det som                                                     
"cool", hvor det tidligere måske opfattes som "billigt". I kan kigge på "The Slow Roll", som er en                                                     
sammenkomst af omkring 3.000 cyklister fra Detroit og omegn, der mødes HVER mandag og cykler                                            
langsomt rundt i Detroit gader, hvorefter de mødes på en af Detroits historiske eller betydningshulde                                            
[betydningsfulde] steder. Det er en begivenhed der sætter fokus på cykling, community building og                                         
derudover  sætter  fokus  på  de  mange  gode,  kultur-­steder,  som  byen  har  at  byde  på.  
Herudover kan I kigge på deres "Zoning"-­lovgivning der gør det mere eller mindre umuligt at blande                                               
business and pleasure, sådan rent fysisk. Det er meget Les Corbusier-­tankegang: man har forskellige                                         
funktioner, forskellige steder i byen. Den samme zoning-­lovgivning gør det også ret svært at have                                            
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køkkenhave og husdyr inden for byen, selvom det er begyndt at ændre sig. Urban gardening er meget                                                  
interessant ift. hvad der hjælper folk med at holde sig "i live", både bogstaveligt talt og metaforisk. I                                                     
kan i den forbindelse kigge på MUFI (http://www.miufi.org) og Detroit Black Community Food                                      
Security Network (http://detroitblackfoodsecurity.org) . Om I kan komme igennem til dem og stille                                      
dem nogle spørgsmål, ved jeg ikke. I øjeblikket er den byplanlægning der foregår, noget der kaldes                                               
"Detroit Future City" (http://detroitfuturecity.com), herunder finder I også en del design, og derudover                                      
"Shrinking of Detroit" (I kan kigge på det her link, det er en lidt gammel artikel:                                               
http://www.planetizen.com/node/60940).  
Design .. hmm .. Det er lidt bredt. Jeg ville kigge på College of Creative Studies og måske MOCAD                                                        
(Museum  of  contemporary  art  and  design).  
Hvad angår forfald, så er Detroit helt klart i bedring. De fleste steder. Der er stadig mange steder, der                                                        
oplever at folk flytter fra de fattige områder. Inde omkring Downtown ogMidtown ser udviklingen dog                                               
meget positiv ud, dog med en høj grad af "gentrification", hvilket er et stort problem. Det betyder at                                                     
dem der ikke har råd til at bo i de områder, mere eller mindre "smides" ud derfra. Det betyder at der                                                              
opstår en opdeling af mennesker ift indkomst og det mindsker diversiteten i byområderne. Dvs. selvom                                            
Detroit består af ca. 80% afroamerikanere, så er bymidten i høj grad hvid (det er min egen observation i                                                        
hvert fald). "Forfald" er jo et ret populært emne, når der tales omDetroit, og over de sidste 10-­15 år har                                                              
det tiltrukket mange journalister, fotografer og dokumentarister, som desværre ikke har formået at                                      
fortælle HELE Detroit-­historien, altså også inkludere menneskene og de gode tiltag der er her. Dvs.                                            
"ruin porn" har udviklet sig .. ved ikke om I kender til det. Men man kan også sige at ruinerne har en                                                                 
vist æstetisk værdi, der spiller op til forestillinger og leg, og det har derfor også været med til at                                                        
tiltrække de mange, mange kunstnere der efterhånden bor i byen. Og især fordi byen udgør en form for                                                     
"frirum", hvor man ikke skal spørge om lov for at gøre et eller andet (det er dog ved at ændre sig), så                                                                 
sker  der  rigtig  mange  vilde,  kreative  og  spændende  kunstneriske  ting  her.  
Det er sjovt for mine forskningsspørgsmål er bygget op nogenlunde ligesom jeres. I stedet for "i live",                                                  
kigger jeg på hvordan mennesker kreativt skaber "lives that work" i en by som ikke virker og i hvert                                                        
fald ikke virker for deres bedste interesse altid (det er vandafbrydelserne et eksempel på, og det skyldes                                                  
at Detroit stadig er under EmergencyManagement, hvilket mere eller mindre betyder at nogle personer,                                            
bl.a. Kevin Orr, udvalgt af Obama-­regeringen har veto-­ret på alt i byen og derudover kræver nogle ting                                                  
heraf.  Det  er  ikke  demokratisk  holdbart,  og  nogle  er  begyndt  at  tale  om  Martial  Law-­tilstande).  
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Uh, det var ikke så lidt. Jeg har alligevel nok lært et eller andet mens jeg har været her. Det var rart at                                                                    
opdage ^^. Tak. Håber I kan bruge det til noget. Og stil endelig flere spørgsmål, hvis der er noget, I vil                                                              
have uddybet eller til andre ting. Jeg ser det her mest som et udgangspunkt for at I kan fordybe jer mere                                                              
i noget af det, så hvis I har mere indgående spørgsmål til et par af tingene, så må I/du også endelig sige                                                                 
til  
Det  er  mig  en  fornøjelse  at  hjælpe  dig,  Mia  
  
Forresten, I kan kigge på Curbed Detroit for at få et indblik i hvordan forfald er begyndt at forvandle                                                        
sig  til  profit.  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  30.  september:  
Hej  Lotte,  
Super  fedt!    
Jeg  kigger  straks  nærmere  på  dine  fabelagtige  svar  og  videregiver  informationerne  til  min  gruppe.  
Jeg lader lige høre fra mig – vi har bachelormøde hele dagen i morgen, så der kommer vi helt sikkert til                                                              
at  se  på  dine  forslag.  
Endnu engang tusind tak -­ du må også endelig sige til hvis der skulle være noget vi kan være dig                                                           
behjælpelige  med.  
Alt  det  bedste,  Mia  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte,  
Så er jeg her endelig igen -­ har haft så frygtelig travlt. Haft eksamener fra sidst jeg skrev og til nu.                                                              
Endelig  kan  vi  koncentrere  os  om  vores  bachelorprojekt!  
Vi er så spændte og vil så gerne alt muligt, men har slet ikke haft tid til at gøre så meget. Hertil var                                                                    
vores ønske egentlig at få besøgt byen, men vores fondssøgning er ikke helt gået så godt, hvorfor vi har                                                        
måtte  skyde  en  hvid  pil  efter  en  skøn  flyvetur  til  en  utrolig  interessant  by.  
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Hvornår  mon  du  egentlig  har  planer  om  at  komme  hjem?  
Kærligst  Mia  
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej  Mia  
Jeg flyver til New York d. 25. november, og derefter til Danmark d. 28. Jeg regner helt sikkert med at                                                           
dukke  op  i  Thy  i  julen,  og  hvis  der  er  det  sædvanlige  julebal,  kan  det  måske  være  vi  ses  der?  
Alt  det  bedste,  Lotte  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte,    
Hov  –  nu  kom  jeg  til  at  sende  beskeden,  var  slet  ikke  færdig  med  spørgsmål.  
Hvor er det egentlig helt præcis at du befinder dig: hvilken bydel, hedder det noget, eller bliver kaldt                                                     
noget?  –  og  vil  du  vurdere  om  det  er  et  område  der  er  berørt  at  Detroits  krise?  
Har du lavet en film, taget nogle billeder eller noget? Og hvad er det egentlig at du har fundet ud af                                                              
imens  du  har  været  derovre  ?  
Kærligst,  Mia  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej!  
Uf. det er snart! Er du klar til at forlade det -­ måske du glæder dig. Hvad skal der ske i New York? Ja –                                                                          
jeg  håber  at  komme  til  Thisted  d.25.  men  intet  er  endnu  bestemt.  
    
Vi kunne rigtig rigtig godt tænke os at få filmet noget derfra, lige meget om det er godt eller skidt. Men                                                              
hvis du har mulighed for at være behjælpelig på det punkt, vil jeg gerne tilbyde en skilling for om du så                                                              
vil  filme  noget  for  os  som  kunne  være  relevant  –  det  kunne  eksempelvis  være  gadebilledet,  bylivet?  
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Jeg havde overvejet selv at betale for en billet og så besøge dig, men tiden er knap, også for dig kan jeg                                                                 
se. Jeg ved at det er meget at spørge om, men hvis du på nogen måde skulle have tid og lyst, ville det                                                                    
være  en  kæmpe  hjælp.  Og  som  sagt  vil  jeg  endda  gerne  give  noget  for  det.  
God  dag  kære  du.  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej  Mia  
Woodbridge hedder det. Alle steder i Detroit City er berørt af krisen, for alle steder er der forfald.                                                     
Detroit Metro er inklusive forstæderne, og der ser man ikke meget til krisen, afhængig af hvilken                                               
forstad. Nogle er rigere end andre, men ingen steder er det så dårligt fat som inde i byen. Til gengæld                                                           
kommer jeg ud i områder, som står langt værre til end hvor jeg bor, da det område jeg bor i har                                                              
undergået  en  form  for  revitalisering.  Men  det  kommer  ikke  ud  til  de  virkelig  fattige.  
    
Jeg ved ikke helt endnu hvad det er jeg har fundet ud af. Det skal jeg bruge det næste semester, mit                                                              
speciale til at udforske. Men ja, jeg har taget billeder. Ingen film. Det er jeg ikke så god til. Der                                                           
kommer  forhåbentlig  snart  flere  op  på  mit  portfolio  på  nettet.  
Jeg glæder mig til at komme hjem, men det er også underligt, fordi jeg har fået mange venner her og                                                           
har  taget  del  i  projekter  undervejs  hvor  jeg  lige  pludselig  ikke  kan  være  længere.  
Hm.. jeg vil rigtig gerne filme noget for jer. Hvad skal det bruges til, og hvor meget taler vi om? Det                                                              
kunne  være  fint  for  mig  også,  og  måske  vi  kunne  samarbejde  omkring  det  på  en  måde?  
Jeg kan filme med mit nikon spejlreflekskamera (op til 30 min tror jeg) og min iphone5. Aner ikke om                                                        
kvaliteten  af  det  bliver  godt  nok..  
Men  hvis  det  ikke  er  så  vigtigt,  så  gør  jeg  bare  det.  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte,  
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Ah-­ha. klart! Dit portofolie er den du ind imellem linker til, eller hvordan og ledes? For så vil jeg helt                                                           
sikkert  lige  tjekke  billederne  ud  og  vise  dem  til  resten  af  gruppen.  
Woodbridge – lyder som et fint område. Har det været meget ramt? Og er det præget af forladte                                                     
bygninger? Jeg forestiller mig at det ville være rigtig fedt at få filmet og ikke mindst at samarbejde.                                                     
Helt  sikkert.  Lad  os  endelig  spare  med  hinanden.  
Når  du  engang  er  landet  i  Danmark,  kunne  vi  nok  godt  finde  på  at  spørge  dig  om  et  muligt  interview.  
Jeg kan godt forstå at du glæder dig til at komme hjem! Jeg vil glæde mig til forhåbentlig at møde dig i                                                                 
julen.  
  
Ork. Det er mere end perfekt! vi vil bare gerne have en fornemmelse af byen og ikke mindst området.                                                        
Spejlrefleks  samt  Iphone  er  mere  end  fint  -­  så  er  det  også  lidt  autentisk.  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej  Mia,  
Ja  det  er  det.  
Heh  okay.    God  dag!  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte,  
Fedt.  Så  er  det  område  helt  perfekt!  
Du kender også til det, og har måske derfor mulighed for at vide hvad der er relevant, og ikke mindst                                                           
giver  mening  at  filme?  
Det  er  virkelig  helt  fantastisk  at  du  har  lyst  til  at  hjælpe  os.  
Jeg  hilser  rigtig  mange  gange  fra  Agnethe,  Lise,  Mille  og  Nanna  (min  gruppe).  
Hvis  du  har  brug  for  noget  af  det  vi  får  udarbejdet,  siger  du  jo  endelig  også  til.  
Alt  det  bedste,  Mia  
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___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej  Mia,  
Woodbridge har sit forfald, og lige ved siden af forfaldet sætter de nye bygninger op, som ligner sådan                                                     
noget forstads-­pis, for at være helt ærlig. Så er der en del gamle bygninger der er blevet renoveret, og                                                        
som sælges forholdsvis dyrt nu. Prøv at tjekke det på Curved Detroit. Der sker det i øjeblikket at                                                     
området bliver "gentrified". Ved ikke om jeg skrev om det tidligere, men det er ret relevant i forhold til                                                        
byplanlægning  og  sådan.  
    
Du  må  hilse  igen  og  selvfølgelig  kan  vi  lave  et  interview.  
Hej  –  god  dag.    
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte  
Det  er  helt  perfekt  og  meget  relevant  i  forhold  til  vores  projekt!  Fedt  Lotte.  
Jeg tjekker lige Curved Detroit ud -­ vi skal sidde intensivt i sommerhus fra på søndag! Så skriv endelig                                                        
eller hvad der kunne være, når du filmer eller hvis der er noget du er i tvivl om. Hvis det skulle gå så                                                                    
vidt som at det gav mening at få lidt tale (interview) fra en af beboerne -­ og såvel det virker passende,                                                              
kunne dette måske også være meget godt. Kun hvis du synes. Bare sådan om hvordan det er at bo i                                                           
området,  hvordan  det  har  været  at  bo  i  byen  imens  den  har  gennemgået  en  gentrificering.  
    
Nyd  dagen  din  dag,  søde  Lotte.  
Lad  os  snakkes  ved  snart,  og  husk  endelig  at  skriv  hvis  der  er  noget.  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej.    
Jeg bliver nødt til at smutte. Men hvis du evt. kan skrive et lille resume af jeres projekt so far, og en                                                                 
lille tekst der kan guide mig i, hvad jeg kan filme til det, og hvad det skal bruges til, så vil det hjælpe                                                                    
mig en hel del. Og hvis jeg skal nå at gøre det, så skal jeg nok have den i næste uge. Måske I kan kigge                                                                          
på  det  på  søndag?  
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Og afhængigt af hvordan det skal bruges, så skal vi lige snakke rettigheder tror jeg. For hvis jeg ender                                                        
med også at bruge det, og evt. lægge det op på mit port folio, så er det rart at vide hvordan vi står i                                                                       
forhold  til  det  hele.  
    
Hav  en  dejlig  dag,  vi  snakkes  søde  Mia.  God  arbejdslyst  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  12.  november:  
Hej  Lotte,  
Ja,  helt  sikket!  Stærkt.  Det  sørger  jeg  for.  
    
I  lige  måde  Lotte.  Vi  snakkes  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  17.  november:  
Hej  igen,  
Vi sidder lige og er ved at færdiggøre vores beskrivelse til dig. Men med hensyn til rettigheder er det                                                        
hele selvfølgelig på din side, som man siger. Vi skriver naturligvis dig på som reference -­ har du en                                                        
specielt måde du gerne vil have at vi gør dette på? Hvis vi klipper filmmaterialet anderledes end dig –                                                        
er  det  okay  og  hvordan  vil  du  have  at  vi  referere  til  dette?  
  
PROBLEMFORMULERING  
Hvorledes kan vi, I vores forskerposition, udforme designguidelines som kan være retningsgivende for                                      
borgerne  i  Woodbridge,  i  skabelsen  af  en  attraktiv  identitet  som  kan  generere  vækst  i  bydelen?  
  
GENSTANDSFELT  
Hele projektgruppen studerer faget Plan, By & Proces (byplanlægning) på Roskilde Universitet, og har                                         
derfor alle en naturlig interesse for faget og for byen som organisme. Vi har valgt at arbejde med den                                                        
amerikanske by Detroit. Som du ved har byen gennemgået gennemgribende forandringer, og byens                                      
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nuværende tilstand har ført til dannelsen af græsrodsbevægelser og lokale initiativer, som spiller en                                         
central rolle i byens udvikling og formgivning – hvilket vi synes er meget interessant. Centralt i vores                                                  
arbejde er begrebet forfald – både som teknisk og æstetik dimension – og hvordan arkitektoniske,                                            
strukturelle forandringer i sammenkobling med sociale fordringer/tiltag kan anvendes som et redskab til                                      
at  generere  en  positiv  byudvikling  –  med  vækst  som  succeskriterium.  
  
METODISK  FREMGANGSMÅDE  
Vi har valgt at undersøge vores genstandsfelt ved først at skabe en forståelse af Detroits historiske                                               
udvikling samt byens nuværende tilstand, denne viden har vi tilegnet os gennem at læse litteratur om                                               
emnet samt se adskillige dokumentarfilm. Vi har opnået grundlæggende forståelse for byens udvikling                                      
– både i historisk, politisk og social kontekst – gennem et ekspertinterviewmed Peter Skriver, geograf                                               
og lektor i byplanlægning ved Roskilde Universitet. Vi anvender Richard Floridas teori om den                                         
kreative klasse, som metode til at beskrive hvordan vækst kan genereres gennem gentrificering. Som                                         
det fremgår i vores problemformulering, vil vi undersøge hvorledes Detroit/Woodbridges identitet kan                                   
gøres mere attraktiv – både for borgerne i området/byen og for udefrakommende og omverden. Som                                            
metode  til  at  øge  byens  attraktivitet  anvender  vi  teori  om  Storytelling.  
Da vi desværre ikke har haft mulighed for at rejse til Detroit og udføre feltarbejde, skal vi i stedet finde                                                           
andre metoder til at beskriver og forstå byens nuværende tilstand. Derfor vil vi gøre brug af foto og                                                     
film af Detroit ogWoodbridge til at skabe os et billede af hvordan områdets tilstand er – både i henhold                                                           
til menneskerne og bygninger. Derfor vil det være en kæmpe hjælp, såfremt at du har mulighed for at                                                     
være os behjælpelige med at tage nogle billeder og allerhelst film af byen – Woodbridge. Det vi er                                                     
interesseret i er billeder af gaderne, byrum, bygninger og menneskerne som agere i bybilledet. Det vil                                               
være en stor hjælp hvis at vi kan få et indtryk af det daglige liv i byen – så fokus på hverdagslivet er vi                                                                       
meget interesseret i. Hvis det er dig muligt, må du meget gerne spørge nogle af borgerne, om hvordan                                                     
de oplever det at bo i området? Og hvordan de har oplevet de ændringer som har præget byen over den                                                           
seneste årrække? Og evt. om borgerne føler sig knyttet til området, er glade for at bo der og gerne vil                                                           
blive  boende?  
TUSIND  tak  for  din  hjælp!  Det  sætter  vi  meget  stor  pris  på!  
Hilsen  Agnethe,  Nanna,  Lise,  Mille  og  Mia  
___________________________________________________________________________________  
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Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  12.  november:  
Hej  med  Jer,  
Okay mange tak det lyder meget spændende. Jeg synes det er interessant at I er så specifikke omkring                                                     
Woodbridge, som jo er et område der muligvis svarer til Østerbro eller Vesterbro men uden at have et                                                     
bymæssigt centrum. Det er en generel tendens i store amerikanske byer, at man har en "mangel" på                                                  
byliv, da livet forsvinder ind i biler og bygninger (se fx Jane Jacobs' bog om The Death and Life of                                                           
Great American Cities). Især i Detroit hænger det sådan sammen fordi de færreste cykler eller går fra                                                  
sted til sted. De områder man finder liv er barer, restauranter, cafeer. Af den slags kan jeg tage på                                                        
woodbridge pub og spørge om jeg må filme lidt, muligvis tale om dem om hvorfor de valgte at åbne                                                        
den og i det område. Woodbridge er især også interessant ift gentrificering, hvilket jeg nok har fortalt.                                                  
Og i mine billeder/videoer vil I kunne se de kontraster som gentrificering medfører. Derfor håber jeg                                               
også at I vil overveje at forholde jer meget kritisk til Floridas teorier og hvilke konsekvenser                                               
gentrificering medfører, som er lidt af et fy-­ord blandt folk her. Dernæst er det interessant at I taler om                                                        
vækst af bydelen, når den byplanlægning der gennemføres i det meste af Detroit i øjeblikket er baseret                                                  
på "shrinking". Det kan I sikkert finde materiale på. På trods af det er der for nyligt blevet bygget en                                                           
masse nyt i woodbridge, hvilket jeg tror er et privat initiativ, uden helt at vide det. Så på den ene side                                                              
har I vækst for de rige, og shrinking for de fattige. Nu er det jo tilmed gået hen og blevet vinter her og                                                                    
der ligger sne på gaderne. Det betyder at alting fremstår lidt ensidigt, synes jeg. Og man ser måske ikke                                                        
helt de samme ting på den måde. Men jeg skal gøre mit bedste. I endnu højere grad gør kulden at folk                                                              
befinder sig indendørs. Så igen ingen mennesker at filme! Men det er jo i sig selv interessant for jeres                                                        
opgave og muligvis en af de ting man kan overveje at designe. For nyligt hørte jeg om en dansk                                                        
arkitekt der havde bygget et stort bibliotek i en eller anden amerikansk by. Biblioteket var designet som                                                  
et mødested for folk til at snakke sammen, udveksle ideer osv samtidig med at de kunne låne bøger,                                                     
film, musik og der var altid en masse aktiviteter for at skabe liv osv. Jeg synes det ville være et rigtigt                                                              
interessant udgangspunkt for at skabe en følelse af sammenhold og venskab i byen. Man kan sige at det                                                     
er det man har forsøgt at gøre gn community gardens rundt omkring i hele byen og ellers i kirkerne.                                                        
Kommer man ikke disse steder, vil man hurtigt blive meget isoleret fra andre mennesker i sit nærmiljø.                                                  
Derudover er der self initiativer som neighborhood watch hvor folk fra nabolaget i fællesskab sørger                                            
for sikkerhed. Men det ved jeg ikke hvordan fungerer. Jeg smutter til yoga nu. Måske skriver jeg mere                                                     
hvis jeg kommer i tanke om noget. Alt i alt virker det som et sindssygt interessant projekt I kan                                                        
redigere mit materiale som I vil men hvis I gennemfører et bestemt argument derigennem, vil jeg nok                                                  
gerne se det. Hvis I kan skrive mit navn med bitte småt i nogle rulletekster eller lign vil det være fint.                                                              
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Og I skriver bare mig som reference i jeres opgave på samme måde som I ville gøre med andre                                                        
informanter.  
Kærligst  Lotte  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  22.  november:  
Hej  Lotte,  
Jeg  håber  alt  er  godt  –  og  at  du  får  filmet  lidt.  
Du husker endelig at spørge, skrive eller lign. hvis du mangler information eller andet vi ville kunne                                                  
være  behjælpelige  med.  
Jeg  hilser  fra  sommerhuset  (vi  sidder  i  øjeblikket  og  har  vores  intensive  uge).  
Det  er  rart  med  lidt  luft  fra  storbyen.  
    
Jeg  forestiller  mig  at  Detroit,  Woodbridge  er  lækkert.  Selvom  det  er  koldt.  
Hej  herfra.  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  22.  november:  
Hej  kære  Mia.  
Jeg filmede i går. Og lidt tidligere på ugen. Jeg er lidt i tvivl om hvor meget I forventer, især fordi jeg                                                                 
ikke rigtig har tid til at gøre så meget mere. Jeg rejser jo tirsdag til NY. Jeg ved endnu ikke hvordan                                                              
optagelserne er blevet, men kigger på det i eftermiddag, og sender demmuligvis også der. Jeg får ikke                                                     
tid til at lave nogle interviews desværre. Jeg håber ikke, jeg har lovet for meget, ift. hvad jeg egentlig                                                        
kan  gøre.  Hvor  mange  minutters  video  håber  I  at  få  ud  af  det?  
    
Det  lyder  lækkert  med  sommerhus.  
Kærligst    
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  22.  november:  
Hej  Lotte,  
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Helt sikkert. Alt er ok, vi er bare beærede over at du overhovedet gider være os behjælpelige. Det vi                                                        
ønsker er blot at få et indblik i byen og dens liv. nat som dag. Bare hvad du synes. Jeg ved ikke hvor                                                                    
mange  minutter  –  du  sender  bare  hvad  du  når.  
Vi  skal  nok  selv  klippe  hvad  vi  finder  relevant  for  projektet.  
Det  er  ok  med  interview,  men  måske  du  så  bare  får  filmet  nogle  mennesker?  
Det  er  svært  at  forestille  sig  herfra  og  jeg  er  ikke  i  tvivl  om  at  hvad  du  laver,  bliver  et  hit.  
Kærligst  Mia  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  22.  november:  
Hej  Mia  
Okay  jeg  skal  se  på  det.  
Men  advarer  lige  endnu  engang  om  at  filmning  ikke  lige  er  min  disciplin.  
    
Alt  det  bedste  herfra  
___________________________________________________________________________________  
    
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  22.  november:  
    
Hej  Lotte,  
Haha.  Det  er  helt  fint  det  gør  det  bare  ekstra  virkelighedsnært.  
    
– Forresten, vi sidder lige nu og skriver lidt på vores redegørelse. Har du mulighed for bare at skrive                                                        
lidt kort om bydelens liv -­ hvilke type cafeer, mennesker og miljøer der er i området. Bare lige for at få                                                              
en  insider  viden  af  den  kultur  der  er  
    
God  dag  kære  du.  
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  23.  november:  
Hej  Mia  
Tænker  du  her  Woodbridge?    
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  Kærligst,    
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  23.  november:  
  
  Hej  Lotte,    
Ja  –  lige  præcis.  Det  ville  være  fornemt  om  du  kunne  uddybe.    
  
God  dag!    
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  25.  november:  
Hej  Lotte    
Jeg tænker at du må være landet i New York – jeg håber du er kommet helskindt frem. Jeg må                                                           
indrømme  at  jeg  er  en  anelse  misundelig  –  så  nyd  det!  også  lidt  for  mig.    
Jeg  skriver  egentlig  for  at  høre  hvornår  du  har  tid  og  overskud  til  et  interview?    
Vi sidder nemlig lige og forsøger at planlægge vores små deadlines for projektet. Det skal selvfølgelig                                               
bare  være  når  det  passer  dig,  og  ind  i  dit  skema  i  henhold  hvornår  du  lander  i  Danmark.    
Lad  mig  høre  fra  dig  –  dog  ingen  stress.    
  
Venligst,  Mia.    
___________________________________________________________________________________  
    
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  26.  november:  
Hej  Mia    
Åh ja, det er egentlig også rart at være her. Især fordi der ikke er noget pres på at jeg skal                                                              
opleve alt muligt. Jeg kan bare tulre lidt rundt. Jamen, hvornår skal I egentlig aflevere? Jeg                                               
havde egentlig ikke tænkt mig at tage til København før jul, da jeg kommer til at suse ml.                                                     
Odense, Aarhus og Hjardemål hele december. Der er dog en mulighed for at jeg drøner forbi                                               
omkring søndag d. 21., men det er meget usandsynligt lige nu. Men hvis I skal aflevere inden                                                  
jul, så synes jeg måske hellere vi skal sætte en skypedate op. Hvilket kan være fra d. 1.                                                     
december  og  frem  ..  ikke  lige  d.  4.  dog.  
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___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  26.  november:  
Jeg  vil  i  øvrigt  lige  se  at  få  sendt  de  videoer.  Jeg  kan  ikke  rigtig  imødekomme  dit  ønske  om  at  
se  noget  liv,  da  der  ikke  er  noget  liv  i  Woodbridge.  !!  Desværre.  Det  er  med  meget  få  
undtagelser  kun  et  beboelseskvarter,  og  det  kan  derfor  ikke  sammenlignes  med  fx  Østerbro  
eller  sådan  noget,  hvor  man  har  et  kommercielt  centrum.  Der  er  derimod  Woodbridge  Pub,  
men  jeg  fik  kun  mulighed  for  at  filme  meget  kort  derinde,  så  ved  ikke  om  det  kan  bruges.  
  
Hvordan  vil  du  have  dem?  I  google  drive  måske?    
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  26.  november:  
Hej  Lotte  
Helt  ok.    
Lad  os  aftale  et  skypemøde  omkring  den  1.  december  –  vi  skal  aflevere  den  19.    
Send  meget  gerne  filmene  via  Google  Docs:  miaborggaard@gmail.com  
______________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  27.  november:  
Hej  Mia,    
Okay.  Ja  lad  os  det.  Kontakt  mig  bare  når  du  ved  mere.    
  
God  dag.    
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  27.  november:  
Goddag  goddag,    
Sejt  Lotte.  Tusind  tak.    
Jeg glæder mig til at se flere film og håber at vi kan finde ud af at klippe det sammen til noget godt og                                                                       
meningsfuldt.  Igen  –  tak!    
  
Hvordan  fungerer  den  2.  december  med  et  skypeinterview  for  dig?    
___________________________________________________________________________________  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  27.  november:  
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Hej  Mia,    
Det  tror  jeg  umiddelbart  passer  mig  helt  fint.    
Det  hele  ligger  på  Google  Docs  nu.    
  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  27.  november:  
Hej  Lotte,    
En lille ting: Hvis du skulle få tid, og har lyst, så må du meget gerne skrive lidt om området,                                                           
Woodbridge, for hver klip som hører sammen – eller i hvert fald vejnavnene, for hver video (om                                                  
muligt).    
  
Håber  du  nyder  New  York.    
Venligst,    
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  27.  november:  
Hej  Mia  
Ja.  Det  skal  jeg  nok  sørge  for  lige  at  få  gjort.    
Jeg  nyder  New  York!    
  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  27.  november:  
Hej  Lotte  
Ah,  alletiders!  Tak.    
Jeg  tjekker  straks  de  sidst  uploadede  film.    
  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  28.  november:  
Hej  Mia  
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Her er et kort, hvor I kan se hvor de forskellige videoer er optaget. En lille fortælling om hvert sted og                                                              
Woodbridge som helhed sender jeg engang mandag. Den stiplede linje viser hvor Google Maps                                         
definerer Woodbridges grænser. Der er dog diskussion om det, sådan som jeg har forstået det.                                            
https://www.evernote.com/l/ADq0pmp2X9RBkKP9a8n3AnsKQ62VdUOv75s    
  
Kærligst  
__________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  1.  december:  
Hej  Lotte  
Tak, det sørger jeg lige for at tjekke op på. Det ville passe med et skype interview imorgen sidst på                                                           
eftermiddagen,  hvis  muligt  for  dig?    
  
Velkommen  hjem!    
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  1.  december:  
Hej  Mia.  
Ja,  det  ville  være  helt  fint.  Lad  os  aftale  det!    
  
Her  er  en  lille  tekst  om  Woodbridge:  
https://www.evernote.com/l/ADrfZ7EbWa5FAJczxLKfDZFgbiP38GuX0EE  
     
Venligst,  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  1.  december:  
Hej  Lotte.    
Hvor  er  det  lækkert  skrevet,  det  er  helt  perfekt,  tak!  
Bare  giv  lyd  i  morgen  hvornår  det  ville  passe  dig.  Hvis  muligt  passer  eftermiddag,  efter  fire,  
meget  godt  ind  her.    
Men  det  finder  du  selvfølgelig  bare  ud  af.    
Kærligst,    
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___________________________________________________________________________________  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  1.  december:  
Hej  Mia  
Lad  os  bare  sige  kl  4  så.  Så  planlægger  jeg  efter  det  skal  vi  skype  eller  facetime?  Jeg  har  
nemlig  ikke  skype  installeret  nu  men  kan  godt  gøre  det  hvis  nødvendigt.  
  
Venligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  1.  december:  
Hej  Mia  
Ha  ha  –  ja  lad  os  bare  prøve  via  facetime  -­  det  vel  egentlig  det  samme?    
  
Vi  ses  :)    
  
Kærligst  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  4.  december:  
Hej  Lotte,    
Tak  for  sidst  –  det  var  en  fornøjelse  at  holde  skype  interview  med  dig.    
  
Jeg  lovede  lige  at  sende  følgende  besked  fra  Agnethe  og  Lise,  som  iøjeblikket  forsøger  at  klippe  dine  
sendte  filmklip  sammen.    
TUSIND  tak  for  de  film  du  har  sendt  os  Det  er  helt  perfekt!  
Vi  har  dog  lidt  spørgsmål/problemer.  Alle  dem  som  hedder  noget  med  DSC  stemmer  ikke  
overens  med  det  som  er  på  filmen?  IMG'erne  er  helt  perfekt.  Kan  det  være  noget  forkert  du  har  
sendt  os  eller  er  der  måske  noget  vi  har  overset?  :)  
Hej  fra  Agnethe  og  Lise  
___________________________________________________________________________________  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  4.  december:  
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Hej  Mia,    
Hm.  Øjeblik  det  kigger  jeg  lige  på  i  morgen.    
Måske  jeg  har  byttet  rundt  på  noget?    
Venligst    
___________________________________________________________________________________  
  
Lotte  Knakkergaard  Nielsen,  Detroit  den  5.  december:  
Det er simpelthen fordi jeg ikke har fået lagt dem alle op. Og så dem I ikke kan få til at passe, er nogle                                                                       
ekstra  som  ikke  er  registreret  på  kortet.    
Det  beklager  jeg.    
Jeg ordner det nu. Dem der ikke er markeret på kortet, har jeg skrevet en beskrivelse til inde på google                                                           
drive,  under  info.    
  
Kærligst  Lotte  
___________________________________________________________________________________  
  
Mia  Filtenborg  Borggaard,  København  den  5.  december:  
Ah. Jeg synes nok – for den dag du skrev at du ville lige resten op, synes jeg bare ikke at der var nogle                                                                       
jeg  ikke  havde  set.    
Men  tak.  :)    
  
Kærligst  Mia  
___________________________________________________________________________________  
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BILAG  3  //  
  
SKYPE  INTERVIEW  //  
SKYPE  INTERVIEW;;  LOTTE  KNAKKERGAARD  NIELSEN,  WOODBRIDGE  DETROIT.  
FORETAGET  DEN  2.  DECEMBER  2014.  
___________________________________________________________________________________  
  
Se  vedhæftede  lydfil.  
BILAG  4//  
  
MAILKORRESPONDANCE  //  
LAURIE  TOWNSEND  STUART,  WOODBRIDGE,  DETROIT;;  
MAILS  SENDT  Den  27.  NOVEMBER  2014  –  SVAR  MODTAGET  DEN  2.  DECEMBER  2014.  
______________________________________________________________________________  
  
MAILINTERVIEW:    
  
Dear  Sir’s  and  Mam’s,  
  
We are a group of five girls from Roskilde University, Denmark, who are writing our bachelor in                                                  
Urban Planning. Throughout our bachelor project we are studying the transformation Detroit has                                      
undergone and the following decay of the city and how this affect the citizens. We have chosen                                                  
to focus on the area of Woodbridge, Midtown and Downtown – because we think these areas are                                                  
in blooming development. We want to study the opportunities and potential of These areas and                                            
how its possible to attract resources which are creating a development that makes them even                                            
more  attractive.  
  
Do to the lack of travel funding we have unfortunately not been able to travel to Detroit and                                                     
experience the city ourselves. Therefore we seek an understanding of the look, feel and                                         
experience of Woodbridge. And we believe the best way is through key citizens of the area.                                               
Therefore we are contacting you in the hope of getting your points of view on the soul/identity                                                  
and development of Woodbridge. We have seven questions about Woodbridge which we would                                      
appreciate if you had the time and energy to answer. Any response would be a tremendous help                                                  
for our study and our bachelor project. Feel free to answer the questions in any extent that you                                                     
think  relevant.  
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1. What  is  your  connection  to  Woodbridge?  
2. What  is  your  overall  experience  and  view  of  Woodbridge?  
3. How  do  you  experience  the  social  connectedness  in  Woodbridge?  
4. What  kind  of  new  initiatives  has  bloomed  throughout  the  past  decade?  
5. Does  the  citizens  of  Woodbridge  play  a  role  in  the  urban  development  of  the  area?  If  yes,  
how?  
6. Do  you  experience  city-­life  (pedestrians,  bikes,  children  playing  etc.)  in  the  streets  of  
Woodbridge?  What  kind?  
7. Woodbridge  and  Midtown  are  geographically  close  –  is  the  citizens  of  Woodbridge  a  part  
of  the  cultural  life  in  Midtown  (in  terms  of  cafées,  stores,  museums,  bars  etc.)?  
  
We  are  very  grateful  for  your  response  –  it  is  of  great  importance  for  our  study!  
Have  a  great  day!  
  
Best  regards,  
Nanna,  Mia,  Agnethe,  Lise  and  Mille    
  
SVAR:    
  
What  is  your  connection  to  Woodbridge?  
I  am  the  supervising  librarian  at  the  Frederick  Douglass  Library  for  Specialized  Services.  We  are  
a  branch  of  the  Detroit  public  library  located  in  Woodbridge  since  1974.  
This  library  provides  computers  for  the  public  to  use,  we  visit  schools  and  the  elderly  in  their  
homes  with  books  from  the  Bookmobile  and  we  are  a  division  of  the  National  library  for  the  
blind  (providing  audio  books  to  those  who  cannot  read  regular  print  or  are  handicapped  and  
cannot  hold  a  book).  
  
What  is  your  overall  experience  and  view  of  Woodbridge?  
Various  architectural  styles  of  housing  from  the  early  1900's.  Diverse  community  of  older  
people,  families  and  students.  Close  to  Wayne  State  University.  Lots  of  students  live  in  the  two  
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family  flats  located  in  Woodbridge.  I  lived  here  when  I  first  moved  to  Detroit  in  1974  (Avery  
St.).  I  have  several  friends  who  live  here  and  have  restored  some  of  these  historical  homes.  
  
How  do  you  experience  the  social  connectedness  in  Woodbridge?  
Hard  to  say.  Woodbridge  is  community  adjacent  to  Midtown  (New  Center),  which  along  with  
downtown  Detroit,  is  experiencing  a  revival  with  buildings  being  restored,  new  shops  and  
restaurants.  Woodbridge  Pub  located  on  Trumbull  is  very  popular  and  in  an  old  building.  Not  
much  other  "commercial"  development  in  Woodbridge.  It  is  mostly  housing.  There  is  some  new  
housing  development  for  low  and  middle  income,  made  from  the  old  public  housing  projects.  
Also  some  new  townhouses.  
  
What  kind  of  new  initiatives  has  bloomed  throughout  the  past  decade?  
See  above.  Also,  the  Motor  City  Casino  is  close  by.  Senior  Citizen  housings.  However,  Grand  
River  Ave.  is  in  rough  shape,  with  many  buildings  derelict  and  vacant.  
Does  the  citizens  of  Woodbridge  play  a  role  in  the  urban  development  of  the  area?  If  yes,  how?  
There  is  a  Woodbridge  Citizen's  District  Council,  but  I  do  not  know  much  about  it.  
  
Do  you  experience  city-­life  (pedestrians,  bikes,  children  playing  etc.)  in  the  streets  of  
Woodbridge?  What  kind?  
Some  children  playing.  Many  walking.  There  are  new  bicycle  lanes  on  Trumbull  Ave,  so  more  
cycling.  
  
Woodbridge  and  Midtown  are  geographically  close  –  is  the  citizens  of  Woodbridge  a  part  of  the  
cultural  life  in  Midtown  (in  terms  of  cafées,  stores,  museums,  bars  etc.)?  
I  think  the  residents  of  Woodbridge  are  part  of  the  cultural  life  of  Midtown,  using  the  stores  and  
museums  such  as  the  Detroit  Institute  of  Art  and  the  Historical,  African  American  and  and  
Science  Museums  located  in  the  cultural  Center.  
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Good  luck  with  your  project.  Feel  free  to  contact  me  again  with  your  questions.  Laurie  
Townsend  Stuart,  Interim  Coordinator,  Frederick  Douglass  Branch  for  Specialized  Services,  
Detroit  Public  Library.  
  
AFSENDT  TIL  AKTØRER  I  MIDTOWN  DETROIT  
MAILS  SENDT  DEN  27.  NOVEMBER  2014  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
MAILINTERVIEW:    
  
Dear  Sir’s  and  Mam’s,  
  
We are a group of five girls from Roskilde University, Denmark, who are writing our bachelor in                                                  
Urban Planning. Throughout our bachelor project we are studying the transformation Detroit has                                      
undergone and the following decay of the city and how this affect the citizens. We have chosen                                                  
to focus on the area of Woodbridge, Midtown and Downtown – because we think these areas are                                                  
in blooming development. We want to study the opportunities and potential of These areas and                                            
how its possible to attract resources which are creating a development that makes them even                                            
more  attractive.  
  
Do to the lack of travel funding we have unfortunately not been able to travel to Detroit and                                                     
experience the city ourselves. Therefore we seek an understanding of the look, feel and                                         
experience of Woodbridge. And we believe the best way is through key citizens of the area.                                               
Therefore we are contacting you in the hope of getting your points of view on the soul/identity                                                  
and development of Midtown. We have seven questions about Midtown which we would                                      
appreciate if you had the time and energy to answer. Any response would be a tremendous help                                                  
for our study and our bachelor project. Feel free to answer the questions in any extent that you                                                     
think  relevant.  
  
8. What  is  your  connection  to  Midtown?  
9. What  is  your  overall  experience  and  view  of  Midtown?  
10. How  do  you  experience  the  social  connectedness  in  Midtown?  
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11. What  kind  of  new  initiatives  has  bloomed  throughout  the  past  decade?  
12. Does  the  citizens  of  Midtown  play  a  role  in  the  urban  development  of  the  area?  If  yes,  
how?  
13. Do  you  experience  city-­life  (pedestrians,  bikes,  children  playing  etc.)  in  the  streets  of  
Midtown?  What  kind?  
14. Woodbridge,  Midtown  and  Downtown  are  geographically  close  –  are  the  citizens  of  
Midtown  a  part  of  the  cultural  life  in  the  other  two  neighborhoods  (in  terms  of  cafées,  
stores,  museums,  bars  etc.)?  
  
We  are  very  grateful  for  your  response  –  it  is  of  great  importance  for  our  study!  
Have  a  great  day!  
  
Best  regards,  
Nanna,  Mia,  Agnethe,  Lise  and  Mille    
  
  
AFSENDT  TIL  AKTØRER  I  DOWNTOWN  DETROIT  
MAILS  SENDT  DEN  27.  NOVEMBER  2014  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
MAILINTERVIEW:    
  
Dear  Sir’s  and  Mam’s,  
  
We are a group of five girls from Roskilde University, Denmark, who are writing our bachelor in                                                  
Urban Planning. Throughout our bachelor project we are studying the transformation Detroit has                                      
undergone and the following decay of the city and how this affect the citizens. We have chosen                                                  
to focus on the area of Woodbridge, Midtown and Downtown – because we think these areas are                                                  
in blooming development. We want to study the opportunities and potential of These areas and                                            
how its possible to attract resources which are creating a development that makes them even                                            
more  attractive.  
  
Do to the lack of travel funding we have unfortunately not been able to travel to Detroit and                                                     
experience the city ourselves. Therefore we seek an understanding of the look, feel and                                         
5  
experience of Downtown. And we believe the best way is through key citizens of the area.                                               
Therefore we are contacting you in the hope of getting your points of view on the soul/identity                                                  
and development of Midtown. We have seven questions about Downtown which we would                                      
appreciate if you had the time and energy to answer. Any response would be a tremendous help                                                  
for our study and our bachelor project. Feel free to answer the questions in any extent that you                                                     
think  relevant.  
  
15. What  is  your  connection  to  Downtown?  
16. What  is  your  overall  experience  and  view  of  Downtown?  
17. How  do  you  experience  the  social  connectedness  in  Downtown?  
18. What  kind  of  new  initiatives  has  bloomed  throughout  the  past  decade?  
19. Does  the  citizens  of  Downtown  play  a  role  in  the  urban  development  of  the  area?  If  yes,  
how?  
20. Do  you  experience  city-­life  (pedestrians,  bikes,  children  playing  etc.)  in  the  streets  of  
Downtown?  What  kind?  
21. Woodbridge,  Midtown  and  Downtown  are  geographically  close  –  are  the  citizens  of  
Downtown  a  part  of  the  cultural  life  in  the  other  two  neighborhoods  (in  terms  of  cafées,  
stores,  museums,  bars  etc.)?  
  
We  are  very  grateful  for  your  response  –  it  is  of  great  importance  for  our  study!  
Have  a  great  day!  
  
Best  regards,  
Nanna,  Mia,  Agnethe,  Lise  and  Mille    
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BILAG  5  //  
  
FILM  //  
SAMMENKLIPPEDE  FILMKLIP  FRA  HENHOLDSVIS  WOODBRIDGE,  MIDTOWN  OG  
DOWNTOWN,  DETROIT.  
___________________________________________________________________________________  
  
Se  vedhæftede  film.  
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BILAG 6  //
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BILAG 7 //
KORTOVERSIGT WOODBRIDGE //
BILAG 7  //
WOODBRIDGE, DETROIT //
)¡OJHQGHVHV¿PVFUHHQGXPSVRYHURPUnGHW:RRGEULJGH
'LVVHHUPDUNHUHWPHGHWWDOWLOK¡UHQGHPDWFKHQGHGHJU¡QQHSULNNHUPHGVDPPHWDOXQGHUNDU-
teringen. 
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KORTOVERSIGT MIDTOWN //
BILAG 8 //
MIDTOWN, DETROIT //
)¡OJHQGHVHV¿PVFUHHQGXPSVRYHURPUnGHW0LGWRZQ
'LVVHHUPDUNHUHWPHGHWWDOWLOK¡UHQGHPDWFKHQGHGHJU¡QQHSULNNHUPHGVDPPHWDOXQGHUNDU-
teringen.
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BILAG 9 //
DOWNTOWN, DETROIT //
)¡OJHQGHVHV¿PVFUHHQGXPSVRYHURPUnGHW'RZQWRZQ
'LVVHHUPDUNHUHWPHGHWWDOLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGGHJU¡QQHSULNNHUPHGVDPPHWDOXQGHU
karteringen.
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BILAG 10 //
WOODBRIDGE, DETROIT //
BILLEDGALLERI.
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MIDTOWN, DETROIT //
BILLEDGALLERI.
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BILAG 12 //
DOWNTOWN, DETROIT //
BILLEDGALLERI.
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